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£ N M E L I L L A 
V L VICTORIOSO A V A N C E . UNA DERROTA DE LOS 
(ONTl>lA EL v HEROir()S |>K EOS ESPAÑOLES. EL CORO-
nI1EÑOS. KA»^ EPISODIO S DEL COMBATE DE TIZZA. 
MOL MOLA H*^"' OTRAS NOTICIAS. 
realizada ayer por I Las tropas españolas hemos teni-
cuyo resultado fué | do bajas sensibles, pero dada la im-
de Sebt y Ulad-Dand | portancia de la operación, su núme-
QtUf ÁXltO 




,na Vun Co isario sano u/ ^ 
E1 AA la Plaza, dirigiéndose a Na-
P^y Taû nía. con objeto de orgam-
^r el Onecer todo estaba dispues-
^^nTo"6 buidamente la orden 
de ^nrimero la columna del ge-
^ / s a n ^ d o e s t a b a en Nador 
Deral Sf^^r'ibaciones del Gurugu 
y hadl ülad- Daud. objeti-
se Gins' geñalado. 
v\qUecorumna del general Cabane-
La coiu " _Aan de proteger el 
ro no .es excesivo, 
El día ha transcurrido con absolu-
ta tranquilidad. 
LARACHE 
Inquietud en Larache 
En la zona de Larache se han re-
gistrado algunas agresiones de los 
moros, que han producido la consi-
guiente inquietud. 
SísTm^Vuego de los rifeños. _ 
trÍíroSgían a las fuerzas españolas 
Certeros disparos ^ nitros ca-
llas tenia la orden 
flaTnC0 coirmna del̂  general Beren-
La ,% F ) salió de Taftuima y 
^ A e b t 
^ruando empezó el avance de nues-
ínlumnas, el enemigo en gran 
tr.aSoro v en masa compacta opuso 
1111111 íJstencia, a pesar de lo cual 
T s ^s fueras siguieron ti avance. 
Sn^ndose la lucha en un frente 
e diez k ómetros. 
deET arrojo de nuestras tropas fué 
. «i cabe que en días anterio-
may0r 'izando en mediô  de un nu-
fue 
protegían 
ier'qT/ciüsaron grandes destro 
ío3 entre los harqueños, los cuales 
rrehacían con gran tenacidad para 
pnntinuar disparando. 
reíca de Sent los moros tenían un 
«istema de trincheras desde las cua-
es hacían fuego, no obstante lo cual 
continuaba el heroico avance de 
nTatra?tme0rPía Ugera y las baterías 
emplazadas en Nador y Tahuima dis 
Araron contra las trincheras en las 
cíales entró nuestra infantería en un 
ataaue a la bayoneta. 
En Ulad-Dand entró la columna 
de Sanjurjo, llevando a la vanguaníia 
s los Regulares y a los Legionarios. 
Al ocupar las trincheras encon-
traron grandes montones de cadáve-
res moros con armas y municiones, 
que los rifeños, que huían, no habían 
podido recoger. , , „ 
Un soldado del regimiento del Rey 
se adelantó a las -fuerzas, subiendo 
a Jo alto de una trinchera y no obs-
tante haber recibido tres balazos, 
arengó a las tropas de tal modo, que 
a poco todas las trincheras estaban 
ocupadas por nuestros soldados, 
quienes sin resguardar sus cuerpos, 
dispararon a los moros que huían. 
Como la columna Sanjurjo ocupa-
ba la parte por #donde se va al Gu-
rugú, no pudieron huir hacia aquí y 
al hacerlo por la izquierda se encon-
traron con la columna de Cabanellas 
que cargó contra los rifeños. 
Un escuadrón se distinguió sobre 
lodos, pues dió una carga admirable 
destruyendo grandes masas de re-
beldes. 
Seguidamente comenaó el replie-
gue, que se llevó a cabo ordenada-
mente. 
Las nuevas posiciones quedaron 
guarnecidas y fortificadas. 
Nuestras tropas han recogido al 
enemigo 200 cadáveres y más de 
300 fusiles. 
Cuando a las diez de la noche re-
gresó el Alto Comisario a Melilla fué 
aclamado por la población, que le es-
peraba. 
MADRID 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L C 0 l E G ¿ 0 M s ( ) N J A S 
LOS HORRORES DE MONTE ARRLTT. 
, l'na carta Interesaî te de Lerroux | 
El señor Lerroux ha dirigido una 
carta a su amigo don Diego Martí-
nez Barrios, que cuando se conozca 
ha de ser muy comentada. 
Dice que jamás se manifestó ene- L Los ^tes y, notables de las Kabi 
migo del Parlamento, pero considera Ila*. sf Presentan por centenares en 
en éstos momentos su reunión In-, fol̂ ltud, de Per(ion: muchos lo han 
tempestiva |he(¿io al general Sanjurjo y otros 
Nadie—agrega—puede tirar unaial COr°nel ^nolme o al propio ge 
Los Hornianos do la Doctrina Cristia na dando sepultura a los cadáveres 
de los soldados españoles víctimas de la traición de los moros. 
so e hidalgo, mientras tanto, ojo 
por ojo, diente por diente y metra-
lla y más metralla. 
Es preciso borrar las señales que 
sostiene el espíritu en una tensión 
nerviosa, mostrándonos la magnitud neral Berenguer. testo es una prueba clara del quebranto sufrido en esas piedra y mucho menos la patulea li-beral, que gobernó siempre con l a s i ^ J ^ del" temo7 a^^^soiran^as de la infamia- Si hubiéramos presen 
Cortes cerradas y las desnaturalizó I êpresalfas las es at ralizó y d'esautorizó con sus procedimien- , 
tos electorales. 
Ahora mismo ha puesto el grito 
en el cielo, cuando ha terminado sus 
ocios veraniegos. 
Afirma que no quiere contribuir 
a la desmoralizadora labor de la re-
taguardia civil que puede producir 
la afrenta de un nuevo fracaso mi-
litar. 
Hablaré—dice—cuando lo crea 
oportuno, pero no a rastras de la po-
pulachería. 
El señor Maura ha reducido los lí-
mites del heroísmo a su yo, que ca-
rece de construcción político-militar, 
que ha perdido la firmeza d'e sus 
resoluciones, que no comprende el 'za ni extremidades, si es que cadá 
Después de lo ocurrido, después 
del cúmulo de asesinatos bárbaros 
y de las crueldades a que fueron so-
metidos los mártires cuyos miem-
bros dispersos se recogen en carreti-
llas, todo perdón, toda manifestación 
¡ de benevolencia, sería un ultraje a 
la memoria de esos desdichados, que 
recobramos como si fuesen despojos 
míseros de un matadero. 
La prensa gráfica últimamente 
llegada nos presenta cuadros de ver-
dadero horror, cuadros que ponen 
espanto en el alma, cuadro que hie-
lan la sangre al pensar en el refina-
miento de crueldades, inconcebibles. 
Hay cadáver que no tiene ni cabe-
ciado esas escenas de Horror que 
nos describen los cronistas, tal vez 
Nuestra desorganización, nuestro 
desconocimiento de Marruecos, nues-
tra falta de interés (¿qué digo de in-
terés?, un poco de curiosidad hubie-
ra bastado), hizo que no estuviéra-
mos prevenidos para estos•sucesos, 
tan frecuentes en las guerras tolo-
niales. Por una parte, posiciones sin 
aljibes, sin pozos, con la aguada 
fuera, sin condiciones de resistencia, 
y por otro,' sin tropas en el litoral 
preparadas para una salida urgen-
te... Así han sido los resultados. 
Nada más fácil que acudir a Zeluán 
y a Monte Arruit con un poco de or-
ganización y un poco de buena vo-
luntad. De los contados sitios que 
hay en Marruecos donde el terreno 
nos es favorable, éste es el mejor. Ya 
se ha visto que los moros, maestros 
en el arte de aprovechar el terreno, 
no se han presentado en nuestra 
marcha. 
P E R T U R B A C I O N 
A T M O S F E R I C A 
Según los últimos informes reci-
bidos por la vía espiritística, el Al-
calde de la Habana no hará caso de 
ciertas almas ingratas o despecha-; 
das que no saben admirar los frutos 
de los colegios religiosos. Y por es-
ta vez acertó etl Intruso Rosendo. 
Nadioe hará caso de las protes-
tas, porque no hubo tales carneros, 
esto es, " porque las religiosas no 
abandonaron el mundo para maltra-
tar a hijos ájenos, sino para sacri-
ficarse por ellos, como lo están de-
mostrando. Y las que sientan envi-
dia, que se preparen para hacerse 
cargo ae la Beneficencia, de Aldecoa 
y del Hospital de leprosos, bien en-
tendido que diez pesos mensuales 
serán su total recompensa. 
Quizás no sea posible regodearse 
saboreando ancas de rana, queso de 
. Gruyere y vinos de Champaña, en 
Con esta preocupación, que tiene | colegios p0breS; pero que sus alum-
mucho parecido con el remordimien- nag reciben sanos y abundantes 
to llegamos a Monte Arruit. /manjares, sí es cierto. Quien no lo 
La columna avanza por entre cen- | c de r revista a las co. 
^ OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 22 a las 10 a. m. 
Hace más de veinte y cuatro ho-
ras que se ha entablado una lucha 
entre la perturbación de moderada 
intensidad sobre las Bahamas y un 
fuerte anticiclón en los Estados Uni-
dos al que se agregó anoche la pro-
longación del anticiclón del Atlán-
tico del Norte. 
A las siete de la noche de ayer 
marcaba el barómetro en Jacksonvi-
lle 771 milímetros y en Camagüey 
758, quedando una pendiente de 13 
milímetro^. 
La perturbación se halla, pues, 
acometida por sus dos costados por 
organismos que tienden a calmarlo, 
habiéndose distanciado un poco ha-
cia el Oeste y encontrándose al Nor-
te de la provincia de Camagüey so-
bre las Bahamas. 
ciñas, de esos planteles de enseñan-tenares de cadáveres tan mutilados, | que no encontrando nadie la frase i za Agidos p0r -hermanitas'-, ce-
de protesta adecuada, caminamos mo t.arlñosamentc las iama cierto 
todos silenciosos. En una vertiente ¡ de reocu ado pueden nueStros 
de a colina hay una sección de Al- ; lectores estar s s de ^ 
cántara, hombres y caballos muertos guna Hermana d% la caridad dejará 
en tormacion. j sufrir hambre, enfermedad o aban-
¡Alcántara! El nombre inmacula- don0i a gus colegialas. Por algo el 
do de la tragedia. I mundo las reconoce como dignas del 
En la confusión del desastre, en ' 
José Carlos Millán 
Director 
EL "MORRO CASTLE" ALCANZA-
DO POR EL CICLON 
No ha experimentado novedad 
El vapor "Garibaldi", que fentró 
en puerto esta mañana, recogió por 
la telegrafía sin hilos un mensaje 
Pasa a la página 4 columna 6. 
La importancia de la operación 
£1 general Berenguer, hablando 
tos periodistas, ha manifestado que 
la operación de ayer es de las más 
importantes de las que ha interveni-
do en su vida militar. 
El Alto Comisario ha felicitado a 
las tropas por su heroísmo y elevado 
espíritu. ^ 
$1 telegrama do Lacierva a Caval-
ean ti * 
El telegrama dirigido por el Mi-
nistro de la Guerra al general Caval-
wnti, dice así: 
"Felicito cariñosamente a V. E. en 
nombre del Gobierno por su rasgo 
âlerosísimo y glorioso en el com-
bate que ha llevado a las.tropas a un 
triunfo sobre un enemigo* tenaz y pe-
'Poso. Afrontando personalmente 
Peligro ha prestado un eminente 
wmcio a la Patria y en su vida mi-
'•«r ha escrito otra página glorio-
Mi 
Hecho heroico 
Entre los hechos heroicos llevados 
cabo en la campaña actual, se ci-
os del capitán Aranguren y te-
conv Fontanilla que llevaban un 
Lob07 al blocaus del barranco del 
tíslm 7 en medio de un fuego violen-
cô 0Jatravesaron las guerrillas re-
l̂endo al oficial don José Lapuer-
m>c*AC0' que Payó herido y murió vuco después. 
^ 'elicitación de Cavalcantí 
^ ¡ ¿ ^ u d a n t e general de Melilla 
Domin do a su presencia al cabo 
fiuel p Moreno y al soldado Ma-
tnido o e,rrero que se han distin-
l«roan . i * última acción por su va 
problema de Marruecos y que es un 
visionario. 
Afirma que cualquier omisión en 
Marruecos contribuiría al desastre, 
pues sería la abdicación voluntaria 
de nuestra personalidad nacional. 
Cuando termine la campaña de 
Africa hay que volver las armas con-
tra los rifeños de aquí, que hicieron 
tabla rasa del patrimonio moral y 
material de la raza, pudlendo libera-
les y conservadores, monárquicos y 
algunos republicanos continuar su 
indecente política, sin más ideal que 
el apetito y el estómago. 
Las noticias de Berenguer 
En el Ministerio de la Guerra fa-
cilitaron a los periodistas la nota ofi-
ciosa siguiente: 
"Participa el Alto Comisario que 
el día de hoy ha transcurrido sin 
novedad en todas las posiciones, in-
cluso en las conquistadas durante 
la jornada de ayer. 
También reina tranquilidad en las 
zonas de Tetuán, Larache y Ceuta." 
i 
Aeroplanos a Melilla 
De Cuatro Vientos han salido hoy 
en dirección a Melilla, dos aeropla-
nos de Murcia y uno Je Zaragoza. 
Contra la previa censura 
i 
En los círculos políticos se ha ha-
blado hoy mucho de la previa censu-
ra a la Prensa. 
El conde dé Romanónos ha dicho 
que no debió restablecerse y que se 
hizo con su voto en contra. 
A juicio del conde, la previa cen-
sura daña más que beneficia y ade-
más quita al Gobierno elemento in-
formativo y no impide que se conoz-
ca la verdad por cartas particulares. 
Llegada de un tren hospital 
Esta noche a las 9 y 10 ha llegado 
a Madrid un tren de heridos que lle-
gó retrasado pues debió hacerle a 
las 6 y media de la tarde. 
Esperaban en la estación a los 
expedicionarios, en nombre del Rey 
su ayudante general La Barrera, mi-
nistros de la Guerra y Fomento, go-
bernador civil, alcalde. Capitán Ge-
neral, Gobernador Militar, .los gene-
rales Weyler y Mille, Presidente de 
la Cruz Roja inspector general de 
Sanidad, director de Orden Público 
y damas de la Cruz Roja. 
También se encontraban en la es-
tación la banda del Regimiento de 
Saboya y fuerzas de Sanidad Militar. 
Quedó prohibida la entrau'a del 
público en el andén, pero a pesar de 
esto, numerosas personas burlaron 
la vigilancia y esperaron la llegada 
del tren hospital en los techos de los 
vagones. 
En el andén había 56 ambulan-
cias de Sanidad, 52 camiones, 6 co-
ches de Sanidad, numerosas camillas 
botiquines e importante material sa-
nitario. 
Las tropas de Sanidad y los indi-
viduos de la Cruz Roja formaron dos 
unidades" y se hicieron cargo de las 
camillas. 
ver se puede llamar solamente a un 
tronco humano esquelético; hay 
montones de miembros que un padre 
Jesuíta y los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana, recogieron con pa-
las y carretillas trasbordándolos a 
un camión; hay cadáveres que aún 
tienen en la cara retratado el horror 
del último momento, la angustia su-
prema de la agonía; y semejantes es-
cenas revuelven en nuestro ser lo 
que de fiera tiene el hombre, apa-
gando toda benevolencia y embotan-
do los sentimientos cristianos que 
aconseja la religión. 
Nuestra indignación levanta el 
grito de la más viril protesta ante el 
bárbaro atropello cometido por esas 
hordas salvajes y maldice de quie-
nes pretendan hablar de perdón 
cuando aun'existen insepultos mu-
chos de nuestros hermanos, cuando 
aun gimen al peso áe crueles trata-
mientos y de privaciones inmensas, 
los que por haber escrito una pági-
na de gloria ven prisioheros de 
un enemigo brutal. 
Bien muertos esos soldados si ca-
da cadáver representase a un adver-
sario del moro caido en n̂oble lid; 
pero cuando la felonía y la hipocre 
cía más refinada los desarma con be 
honroso título que ostentan sin que!del ^ ..Morro castle", que sa-
sea óbice en contrario la hiél de los lió el sábado de Nueva York para 
clerofobos. |la Habana( bisando haber sido ai-
No hay colegio religioso algunp, canzado por el ciclón de las Baha-
que viva de "rifas". Sí, para reme-' *»-
1, Montones de cadáveres, restos de los esenadrones que, con el teniente 
coronel Primo de Rivera, dieron cargas heroicas en la retirada do Dar 
Drius a Monte Arruit.—2, el capel án de Farnesio rezando ante los cadáve 
í es hallados en Monte Arruit. 
diar alguna necesidad extraordi-
naria, alguna vez se recurrió a ese 
medio, nadie tiene motivo para es-
candalizarse. No hace dos meses 
que los niños de la Beneficencia 
sirvieron de anuncio y excitación a 
la candad pública, en favor del gran 
Hospital que la señora esposa del 
Honorable Presidente piensa cons-
truir, y a nadie se le ocurrió fun-
gir de fariseo. Que algún mozalbe-
te "piropeara" a una niña, al pro-
¡ poner ésta una rifa, demuestra úni-
camente la malacrianza del piropea-
dor, que seguramente no se educó 
i en colegio dirigido por religiosos. 
j Que las limosnas o fundaciones 
de que disponen las religiosas son 
I empleadas en sostener sus magnífi-
cas obras de caridad y beneficencia, 
es algo que sólo un espiritista puede 
poner en dAa. Cuando los secuaces 
del "vivo" Kardeck encuentren una 
"monjlta" derrochando su dinero 
en algún garito, casino o frontón, 
tiempo será de ponerla en entredi-
cho. El "chivo" no se cultiva en 
latitudes claustrales. 
En el Colegio que está "frente al 
antiguo Palacio Presidencial", la 
mayoría de las niñas son becadas; 
sí, señor; son becadas con los fon-
dos legados a ese efecto por el gran 
Obispo que se llamó don Evelino de 
Compostela y por otra alga sin-
ceramente cristiana. Gracias a esas 
dos fundaciones, se sostiene el Co-
legio de Sales, cooperando la gene-
rosidad de las religiosas maestras. 
mas, 
¡dad. 
pero sin experimentar nove-
D E L A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
Habana, Noviembre 21, 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor*: 
Tenga la bondad de dar publici-
dad a lo siguiente: 
La Legación Americana estará ce-
rrada el jueves. Noviembre 2 4, 19 21, 
día de Thanksgiving. 
De Vd. con la mayor consideración 
PhUander L. Cable. 
Chargé d'Affaires, a. i. 
B I E N V E N I D O S 
Pasa a la página 5 columna 7. 
Ha regresado esta mañana de los 
Estados Unidos en compañía de su 
distinguida esposa, y de sus hijos 
Raulin y Lydia nuestro respetable y 
estimado amigo el Dr. Raimundo 
Cabrera a quien saludamos con el 
afecto de siempre felicitándonos de 
verle nuevamente en la Habana en 
donde tanto se le aprecia. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestra más cordial bienvenida. 
fuese más intensa la indignación que 
sentimos y seguro es que la mayor 
fuerza descriptiva llevaría al ánimo 
de nuestros lectores una impresión 
névolas promesas, y cuando asesina-} cercana a la realidad, que la 
dos indefensos y en montón se es- producida por una simple fotogra-
carnece el cadáver y se le somete a fía .Pero ya que no podemos escri-
execrables mutilamientos después bir como testigos de aquel trágico es-
Sní^Portamlento. 
glosa! .Se dedican grandes elo-
110 Ma«Capitán médico don Salustia-
Piren r J ^ ! cuando curaba a Aran-
«iráurini i6 un balazo y continuó 
Espafia,! de8pué8 áe grit¿r ¡Viva 
^ teniente 
VeinentlC?m t̂e de ayer resultó gra-
^ Reenioi. do el teniente coronel 
^yó a r 8eñor Mola. Que «ubs-
a González Tablas. 
coronel Mofa, herido 
El 
S1 Primif^0 Juatlniano Montes fué 
^ Sebt que entró en la Posición 
vafiía dei8?^10 en la Primera com-
í^a cotL egl,miento del Rey y se 
U cum̂ fn voluntarlo, pues ̂ a ha-
pudo sus deberes militares. 
^ N«t«« do ia jornada 
^ ¿ i ó T ^ í f ^ 8 Presenciaron la ^ desde MQnte Arbós> 
Ün héroe 
Subida principal a la posición de Mo nte Arruit, cuja portada se ve al 
fondo. Todo el camino es un regu ero de los cadáveres de oficiales y sol 
dados traidoramente asesinados sin armas con qué defenderse. 
El general en Jfefe viendo en lo que fué enfermería de Monte Arruit, los 
cadáveres de enfermos y heridos asesinados en sus camas. 
de haber hecho befa y escarnio del,cenarlo reproducimos lo que Grego-
doloí producido por una muerte len-1 gorio Carrochano, el muy culto co-
ta con crueldad refinada, entonces 
es un sacrilegio y una blasfemia el 
pronunciar la palabra perdón porque Cuando entró el tren en agujas se Diog con ser DioS( eXpresión supre-
advirtló un movimiento de expecta-¡ ma de bonda(i infinita, nos demues-
ción. La banda de Saboya tocó la 
Marcha Real y se oyeron entusiastas 
vítores al Ejércita, a España, al 
Rey y a los heridos de Melilla. 
Muerte de un teniente de Borbón 
A consecuencia de la gravísima he-
rida que recibió en el combate re-
cientemente librado para abastecer 
tra a veces su cólera ante las indig-
nidades que comete el hombre. 
Esos mártires del deber, esas vic-
timas de la incuria de un incapaz go-
bierno, esa juventud estérilmente sa-
crificada por la ferocidad rifeña que 
siente bárbara satisfacción de ale-
gría cuando entierra el puñal en car-
ne humana, aunque esa carne sea mano la venganza y de otra el pro-
parte de la suya propia, piden a sus , tectorado. Monte Arruit, tan inme-
la posición de Tlsza, na Iail^°'0 eu i hermanos que no quede impune el l diato, tan de ayer, tiene ya lejanía 
el Hospital Docker. «1-biz*"0 *e; ! delito y claman porque no se repita 
rresponsal en Melilla«de "A B C" de 
Madrid, dice en presencia de aquel 
cuadro desolador. 
Dedica su artículo al glorioso Re-
gimiento de caballería de Alcántara 
y al Teniente coronel don Teman-
do Primo de Rivera, titulándolo 
"El Manco de Monte Arruit". 
Monte Arruit fué el último baluar-
te español en estos campos africanos 
que hoy recorremos, llevando de una 
niente del regimiento de Borbón, don 
Francisco García Verdejo. i garantía del futuro. Era muy conocido en Málaga, 6 . donde gozaba de innumerables sim- Ni benevolencias, ni sensiblerías 'necias, ni literatura parlamentaria 
I numantina y aire de leyenda. Monte 
jen los que hoy tienen en su mano la Arruit es el poema heróico de 
rruecos. 
Ma-
Emprendimos la marcha bajo una 
extraña impresión. No era la impre-
Han sido tantos los del empeñado ¡Los miles de soldados que hay en i sión de la guerra, que tantas veces 
combate de TIzza, que resulta impo- Africa no se han mandado para asís- sentimos, ni tampoco la angustia de 
«uble recogerlos, sin lamentables omi- tir a la ceremonia del "aman", sino ¡Zeluán; era el recuerdo de aquellos" 
gloneg para infligir un ejemplar castigo, | días cobardes en que dejamos morir 
Se refieren la casi totalidad, a la cuando esta misión sea cumplida y ja Monte Arruit, midiendo con la vis-
ocupación de casas y trincheras en el rifeño se de cuenta de lo que ha j ta la distancia que hay del Zoco el 
brillantes cargas, por los batallones hecho y de lo que mereció, entonces j Arba a Zeluan y Monte Arruit que 
de las columnas Tuero y Sirvent; la , habrá llegado la hora de hacerle ! es aproximadamente dos galopadas 
1 comprender hasta donde alcanza la ¡ de la caballería, da mucha vergüen 
Pasa a la página última columna 5. i magnanimidad de un pueblo genero- za y da mucha rabia. 
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HISTORIA S E C R E T A DE L A TRAMITACION D E L A S "21 DEMANDAS" DE JAPON A 
CHINA, EN 1915 Y 1916; Y E L 19 DE NOVIEMBRE DE 1921 JAPON, EN APA-
RIENCIA, CONSIENTE E N CANCELARLAS TODAS 
En la mesa de disección en que 
Japón había colocado a China des-
de la primavera de 1915, cuando la 
cuitada no pudo recibir auxilio de 
los Aliados ni de los Estados Uni-
dos, en momentos en que Alemania 
casi victoriosa les amenazaba con 
la destrucción, se incorpora esa vie-
jísima nación, remozada por la pre-
sencia de sus valedores reunidos en 
Conferencia en Washington y ante 
el ara de la Justicia y la Libertad 
se 
en 
se han dado en llamar "los 21 pun-
tos", contados por un testigo de ma-
yor excepción, por el Ministro de 
los Estados Unidos en China desde 
1913 a 1918, Paul S. Reinsch, en 
la Revista "Asia", número del mes 
actual, publicada en Nueva Yor, ba-
jo el título "Diplomacia Secreta y 
las 21 demandas". 
Luego daremos un resúmen de las 
diez peticiones de China, hechas por 
Sao Ke Alfred Sze, Ministro de esa 
^ i r R ^ b U c a t t ^ A \ ConferenCa de expresa, 
y pide con angustia mortal y balbu-
ceando, que se le apliquen los reme-
dios que queden volverla a la vi-
da. 
Y no menos sorprendente que el 
resucitar de China, es la actitud del 
Jap6n que arn^do de los instrumen-
tos de la autopsia de la Nación Chi-
na desde Mayo de 1915, los coloca 
en sus cajas y ante los ojos asom-
brados de los apadrinadores de Chi-
na, asegura el sábado último que ja-
más quiso hacer a esta daño algu-
no y que suscribe y aprueba las pro-
posiciones que China hizo a los Con-
ferenciantes al incorporarse, aña-
diendo, empero, que no se trate muy 
al detalle de los deseos de China 
porque las discusiones se prolonga-
rían con las minucias de asuntos de 
poca importancia, como recojiendo 
en estas frases su última esperanza 
de que con algo se había de quedar 
si no se particularizaba mucho y no 
se iluminaban, en la§ discusiones, 
loé más recónditos propósitos de los 
Nipones. 
Y para que nadie juzgue que hay 
tonos macabros, demasiado sombríos 
en este cuadro que hemos esbozado, 
vamos a tratar de las negociaciones 
entre Japón y China, cuando aquel 
presentó a ésta las 21 demandas que 
Washington el 16 del corriente y de 
Dicen que un ciclón nos ronda; 
aunque ronde no entrará. 
¿Para qué? Ciclón, y gordo, 
el de casa. Vale más 
en fuerza avasalladora, 
en furor e intensidad 
cien veces, que todos esos 
qúe se inician y se ven. 
¿Tienen caña los ingenios? 
¿Tienen brazos? Si los ha) 
•¿la zafra que se aproxima, 
rendimiento dejará? 
Este es el ciclón temible 
el tremendo vendaval; 
lo del empréstito es cosa 
que no preocupa ya. 
Almirante, Barón Tomosanuro Kato, 
Ministro de Marina de Japón, Presi-
dente do la Delegación japonesa. 
¡dia 15 de Agosto, sobre Shantung; 
y entonces el Ministro Alemán en 
Pekín propuso al Gobierno Chino la 
devolueóin de Kiaochow, puerto de 
Shantung, pero al enterarse los ja-
poneses dijeron a China que no per-
mitirían esa transferencia. Cuando 
China empezó a prepararse para de-
clarar la guerra a Alemania y estár 
así apoyada por los aliados, el Mi-
nistro japonés, en 20 de Agosto, dijo 
a China que Kiachow ya no pertene-
cía a China. 
El ultimátum de Japón a Alema-' 
na, que terminaba el 23 de Aeostn 
na en los Estados Unidos y jefe de la .pedía la entrega de Kiaochow "con 
Delegación china. .objeto de devolverlo eventualmente 
¡a China". 
las manifestaciones del Almirante , El 29 de Septiembre Japón comu-
japonés Kato sobre ellas, en la se-;nicó a China que "por necesidarî  
sión del dia 19 de la Conferencia. de defensa militar tenía qTe coio-
Sao Ke Alifred Sze, Ministro de Clil-
Juan-Shih-Kai, Presidente de la 
República de China, tenía en Sep-
tiembre de 1914, el presentimiento 
de que Japón se iba a aprovechar de 
la guerra para apoderarrse de Chi-
na y así se lo dijo al Ministro de 
los Estados Unidos, en ese mes. Y 
pensaba eso porque el 8 de Agosto 
los japoneses se habían presentado 
en sus buques de guerra frente a 
,TsIng-tao. en la provincia de Shan-
car sus tropas a lo largo de todo el 
ferrocarril en la Provincia de Shan-
tug", y eso que el ferrocarril nunca 
tuvo guardias alemanes. 
El primero de Octubre, el Minis-
tro chino de Comunicaciones recibió 
al Ministro de -los Estados Unidos 
para decirle que su Gobierno sabía 
que Japón quería obtener una base 
sólida, tanto política como militar 
^ «XÍBU- en el interior de China: el PresiHpn 
|tung y e día 10 Japón había pro-¡te Yuan Shih Kai qu' 
puesto a Inglaterra oue. a virtud HQI 'niatm nQír,0«h „ i puesto a Inglaterra que. a virtud^I ¡nlst'ro Reinsch y"To recibVeí tríade 
Tratado de alianza anglo janonesa. Octubre dicléndole que con la ocu-
pación militar del ferrocarril de 
p , 
actuasen juntos en Shantung; y co-
mo Inglaterra no contestase, Japón 
envió un ultimátum a Alemania el Pasa a la página 5 columna 3, 
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LAS P t t E A S DE LOS " T I G R E S " Y LOS "GALLOS" E L DIA 24 
El trabajo inserto en la segunda 
¿dición del 18, comentando una car-
ta de "Ún comerciante cubano" de 
Alacranes, determinó al señor.' E. 
Anido, Administrador de la Zona 
de Pedro Betancourt y Delegado 
especial de Hacienda para esclarecer 
las denuncias presentadas contra los 
empleados d eAlacranes, a dirigirme 
un extenso telegrama con el fin de 
dejar libres de sospechas a los no 
culpables y de afirmar en el ánimo 
de los comerciantes y otros contribu-
yente de la localidad la confianza 
en la probidad de un señor Juan Vi-
dal, sucesor del Admstrador. cesan-
te. 
E señor Anido, que en minuciosa 
visita comprobó las faltas, los frau-
des y las irregularidades cometidas 
en la Zona de Alacranes, dice que 
solo el jefe de la oficina fué respon-
sable; que el Contador Vidal, inteli-
gente y honrado, ni directa ni indi-
rectamente contribuyó a los hechos; 
por lo que él. Anido, propuso a la 
Secretaria su ascenso al puesto que 
vacaba, obteniendo del doctor Rodri-
guen Acosta el merecido nombra-
miento. 
Resulta, púes, que el culpable pa-
gó su pena y los demás quedaron ab-
sueltos, y resulta que los contribu-
yentes de Alacranes pueden estimar 
una garantía de sus intereses y los 
del Estado la gestión» del nuevo ad-
ministrador. , 
Traslado estas explicaciones al 
"Comerciante cubano" que me pre-
guntaba si podía confiar en la hono-
rabilidad de dicho funcionario. 
Ahora bien: el comunicante me 
pide que rectifique juicios emiti-
dos en mi "Baturrillo", y dígole que 
por mi parte no hay nada que recti-
ficar. Evito mucho herir reputacio-
nes; pienso mucho antes de emitir 
cargos que puedan lastimar a otros 
ciudadanos; no dudé de la honra-
des w capacidad del Contador y su-
balternos de la Zona Fiscal de Ala-
cranes: luego nada ten̂ o que retirar 
de aquel escrito. 
Estracté lo sustancial de la carta-
denuncia; censuré a su autor por 
ocultar su nombre; me abstuve de 
opinar sobre la conducta de aquellos 
empleados. Y más bien dudé de que 
efectivamente fuera comerciante el 
redactor del anónimo. Pero aprove-
ché la ocasión para observar lo esté-
ril, lo ridículo, de acusaciones tar-
días contra los que manejan los in-
tereses de la comunidad. 
Desde ese incidente de Alacranes 
hasta el proceso contra el Ayunta-
miento de la Habana, las denuncias 
contra Obras Públicas y otras Secre-
tarías, los anatemas de Rotarlos y 
Feministas contra la Escuela Refor-
matoria y Mazorra, todo eso que sur-
\á (. como exponenté d eindignación y 
r<.i alarma cívica cuando ya los frau-
das son irremediables, los delitos se 
Kiu cometido y las inmoralidades se 
lian traducido en riqueza de los de-
tentadores, viene a ser algo así como 
la efectividad del adagio"Al asno 
muerto la cebada al rabo", y contri-
buyendo al descrédito de la nación 
.y de los cubanos, no evitan al Esta-
do, que es como decir a los intere-
ses de todos, inmoralidades y latro-
cinios. 
Eso, y no los méritos o las faltas 
personales de los empleados en en-
tredicho, movió mi pluma. Eso qui-
se: señalar a todos los hombres de 
buena fé, a todos los» que se concep-
túan ciudadanos conscientes, el de-
ber en que están, por tales y en de-
fensa indirecta de si propios, de ata-
jar derroches, de sospechar en pre-
sencia de ciertas locuras, de dar la 
voz de alarma al pueblo y aún de 
presentar la denuncia, cívica, franca 
resuelta, honradora, ante los tribu-
nales, apenas tengan una prueba cla-
ra y aún algún indicio fuerte de cul-
pabilidad de un servidor del Estado, 
para que sí hay robo, no se siga ro-
bando,̂  y si hay desprestigio de las 
instituciones, se le ponga término. 
Cuando vemos que un empleado 
con doscientos duros de sueldo le-
vanta un chalet, con trescientos du-
ros al mes compra una finca por do-
cenas de miles de duros, debemos 
proclamar nuestro aspmbro, exterio-
rizar nuestra duda en la honradez 
del empleado, procuramos pruebas, 
argumentos, base Indlcial y acudir 
al ejercicio de nuestro derecho, por 
¡Cuba y por los intereses de todos. 
Aquí, por desgracia, al robo ofici-
Inesco se unen el alarde chocante y 
el cinismo provocativo. El empleadi-
11o se mete en garitos y burdeles y 
itira el dinero; el funcionario no 
guarda sus ilícitas ganártelas en su 
casa: compra fincas y palacios, muy 
frescamente. # 
Por eso, y no por el hecho concre-
to, fueron mis comentarlos. 
El señor Anido, y su recomendado 
el señor Vidal no podrán sino reco-
nocer la patriótica Intención del re-
ferido "Baturrillo". 
• • * 
En un trabajo titulado "Cuba se 
repondrá" nuestro estimado colega 
"El Comercio" recuerda que duran-
te el periodo de abundancia, las jo-
verías de la Habana repitieron el fe-
nómeno de la Casa de Contratación 
de Sevilla vendiendo prendas de lu-
jo por valor de millones de pesos. 
Ojalá que se hubieran empleado 
también en brillantes y en oro mu-
chos millones que se despilfarraron 
en las casas de juego, para enrique-
cimiento de empresas extrañas, y en 
paseos regios, verdaderos chorros de 
dinero a través de Europa y Norte 
América; siquiera quedarla en el 
pais esa inmensa fortuna, improduc-
tiva y todo, pero en muchos casos 
alivio y recurso para tantas perso-
nas, ya sin joyas y sin pan. 
Este punto me hace referir a un 
'hecho no divulgado pero fatal: el 
I contrabando de prendas, que aun 
Ihoy* en el periodo de las vacas fla-
|Cas, es posible que se realice con fre-
i cuencia. 
Casas de crédito, cuyos gerentes 
son harto serios y cuyo nombre es-
tá respaldado por una larga vida 
i moral, vendieron brillantes, los 
I venden aun en menor escala, pero 
] no pudieron hacer los negocios que 
.otros menos escrupulosos realizaron, 
¡porque sus mercancías eran declara-
das honradamente, pagando los ele-
vados impuestos establecidos; mien-
tras otros vendiendo más barato ga-
naban mucho más porque la dife-
rencia significaba un fraude enor-
me al Estado. 
No es dable calcular sin bastante 
conocimiento del volúmen de esos 
negocios, la pérdida que ha tenido 
y puede tener todavía el Erario con 
la introducción clandestina de bri-
llantes y perlas; pero no es aventu-
rado admitir que el contrabando ha-
ya contado con la complicidad inte-
resada de los más obligados a im-
pedirlo. Probablemente los contra-
bandistas hayan Sido invitados a in-
troducir el matute, por los mismos 
carabineros". 
De todos modos, dada la proxi-
midad de nuestro país a Estados 
Unidos y la baratura de un viaje 
a Cayo Hueso, cualquiera señora 
trae en dedos y garganta, en male 
tas y dentro del seno, joyas de gran 
precio, que no ha de usar, que sim-
plemente vienen a defraudar a la 
Aduana, ya que un brillante que de-
be pagar más derechos que cien sa-
cos de arroz o veinte máquinas de 
coser, pueden ocultarse en una car-
tera o entre la costura interior de 
un vestido. Y cuando no se trata 
de uno, sino de grandes partidas de 
prendas, el Estado recibe un perjui-
cio Inmenso y con el Estado los In-
felices que le sirven por miserables 
sueldos. 
Para el jueves 24, se prepara un 
selecto programa de boxeo, donde 
figuran dos de los mejores pugilis-
tas americanos que nos han visita-
do, Jlmmy Murphy, peleará su pe-1 
lea de revancha, contra el "tigre de] 
New Orleans, tienen grandes de-¡ 
esta pelea, como los fanáticos sauen,, 
se efectuó hace varias semanas que-! 
dando tablas. 
Tanto el de New York, como el del 
New Orleaons, tienen grandes de-j 
seos de encontrarse frente a frente' 
de nuevo, todos conocen la manera | 
de pelear de Me Goyern, quien en laj 
defensa y el ataque, es un relám-j 
pago pero el neoyorquino que no se; 
queda atrás, en su primer pelea, de-
mostró que reúne suficientes condi-
ciones de poner fuera de combate a 
cualquier boxeador de su peso. 
El semi-finai de esta grandiosa 
fiesta de puños, lo será nada menos 
que la ansiad apelea entre los Ju-
nier Tly weighy, quien van a dios-
cutir una artística y valiosa faja, 
que dona el promotor de esta pe-
lea. 
Mike Rojo, "el gallito del ííun-
do", se ha preparado en Inmejóra-
bles condiciones para poder hacerle 
frente a] inquieto negrito, que apa-
drina Luis Ferrer Black Bill, que 
hasta ahora se ha mantenido en 
una serie de victorias consecutivas, 
cree, que su contrario, solo le du-
rará uno o dos rounds, será esta una 
de las peleas más sensacionales de 
la noche, pues ambos muchachos 
desde hace tiempo se tienen ganas. 
Los precios son absolutamente ba-
ratos y a la altura de las circuns-
tancias. 
EQUIPO INFANTIL D E "FORTUNA S . C . " 
Equipo que luchó contra los infantiles de Belén. Primer match oficial 
efectuado en Cuba en tre equipos infantiles. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 
1 9 2 4 S U P E R A R A N E N I N T E R E S 
A L O S D E A Ñ O S A N T E R I O R E S 
LA CIUDAD DE PARIS SE DISPONE A RECIBIR DIGNAMENTE A 
LOS ATLETAS QUE REPRESENTAN A LAS DIVERSAS NACIONES. 
—ESPERASE UNA LUCIDA REPRESENTACION DE EQUIPOS FEME-
NINOS MEJOR AUN QUE LA QUE SE VIO EN LOS JUEGOS CELE-
BRADOS EN AMBERES. 
Y a propósito: también "El Co-
mercio" del mismo dia discurre so-
bre la irregularidad en el pago a los 
êmpleados y condena eso de que 
'mientras unos están casi al dia, a 
otros se les deben dos y tres me-
ses. 
Esta carencia de equidad, esta 
preferencia y este desvío hacia los 
que no "tienen cónsul" en la Teso-
rería General, no es excusable. 
Puede no haber dinero, puede ser 
angustiosa la situación del Erario; 
pero no hay derecho a adeudar me-
ses y meses a unos empleados y pa-
gar a otros con relativa puntuali-
dad. 
He indicado al doctor Rodríguez 
Acosta, y me permito repetir la in-
dicación, que no debe ordenar la si-
tuación de fondos para atenciones 
de un mes, Ínterin no hayan cobra-
do todos los empleados el mes an-
terior . 
Expide la Hacienda los cheques, 
autoriza a PUS dependencias y a las 
demás Secretarías a expedir los che-
ques; no hay bastante dinero en Te-
sorería; quedan por cobrar millares 
de ellos; llega el mes siguientes y 
vuelven a abrirse pagos de la nue-
va consignación: eso desacredita al 
gobierno y perjudica a muchos infe-
Yo creo que el digno Subsecreta-
rio debe, antes de ordenar la situa-
ción de fondoá du un mes, asegu-
rarse de que están pagadas laá aten-
ciones del pasado o hay dinero su-
ficiente para ellas; y que el Teso-
rero no pague un céntimo con eso 
sobrante por servicios posteriores. 
Llevando una cuenta diaria de 
existencia en dinero y de cantidades 
pagadas, se puede conocer la suma 
intocable reseryada para los cheques 
anteriores. 
J. N. ARAMBURU 
PARIS. Noviembre 9. 
En los círculos deportivos de Eu-
ropa ha circulado con insistencia el 
rumor de que Francia había renun-
ciado a organizar los Juegos Olím-
picos que según acuerdo del comité 
que se reuhió en Ginebra han de ce-
lebrarse en París el año 19 24, dejan-
do a los Estados Unidos la organi-
zación de- los mismos. 
Esos rumores han sido desmenti-
dos categóricamente por M. Gas-
tón Vidal, presidente de la Federa-
ción de Deportes Atléticos, quien a 
propósito de la Inauguración de dos 
nuevos campos de Rugby pertene-
cientes a la Federación Francesa de 
Rugby declaró que Francia no sólo 
no ha pensado renunciar a la orga-
nización de los Juegos Olímpicos que 
se han de celebrar en París el año 
1924 sino que lo hará en forma bri-
llante y digna de los países que es-
tarán representados en los mismos. 
Estas manifestaciones de M. Vi-
dal ha nlogrado que se disiparan los 
temores que existían en algunos cen-
tros deportivoŝ  de que los Juegos 
Olímpicos se celebrasen en otra na-
ción. Francia tuvo empeño en que la 
comisión reunida en Ginebra desig-
nase a París para organizar el con-
curso atlético Internacional próximo, 
por lo que s Idespués de las gestio-
nes que se han llevado a cabo por 
conseguirlo y de haberse hecho en 
firme la designación de la ciudad de 
Paría como centro del próximo tor-
neo atlético se hubiese ahora renun-
ciado habría causado una penosa im-
presión en los centros deportivos. 
Los atletas franceses se preparan 
Los atletas franceses, por su parte 
se preparan con extraordinario en-
tusiasmo por alcanzar en los próxi-
mos Juegos Olímpicos una honrosa 
clasificación, por lo que periódica-
mente se celebran torneos y concur-
sos atléticos. 
Recientemente han celebrado dos 
pruebas internacionales preparato-
rias de los Juegos Olímpícosl 
Si bien es cierto que en ambas 
pruebas los atletas extranjeros lo-
graron obtener una mejor califica-
ción de puntos, es indudable que a 
fuerza de constancia y aprovechando 
sus lecciones los atletas franceses lo-
grarán prepararse en forma tal que 
constituyan uno de los equipos que 
en los próximos Juegos Olímpicos 
cuenten con más probabilidades de 
triunfo. 
La representación femenina 
Una de las notas más dominantes 
de los Juegos Olímpicos de 1924 se-
rá la lucida representación femenina 
que habrá en los mismos. 
Ya en Amberes en los juegos pasa-
dos fueron varias las naciones que 
presentaron equipos femeninos que 
llamaran extraordinariamente la 
atención por sus ejercicios gimnás-
ticos y atléticos. 
Debido a la gran difusión que ha 
alcanzado la práctica de los ejerci-
cios físicos entre la mujer de todo el 
mundo, espérase que concurran a los 
Juegos Olímpicos de 1924 una mu-
cho más lucida representación feme-
nina que la que acudió a los últimos 
Juegos Olímpicos verificados en Am-
beres. 
P O R L O S H I P O D R O M O S E U R O P E O S 
—No me canso de admirar este ex-quisito desnudo, con su elegantísimo riarco, que adquirí casi regalado en "EL ARTE", Avenida de Italia, 118. SI yo encontrase una mujer asi, me volvía 1 loco y ¡dejaba de ser solterón! No hay; duda que la popular casa tiene el me-jor surtido de cuadros y es, además, la que más barato vende. 
¿El periódico de mayor 
información? 
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LA REAPERTURA DE LONG-
CHAMP 
Consagración de Ksar 
En uno de los últimos números de 
"Auteul"— Lougchamp" encastra-
mos interesantes datos sobre la vic-
toria de Ksar, el crack francés, en el 
Royal Oak. 
La reapertura de Lougchamp—-ai-
ce—rara vez se presentó bajo auspi-
cios más favorables, con un Omnium 
excelente y un Royal Oak con tanto 
selecto grupo de competidores que 
forzosamente tenía que resultar una 
de las carreras más Interesantes del 
año. Por ese lado no hubo en verdad 
la menor decepción, pero en cambio 
la lluvia empañó su brillo. . . 
El Royal Oak que se considera al-
go así como una contrapuerta del 
Orand Prlx, ha permitido a Ksar re-
cuperar su puesto a la cabeza de los 
de su generación. 
La derrota completa sufrida por el 
potrillo de Mme Edmond Blanc, en la 
gran prueba, no se había aceptado co-
mo exacta, cualquiera que haya sido 
la causa es la lamentar que ese día 
Ksar no se encontrara en condiciones 
de defender los prestigios del turf 
francés contra Lemonora. 
La facilidad de su victoria contra 
Flechéis y Harpocrate, que el cam-
peón Inglés no batió con la misma 
desenvoltura, permiten afirmar que 
el hijo de Bruleur y Kizil Kourgan en 
Igualdad de condiciones habría hecho 
triunfar nuestro elevage. 
En un año que pasa por muy 'or-
dinario tenemos un buen caballo; un 
muy buen caballo, y la comprobación 
está en este éxito si se juzga por los 
aplausos que acogieron la victoria 
de Ksar. 
V&tel tomó la dirección del grupo, 
delante de Flechéis, Blnic, Shake 
Hand y Tacie. En la recta del frente 
Vatel se mantenía siempre a la ca-
beza; y en el decenso, desaparecía 
Shake Hand, al mismo tiempo que 
Ksar se aproximaba a los primeros 
puestos. 
Antes del último codo Vatel cedía, 
apareciendo al frente Flechéis, segui-
do de Blnic, Ksar y Harpocrate, Ksar 
que avanzaba rápidamente se despren 
dió al primer puesto al llegar a los 
pabellones y dejó a sus adversarios 
"sur place**. 
El potrillo de Mme. Edmond Blanc 
se adjudicaba el triunfo por 3 cuar-
pos de ventaja, mientras Harpocrate 
intentaba en vano de desalojar del se-
gundo puesto a Flechéis. 
Premio Royal Oak, 109.975 fran-
cos, rienne; 3o. Harpocrate, 3a. 58, 
por Bruleur y Klzll Kourgan; 2o. 
Flechols. 3a. 58, por Negofol y Saint 
Cyrienne; 3o., Harpócrata,-3a., 5 8, 
por Saint Auge III y Hush. No placé. 
Biníc (4) Vatel, Tacite, Shake Hand, 
Grazing y Polygala. Tiempo: 3'23". 
Este premio Royal Oak, debe su 
nombre a uno de sus ganadores des-
conocido hoy para la mayoría de los 
sportsman que frecuentan el hipódro-
mo de Lougchamp que murió el año 
1849, a los 26 años. 
Nacido en Inglaterra por Catton y 
Smolensko Mare, fué importado a 
Francia por el célebre lord Henry Sey 
mour, alias Milord l'Arsouille sobre-
nombre que ese fundador del turf 
francés no merecía seguramente. 
Royal Oak: fué vendido como pa-
drillo a la administración de los ha-
ras nacionales, y entre sus hijos me-
rece recordarse Slane, que dió a Stlng 
uno de los tres padres— el verdade-
ro, probablemente— q̂ue se adjudi-
can a Monarque, el pa'dre del fafmoso 
Gladiateur. 
A Royal Oak /remontan también 
Trocadero, Patriclen, Bariolet, Cóm-
sul, Fra Diávolo, Nougart, Farfadet, 
Archiduc Ermak Le Pompón y otros. 
Mañana pelearán en el Sta-
dium, boxeadores americanos 
contra cubanos. 
Si ganan los del "patio" 
es indudable que habremos 
dado un gran paso de avan-
ce en la conquista de Norte-
América. 
Pero, si pierden. 
Viceversa, 
La pelea entre la pantera 
y el león ha despertado mu-
cho interés. 
Quizás mañana podremos 
ser más extensos sobre ese 
particular* 
Y descifraremos la incóg-
nita. 
El triunfo de Koma el sá-
bado en Payret, no nos ex-
trañó. 
Ni la derrota de Fournier. 
Lo que sí nos admiró fué 
la resistencia opuesta por el 
"mundial" atleta francés. 
£1 doctor Mañalich, en car-
ta publicada en "El Día", 
nos crítica el tituKto que hu-
bimos de poner días pasados. 
"Mañalich quiere conten-
der con Saaverio." 
Dice que él no retó. 
Sin embargo, en el pro-
pio periódico "El Día" salió 
una carta titulada "Reto". 
Debe ser que se "privó" 
Villamil..'.. 
Hemos recibido una carta 
que nos habla del abandono 
que existe en Cuba para la 
cultura física de la mujer cu-
bana. 
Tiene razón el que tal nos 
dice. 
En los Estados Unidos, en 
Inglaterra, en Suecia, en Fran-
cia, Italia, España, etc., hay 
entildades deportivas para las 
mujeres, prestándosele prin-
cipal interés a su cultura fí-
sica. 
Hace pocos meses, el pre-
sidente del grupo deportivo 
de lá Cámara francesa, M* 
Henry Paté, al serle pregun-
tada su opinión acerca del 
concurso de la "atleta com-
pleta" que organizó el diario 
parisino "L'Auto", dijo, en-
tre otras cosas: 
"Aficionándose al deporte 
y practicándolo en forma 
racional, se convertirán en 
las compañeras ideales de los 
millares de adherentes que 
cuentan las entidades depor-
tivas masculinas." 
En Cuba ¿se hará algo 
conducente a ese fin? 
CORBE. 
E L F O O T - B A L L E N M A X I M O G O M E ? 
llanta triunfo del Club Local bien, pero loS ^ M. 
honraron el nombre def̂ 0 Qfc. 
Bri e o
"Máximo Gómez". 3x0 fué el Score. 
—Los buenos chicos do Colón fue* 
ron derrotados. 
Buen desafío el del Domingo. 
Los jugadores del "patio" obtu-
vieron un resonante t riunfo, pero 
éste no quitó mérito a los visitantes, 
que lucharon denodadamente por 
alcanzarlo. Comenzó el juego a 
la una y media p. m. con el mayor 
l  e
tre y la cuna donde ?atrkloT 
nlendo un triunfo q u ^ ^ o í' 
anotarse con letras ^ o'8, 
lomblnos jugaron mjy 0b ° : > 
do como era de esperar ní' ^ i 
terés en ganar. He aM 
victoria del domiugo ^ S k 
ra nosotros tanta Impon» 8?nt* k 
Ha sido esta Z ^ f f 1 ^ 
^ fililí 
Portero, Suárez; Delanteros, García, Martínez, "Puntera nogra" Ari 
Menéndez; Medios, Rodríguez, Pérez Corcho y Aguírre; Defrusas l **^ 
y Lafuente, acompañados del Secretario del Club. ' ^ 
victoria con los Colombinos DU* 
otras veces hemos empatado 
Actuó de Referee Alfonso'da \ 
Puente. 11 
Auguramos nuevo striuníoa al no. 
vel equipo Máximo Gómez esperé 
dolos más resonantes, si cabe nu 
los obtenidos. ' 
El Corresponsal 
orden e inusitado entusiasmo por 
parte de los dos grupos contendien-
tes. Una multitud inmensa llenaba 
los alrededores del campo, ávida de 
presenciar la lucha; y un número 
crecido y hermoso de lindas damltas 
honraba y daba mayor realce al es-
pectáculo de la tarde. 
Todos los jugadores se portaron 
LOS BOXEADORES CUBANO S ESPERAN V E N C E A IOS 
AMERICANOS E L DIA 23 
—Me parece, Matilde, que tu no-
vio trata siempre de Imponerse en 
todo. 
—No hagas caso: nos cas&mos 
pronto y estas serán sus últimas vo-
luntades. 
Henry Ponce de León, Lalo Do-
mínguez y Jack Coullimber siguen 
su riguroso trainner y todos han ma-
nifestado que están completamente 
seguros de vencer a sus fuertes opo-
sitores americanos que se les enfren 
tarán el próximo dia 23 en el Sta-
dium. 
Como ya hemos dicho, el Coronel 
Pepe D'Strampes, que es el promo-
tor de las mencionadas peleas del 
dia 23, ha contratado a tres de los 
mejores boxers que se encuentran 
en la Habana para que midan sus 
fuerzas y conocimientos con los 
"ases" criollos, estos son: "Johnny 
Lisse, Billy Murphy y Pet Moore. 
Los bouts de estas seis estrellas 
han sido divididos en esta forma: 
Coullimber contra Pet Moore, Pon-
ce contra Billy Murphy y Lalo con-
tra Lisse. Como se ve hay razón pa-
ra llamar a esta función "la fies-
ta de los tres "star bouts". El Coro-, 
nel no debe haber pasado trabajo; 
para selecíonar el ol'den de las pe-¡ 
leas, toda vez que cualquiera de lasi 
mismas es digna de un final. 
Lalo Domínguez está muy conten-j 
to de que sea Lisse su adversarlo | 
pues dice que muchos se creen que i 
él sólo tiene buen "punch" y como 
Lisse está considerado como un pe-
leador muy científico, se le presen-
ta un chance para demostrar que enl 
sus golpes hay algo más que fuem, 
Ponce es el más confiado en h 
victoria. Parece que tiene la idea 
de probarle a Lalo lo que él piwd! 
hacer con un pugilista rde las con-
diciones de Murphy; y Coulllmb«r 
que está loco por vérselas a su T« 
con Lalo, está contentísimo con la 
ocasión que le dan, sabiendo que 
Pet Moore pelea de una manera ^ 
roz desde que entra en las sogas 
del ring. 
Ya lo saben los fanáticos, " la 
fiesta de los tres 'star bouts' donde 
figurarán los "ases" del ring seri 
un acontecimiento sportivo que ha-
rá época en los anales del boxeo en 
Cuba. 
Rios actuará de Referee 7 ceso 
Time Keeper ei Comandante Au-
gusto York. Con este remate no ha-
brá que ponerle peros a la función. 
La parte "judicial" está a cargo de 
dos "ases" también, así el dia 23 
estarán garantizados con justos fa-
llos los boxers y sus partidarios. 
Las localidades han sido puestas 
a la venta por el Coronel D'Stríin-
pes en los siguientes lugares: Cifé 
Delmónlco; Hotel Plaza, Florida, 
Inglaterra y Telégrafo. Aconsejamos 
a los que pretendan encontrar bue-
nas localidades las compren cuanto 
antes, pues seguramente en taquilla 
ya no habrá el dia 23. 
EL ENTRAIXEiJR J . LIEUX TKIl \ 
FA EN ESPAÑA 
El hijo de "le pere Llux", que aquí 
inició su actuación en turf como pro-
pietario del stud París, ha heredado 
de su padre condiciones de entrain 
! neur realmente excepcionales, y ale-
j jado de Lonchamp y Maísons por bre-
¡ ve tiempo, triunfa en estos momen-
I tos en las pistas españolas, donde sus 
¡ representantes de toda edad hacen 
i tabla rasa. 
En el mes de Septiembre se han 
j corrido en San Sebastián dos clásicos 
| muy importantes, y en los dos han 
triunfado los colores del conocido en-
. tralneur. 
' Gran Gríteríum Internacional (pa-
• ra "dos años") 1.000 metros, 60.000 
(pesetas: Primero, Sunt Lacryme, 2 
años, por Sundrlgge y Nuba de J . 
Lieux; segundo, Tour du Monde; ter-
cero, Grand Capitán. Once no place 
Ganado por 314 d̂  cuerpo. Tiempo 
\V 3" 4|5. 
Gran premio de San Sebastián, l 
2.400 metros, 12 5.000 pesetas. Pri-
mero, Le Frland, 6 años 54 kilos, por 1 
Elf y La Ferté; segundo, Albano, 5 
años 5 8 kilos; tercero, Foream, el 
años, 54 kilos. Cinco no placé. Ga-1 
Los estudiantes de la 
Universidad de Penn. 
aprenden a boxear 
Mas de cuatrocientos estudiantes 
de la Üniversidad de Pennsilvania 
están recibiendo lecciones del "arte 
varonil". Su maestro es el conocido 
Instructor George Decker. Entre loa 
estudiantes se hallan muchos jóve-
nes japoneses y los conocidos estu-
diantes boxeadores Heine Bourne, 
Tom Cowell, Tom O'Malley (este úl-
timo ganó el campeonato nacional 
de peso liviano) y George de Kon. 
Se espera, pues, que muy pronto se 
arreglen los primeros torneos entre 
las distintas universidades. 
nado por un pescuezo. 
Este caballo M. Lieux lohabía ad-
quirido en un premio a reclamar por 
un precio Insignificante, porque no 
había forma de colocarlo en la cinta 
y tenía un temperamento Imposible. 
que no le ha impedido por lo visto, 
realizar esa proeza. 
HABLA " E L V I A J E R A " 
El formidable y potente team de 
Base Ball Viajera de Guanabacoa, 
que ha hecho morder el polvo a los 
mejores teams con que se ha enfren-
tado desea jugar en su magnífico 
Hipódromo de Base Ball, convenien-
temente arreglado, con alguno de 
los clubs capitalinos e Interior de la 
República. Las proposiciones que le 
hacemos a los clubs que nos visiten 
en la Cuestión Monetaria va sin rea-
Juste. Damos más Dinero que nin-
gún otro de nuestros colegas y po-
nemos la bolas que sean necesarias 
en los juegos; ahora deseamos en-
frentarnos con los que se titulan 
ases como el Dominó (antes París), 
Estrella de Colón, Rey del Mármol, 
los Artistas, Sán Lázaro, Víbora 
Star, Cuba Fabril; también hacemos 
extensivo este reto a todos los que 
se titulan ases del Interior. Los re-
tos pueden dirigirse a Julio Bardlna, 
Segunda Estación de Policía, Com-
postela y Paula, o a Ramiro Ramí-
rez, en Almendares Park, los días 
de juego, o a este servidor en Fun-
dición número 23. Este club Viaje-
ra como antes dije está dispuesto a 
probar todo cuanto aquí se deja es-
crito; es tal nuestro calibre que me 
parece vamos a necesitar hasta los 
mismos superbas, todos nuestros pla-
yers se encuentran en inmejorables 
condiciones, Ramírez, Fernández, 
Garzóns, Bardina, San Pedro, Re-
quechén. Familia, Ignacio Ruiz, y 
todos los componentes del Viajera 
están impenetramles. 
¿Quién será el primero en recoger 
nuestro guante de la Arena beisbo-
lera?. ' t 
Veremos. 
Gerardo CALDERON 
OTRA VICTORIA DEL 
CHAMPAN Hl 
El domingo por la tarde se batie-
ron en los terrenos del "TerrapiM 
las fuertes novenas "Champán 
rro" y "Billiken", en reñido mWJ 
saliendo victorioso una vez más e 
arroll̂ dor Champán, por la efecu • 
dad de su lanzador, Luis ACOK». 
amarrando muy corto a los aei 
llikeen en los momentos de pe"F 
R. Núñez en la defensa de 1» 
mera estaba hecho una Panter.87dl 
ss. Fariña que no come cuent0' 
caminos, no dejaba pasar nmgu 
bola por su territorio. , 
El verdattero leader a ^^'z:^ 
lo fué M. Ballesteros, que dispar ̂  
cuatro veces al píate dos hits > 
three base hits con las luneta* M 
padas. Del Billiken Pedroso Q"̂  
fué de cuatro veces dos hits y 
de tres veces dos hits. 
Véase la anotación: ^ . „rtl̂ { 
Billiken 000 1S2 í íM 
C. Hierro . . • M ^ - L -
CUBA LAWN TENNIS 
La compañía ^Cuba L a j n ^ 
nís", iniciadora de este Jj 
en Cuba y México, los anos a« 
y 1911, obtuvo anoche «n „ y ia i i , ooiuvu ouuv-̂ v, - t-j. IH 
éxito con motivo de ^Pf" nljiB«-
quinielas de combinación po» 
HABANA U W N TENNIS 
Pocos días faltan para dar comien-
zo a las obras de reforma en este 
Tennis, el cual quedará a la altura 
del mejor de la República. 
Cada día que pasa, están más en 
juego las Jugadoras que componen 
los cuadros del Molino, habiendo 
quinielas en las cuales ponen en es-
pectaclón al numeroso público que 
presencia la función. 
En la cancha se lucieron anoche 
Africa, Lydia, Alda y Margot ga-
nando buen número de quinielas que 
fueron pagadas a crecidos dividen-
dos: 
Se pagaron los siguientes dividen-
dos: 





Africa . 2.83 
Margot 3.47 
Alda 3.50 
QCINIELA DE COMBINACION 
Olga y Lola, 3 y 6 . . . $ 19.60 
Lydia y Africa, 3 y 4. 40.00 
Laura y Africa, 1 y 6. 18.24 
Margot y Lydia, 2 y 4. 10.26 
Aída y Sara, 5 y 6 . . 8.9 7 
ros. lloros i0*" 
Estas quinielas guro-
ron implantadas con f*}1*? e ygá 
pa, y la compañía 
Tennis" creyó conven ente ' „ 
tarlas también en México aur 
temporada de 1921. ..tlsfecb0 
El público quedó muy 8 > 
y contento con las buenasJ6^ 
de las Tennlstas del manag 
^Fueron muchos los ^ " « ^ Í V 
sultaron afortunados con esi 
tenidas quinielas. fnnd^J 
El miércoles 23 será 1 a 1 
beneficio de los ReP^'o BsrJ» 
noche la orquesta de Mano y. 
estrenará el danzón: j0,elW 
está el café", original de 
Ramírez, el popular clarine^j». 
El 23 hay que pagar i 
COMBINACION j3o.O 
Julia-Beatriz, 6 y 3 o 3 y » j.l 
Julia-Beatriz, \ y \ 0 i l h. % 
Dalia-Raquel, 5 y 3 o 3 / ¿ l 
Hilda-Julia, 3 y 1 o 1 / , y 1 2? 1! 
Ualia-Armanda. 1 y 2 o 2 y _ 
Hilda-Beatrlz, 2 y 3 o 
SENCILLAS ( , 6.0» 
Julia, carmelita. • • ' • * * , |-4j 
Julia, verde * * , J jj 
Dalia, blanco t , * JJ 
Hilda, azul 'm , *'jf 
Dalia, carmelita p 
Hilda, carmelita . • • ' 
ASO LXXXft mHKÍO DE LA MARfKA Noviembre 22 de 1921 
f AGINA TRES 
di 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
PE LA MITOLOGIA POPULAR. LOS MUERTOS 
• •• de los marorquies son 
L0S d lJSos singulares, buenos 
.nos ^ » , e S i para otros, que se 
íara "noS'n£s puentes y las piedras. 
ĉondennu?en los ha^ visto todavja 
>'0 ^ L ' muchos los que salen de 
pero son mux bienes reclbl. 
ell0SvPhacen í ^en o el mal estos es 
4oS- según se les favorezca o se-{ritu8, segu porque puede su. 
gún 86 ?P Ti disparar un tiro o pe-
^ ^na Piedra un puntapié el tiro 
p u n t a p i é hieran al dijinn , 
oel P • „ nrurre en Asturias con 1 
L^^Tbendítaes... Se sabe de; 
las *n*"íSJ benditas que están en 
estas a°1tnrio más cual es su Purga-
S PU,rg En San Andrés de Teixido. | 
torÍOJrde Ortegal. Cor uña— se en- i 
^ í ^ n un abismo y un santuario; 
cUenLuchás personas al lugar, y re- , 
van "Santuario, y arrojan una pie-
zan 1 el abismo: yes que existe la] 
dra ^a de que de no hacerlo en vi- , 
^ n d r á n necesidad de hacerlo en I 
da' ^ Las alimañas que andan por , 
"ÍH'deinuestran esta verdad porque I 
8,1 n-Taa ocultan muchas ánimas. 
en IT olvidaron de este requisito . 
Entras andaban en los cuerpos por 
piientr» de estag aiimanas 
f^ven de purgatorio 
1 otro tanto sucede con las piedras: 
también son purgatorio en muchas 
ta ^ v en Proaza. por ejemplo es pe- : 
p3r̂ V darles con el pie. porque si 
¡ S n ánima, padecfi.y puede ocurrir 
Jiego una desgracia... 
• 
v habéis de saber que en los tiem- | 
L antaño murió un fraile muy ¡ 
1°* 0 v generoso que se llamaba Gre i 
¡o En vida, habían pasmado sus l 
virtudes: tan piadoso, tan humilde, 
tan dispuesto en todo tiempo al sa-
crificio. . .! Murió, le registraron los 
vestidos y le hallaron doce duros 
Oh, señor, que sorpresa, doce du-
ros . . . .! 
Cómo los guardaba el fraile? Quien 
se los había entregado? Y para qué 
los quería, si le estaba prohibida la 
fortuna. . . . ? Nadie pudo responder y 
hubo que deliberar... Y tras deli-
berar con mucho tiento, acordaron 
los frailes, sus hermanos, que por lo 
que pudiera suceder se le enterrara en 
medio del camino: y allá fué el Santo 
Gregorio lo mismo que si fuera un 
pecador. . . Más, amigos de Dios, ved 
que milagro! La sepultura del santo 
Gregorio aparecía revuelta todas las 
mañanas, como si el santo Gregorio 
quisiera escaparse de ella. . . 
—Que sérá? Qué no será... se 
preguntaban los frailes. Y velaron 
varias"noches y no vieron a nadie por 
allí y la tierra removida a la maña-
na. . . Hasta que dijo un día el su-
perior: 
—Vamos a desenterrar al hermano 
Gregorio. . . 
Y que prodigio el que entonces pre-
senciaron... El hermano Gregorio 
se sentó en la sepultura en cuanto qui 
taron de ella dos paletadas, y dijo 
así: 
—Enterradme en sagrado, que yo 
estoy en el cielo. . . 
Obedecieron la orden, y con los do-
ce duros encontrados dijeron por su 
alma doce misas. . . "No sabéis voso-
tros el origen de las "Misas gregoria-
nas"?'Según los viejecicas de mi tie-
rra buenas; Ingenuas, piadosas este 
fué: ya lo sabéis. . . 
Constantino CABAL. 
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EL CIRCULO DE LLANERA 
Fn el salón "Ensueño", celebró 
hermosa fiesta el Círculo de 
una 
A las doce fué servido el almuer-
,„ de acuerdo con el siguiente me-
nú impreso en elegantes cartulinas, 
obsequio de la casa de Arturo Pra-
^Entremeses: Jamón. Salchichón, 
Mortadella y Aceitunas. 
Entrantes: Chilindron de Corde-
ro, Ensalada Mixta, Filete de Par-
(¡o y Pollo cacerola. 
Postres: Frutas al Natural. 
Vinos: Rioja Barrica, Sidra la im-
ponderable y más digestiva del mun-
jo "El Gaitero", Cerveza de la Tro-
pical, Café y tabacos de las mejo-
res marcas. 
El programa a cargo de una bue-
na orquesta, fué cumplido alternan-
do en los intermedios la gaita con 
el tamboril. 
La concurrencia era numerosa. 
Anotamos algunos nombres, la se-
ñora Dolores Herrero de Ablanedo, 
Joaquina H. de Valdés, Delia Val-
lés de Fernández, Remedios García 
de Prado, señora''Petra Fernández 
Y otras. 
Señoritas: Lolita y Pilar Valdés, 
Alejandrina, María, Nieves y Lolita 
Ablanedo, muy simpáticas; Eloísa 
Valdés, Lucía Gartuy, Teresa Lava-
niego, María, Nena e Ilda Paz, Lili 
y Teté Bermúdez, Nena Vázquez, Jo-
sefina Hernández, Berta Bermúdez, 
P. Rodríguez y Consuelo Pérez. 
Algunas familias concurrieron en 
horas de la tarde, a disfrutar de la 
matinée bailable. 
La prensa muy bien representa-
da; entre los cronistas saludamos 
al Director del "Progreso de Astu-
rias" nuestro estimado compañero, 
el señor Alvarez. 
Agradecemos las deferencias y 
atenciones que nos brindó el presi-
dente señor Manuel Alvarez y sus 
compañeros de Comisión, los seño-
3 Ramón F. Rodríguez, Presiden-
de los organizadores, Inocencio 
• Ivarez, Juan Menéndez y Alonso 
Rodríguez. 
Saludamos a los Presidente de Ho 
ñor señores Ablanedo y Prado y ha-
cemos llegar a todos nuestro aplau-
so, por el éxito obtenido, en la fies-
ta. 
Forcelledo tomaron asiento los seño-
res doctor Ramón Fernández Lla-
no, Genaro Pedro Arias, don Vicen-
te Loríente y otras distinguidas per-
sonalidades de la colonia asturla-
' na. 
I Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Pedro González. José R. Viña, 
señor Alonso Forcelledo, don Vícen-
|te Loríente y el doctor Fernández 
| Llano. 
Todos encomiaron a la beneméri-
1 ta institución, la que en estos últí-
i mos tiempos prestó numerosos ser-
\ vicios a los asturianos indigentes, a 
'unos abonándoles el pasaje para Es-
paña y a otros atendiéndoles en es-
ta en sus penurias y necesidades. 
Abogaron por su engrandecimien-
j to, recomendando que llevaran la 
propaganda en favor de la misma, a 
todas partes, con el fin de que todos 
; los asturianos conozcan sus obras; 
i los beneficios que reporta a los que 
I se ven faltos de recursos, acosados 
por las enfermedades, a veces sin fa-
milia y-sin amigos, 
i Los oradores fueron muy aplaudi-
dos, felicitando al Presidente de la 
Beneficencia, a los presidentes,, de 
las Secciones, a los empleados' a 
| cuantos laboran en ella, llevándola 
por los caminos amplios y hermosos 
de la caridad, del bien, que la con-
ducirán a una mayor era de prospe-
ridad. 
! La prensa estuvo representada en 
aquel acto; entre los comensales se 
encontraba el Director de la popular 
revista asturiana "Progreso de As-
turias", señor Alvarez. 
! . Reiteramos nuestro aplauso a la 
Directiva de la Beneficencia Astu-
riana porque al reconocer los traba-
jos de su presidente, y honrarle, sé 
honraron a si mismos. 
Do Izquerda a derechá: Callos Hanson Towne, Mary Roberts Rinehart, OiarJos G. Ro&enbault,- Sra. Wlll 
Irwin, Booth Tarklngton y Will Irwin, componen el grupo di reporters más distinguido que januí,s haya 
escrito sobre una conferencia de la naturaleza-de la que actualmente tiene lugar en Washington. La pre-
sente vista de estos ilustres poetas y novelistas, fiíé tomada en la Casa Blanca, donde fueron recibido por 
el Presidente Harding 
COMITE PRO EDUARDO 
CIDRE 
Se ha recibido en el seno de este 
Comité constituido para defender 
la candidatura de nuestro compa-
ñero Eduardo Cidre, una carta del 
capitán Antonio Cantón, presidente 
de la Asamblea de Presidentes de 
Juntas Municipales de la Provincia, 
apoyando decididamente las aspira-
clones del joven periodista. 
He aquí dicha carta: 
"Habana, noviembre 14 de 1921. 
Sr. Angel Trasancos.—Ciudad. 
Distinguido amigo y correligio-
nario: Al tener el gusto de acusar 
recibo a su atenta de fecha 8 del 
j actual, en la que me comunica en 
, su carácter de presidente, la cons-
titución del Comité de Propaganda 
por la candidatura del joven perio-
dista señor Eduardo Cidre, intere-
sando a la vez mi humilde apoyo 
para obtener el triunfo de las as-
piraciones de dicho joven, felicito 
calurosamente a ese Comité poi: la 
plausible idea que ha llevado a ca-
bo, como lo es la constitución de 
ese organismo político, prometién-
dole luchar con tesón inquebranta-
ble para ver colmadas de éxito las 
aspiraciones del señor Cidre; así, 
como también prestar mi adhesión 
y ayuda a ese Comité por estimar i 
que defiende una causa justa, que] 
redundaría en el ^nañana en bien' 
de la patria y del partido, por ser 
necesario que ocupen la representa-
ción de un pueblo hombres dignos 
e inteligentes como nuestro estima-
do correligionario. 
Suyo atento y s. s. 
(F.) Antonio Cantón." * « « 
El Comité ha recibido otras car-
tas en aparecidos términos, de pro-
minentes conservadores que apoyan 
al estimado compañero. 
Nuevo Jefe del Comité Nacio-
nal Democrático 
Heredera de Numerosos 
Millones 
E\TERRAMIF\TOS DEL DIA 18 
DE NOVIEMBRE DE 1»21 
León García, Cuba, 7 meses. Mar-
qués de la Torre número 24. eclamp-
sia. NO. 1, campo común, osario de 
Filomeno Casanova. 
Francisco Rivero. Cuba. 78 anos, 
H. número 207, toxeiflia. NO. 8, 
campo común, bóveda 1 de Francis-
co Rivero. 
Resto-s de Octavio Campos, pro-
cedentes de Santiago dé Cuba. NE. 
23. osario de Rafael Cárdenas. 
Félix Cuesta, Cuba, 33 años, Hos-
Los Trajes siguen Cortos 
E l Primer Ministro en Fun-
ciones del Japón 
El Jefe de Publicidad Inglés 
U BENEFICENCIA ASTURIANA 
En el Hotel América, ofreció un 
banquete la Directiva de la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana, a sü 
Presidente el señor Eustaquio Alon-
so Forcelledo. El menú fué celebra-
Por todos. 
Helo aquí: 
Entremeses: Jamón Asturiano, 
llantina de Pavo y Aceitunas, 
entrantes: Huevos Malagueña, 
iiete de Pargo Mayonesa, Pollo Ca-
rola. Ensalada de Lechuga. 
postres: Peras y Uvas al natural. 
T ; nos: Castell del Remey, Blanco 
de lo Sidra E1 Gaitero. obsequio ,  
A<r„r̂ nores J- Callé y Compañía, 
PeSi M'neral La Cotorra, Café Es-
ñ̂aga 3008 Nacionales de La-
0 al presidente señor Alonso 








i ^ o ^ S f \ r t ú e Fa™ham, jefe 
»W ha lloir^ ^ a las conferen-
^ ^ ; : : ; n i ; ; ; : s r ' g u , a h a d e 
Lord Riddell, el millonario periodis-
ta, concurre a las Conferencias como 
agente del Gobierno de Su Majestad 
británica, posición que llenó con sa-
tisfacción junto a las conferencias de 
Vers alies. 
J O Y E R I A 
fin ame ate ejecutada, con brillaste^ 
zafiros • otras piedlas p.-edosa», pr*» 
sentamos variado irirtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ea ero 
y diamantes, y en platino y brillan-» 
tes. Ehutldo en oro y plata, de bolsín 
lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con majrquetet"̂  
y bronce, para sala, comedor y corf* 
to. 
Mmmk y Cía. 
übrapía, 108-5, Y PLACIDO. (AJíTEt 
BERNÁ2A,) *<>. 16. TEL. l.S«6« 
Miss Allce Antoinette de Liumir, due-
ña de un capital de $20.000.000 y 
do una, corte do enamorados rendidos 
a sus encantos y -á su fortuna, ha de-
I cidido salir a sociedad y aventurarse 
a sufrir los ataques amorosos que 




pital Mercedes, nefritis. SE. 4 zo-
na de tercera, hilera 13, fosa 2_. 
EmeriU . Garrido, Cuba 21 anos. 
Pogolotti 783, anemia. SE. 4, zona 
tercera, hilera 13, fosa 3. 
Mercedes Aguiar, Cuba, 60 anos, 
Concha 3, parálisis. SE. 4, zona ter-
cera, hilera 13,fosa 4. „ ' . 
Pedro Poncette, Cuba, 29 anos. 
Santa Teresa 18, homicidio por ins-
trumento punzante. SE. 4, zona ter-
cera, hilera 13, fosa 5. 
Mateo Hevia, España, 65 años. 
Cerro 472, úlcera. SE. 4, zona de 
tercera, hilera 13, fosa . 
Vicente Martínez, España, 53 años. 
La Benéfica, esclerosis. SE. 4, zona 
tercera, hilera 13, fosa 7. 
Magdalena Torregrosa, Cuba, 44 
años. Picota 7 8. mal del corazón. SE. 
4 zona tercera, hilera 13, fosa 8. 
Onelia Carrillo. Cuba, dos años. 
Casa Blanca, infección intestinal. 
NE. 3, segundo orden, hilera 13, fo-
sa 2. 
Emelina Armas, Cuba, seis meses. 
Rodríguez 149, hepatitis. SE. 2, se-
gundo orden. Plazuela, hilera 2, fo-
sa 3. Plazuela, segundo. 
Pedro González, Cuba, 7 meses, 
Guasabacoa 7, meningitis. SE. 2, se-
gundo orden. Plazuela, hilera 2, for 
sa 4, segundo. 
Antonio L . Viera, Cuba, cuatro 
meses. Diaria 60, enteritis. SE. 2, 
segundo orden. Plazuela, hilera 2, 
fosa 4, segundo. 
Ramón Antón, Cuba, dos meses. 
Atocha 2, uremia. SE. 2, segundo 
orden. Plazuela, hilera 2 fosa 5, pri-
mero . 
Justa Silvera, Cuba, 41 años, Hos-
pital Mercedes, cáncer. SE. 5, segun-
do orden, hilera 10, fosa 2, primero. 
José A. Rodríguez, Cuba, 5 4 años. 
Cerro 472, hematocele. SE. 5 se-
gundo orden, hilera 10, fosa 2, se-
gundo., i 
José Yáñez, España, 55 años, Hos 
pltal\ Mercedes, miocardiils. Proce-
dente de la Escuela de Medicina, fa-
llecido el 7 de octubre próximo pa-
sado . 
Total: 18. 
A pesar del deseo expresado por mu-s 
chos, que era necesai-io alargar al-
go los vestidos; los últimúfi modelos 
se mantienen cortos, casi a media 
pierna. 
D E JUZGADO 
D E G U A R D I A 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 19 
DE NOVIEMBRE DE 1921 
Justo J . Alonso, Cuba, 21 meses. 
Vapor 49, infección intestinal. Bó-
veda número 303 de Justo Colorió. 
Francisco Veítía, Cuba, 60 años. 
Hospital Municipal, infiltración de 
la orina. SE. 25, bóveda 2 de los 
Emigrados Cubanos. 
Luis Córdova, Cuba, 70 años. Lí-
nea 17, esclerosis. NO. 7, campo co-
mún, bóveda 2 de Luis Córdova Bra-
vo . 
Jorge García, Cuba, 8 meses, Con-
cepción y Quince, bronconeumonía. 
NE. 18, osario de Domingo Orúe*. 
iMguel López, Cuba, 60 años, La 
Benéfica, esclerosis. NE. 20, terre-
no de Margarita López. 
Pilar Ariza, Cuba, 60 años, San 
Francisco 3, mal del corazón. SE. 4 
zona tercera, hilera 13, fosa 9. 
Ramón del Monte, Cut̂ a, ochenta 
y tres años. Vives 110, esclerosis. 
SE. 4, zona de tercera, hilera 13, 
fosa 10. 
Teodoríco Centeno, España, cua-
renta años. Séptima 49, asistolia. 
SE. 4, zona tercera, hilera 13, fo-
AMENAZAS DE MUERTE 
Denunció Emma Díaz Estrada 
de Camagüey y vecina de San Ni-
colás, entre Zanza y Cuchillo, le-
tra B, que el asiático José Chi lej sa 11 
ofreció hace días 300 pesos porque Manuel Vigori, España, 64 años, 
le cediera la casa que habita. Al' San Indalecio 4, epltelloma. SE. 4, 
negarse ella, el Chí fué a su casa y i zona tercera, hilera 13, fosa 12. 
la golpeó, interviniendo la Policía! Jaime Shell, Estados Unidos de 
y presentando ella una denuncia en' América, 40 años, Esperanza 38. an-
vlrtud de la cual tiene pendiente gina de pecho. SE. 4, zona tercera, 
un juicio en el Correccional de la; hilera 13, fosa 13. 
tercera Sección, estando Chi en 11- Caridad Abren, Cuba, 85 años, Sa-
bertad por haber prestado fianza 
de 100 pesos. 
.Anoche el asiático se presentó 
nuevamente en su casa, amenazán-
lud 36, esclerosis. SE. 4, zona de 
tercera, hilera 13, fosa 14. 
Valentín Méndez, Cuba, 47 años, 
Guanabacoa, suicidio por arma de 
Judge Cordel! lililí de Tenesseo, 
que ha sido electo para el cargo ocu-
pado por Goorge White de Ohio. La 
elección de Hull representa un acuer-
do entre las dos secciones del par-
tido que dirigen Cox y Me Adoo. Las 
elecciones parciales celebradas en 
los Estados Unidos, demuestran cla-
ramente que la política del pui-tido 
republicano no ha aunientado su po-
pularidad. 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
Cualquier persona puede llevar su con-tabilidad en nuestro libro de Cuenta ! y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifi-cado al interior. , Libros de contabilidad en general y ! con explicaciones para hacer los asien-' tos. Hojas para Balances. Precio del jue-1 go, 50 centavos: interior. 80 centavos. BSLKONTE Y CXA. Empedrado, 60. Apartado 2153. HABANA 
dola de muerte si.no le cede su fue&0- SE- 4' zona tercera, hilera 13 
cuarto antes de dos días. 
CAYO DE LA BICICLETA 
En 23 y Paseo se cayó de la bí-
cicléta que montaba Manuel Barro 
Méndez, de catorce años, causándo-
se la fractura del radio izquierdo. 
Fué asistido en el quinto centro 
de socorro. 
C9063 alt. 10-6 
El Vizconde Uchida, Ministro de Re-
laciones Extranjeras en el gabinete 
Kara, está actuando como Primea' 
Ministro desdo el asesinato de este, 
hace dos semanas. Uchida llenó el 
cargo de embajador en los Estados 
Unidos hace algunos años 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
ftladrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-SISó. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, tiene verdaderas preciosida-
des en joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha-
ber decidido su dueñp dejar el nego-
cio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de .la 
Botica. Teléfono A-6363. 
ENVEXENAMIENTO 
El vigilante 833, Luis Puig, de 
servicio en 23, esquina a 4, en el 
Vedado, halló a una mujer acosta-
da en el suelo y quejándose en el 
placer sito en 21 y 4. 
Al lado de ella había un vaso de 
fosa 15 
Desideria Silva, Cuba, 69 años. 
Campanario 111, esclerosis. SE. 4, 
zona de tercera, hilera 13, fosa 17. 
Natividad Ovaya, España, 31 años 
Santo Tomás 3, mielitis. SE. 4, zona 
tercera, hilera 13 fosa 18. 
Domingo Chinea, Canarias, 52 
años. Quinta de Dependientes, tu-
berculosis. SE. 4, zona tercera, hi-
lera 13, fosa 19. 
Francisco Porto, Cuba, 39 años. 
Cerro 659, tuberculosis. SE. 4, zona 
de tercera, hilera 13, fosa 20. 
Modesta Presa, Cuba, 25 años, Fi-
guras 6, bronquitis. SJS. 4, zona de 
tercera, hilera 13, fosa 21. 
Manuela Landrorer, Cuba, sesen-cristal con residuos de una solu-
ción de permanganato de potasa. |ta. y d?s ^ ¿ ^ f Marla-no 26. ^ 
Al nedirlfi «„« ^««raíad Hiin f11^ Plei3ral- SE- 4. Z0Ila tercera, hi 
lera 13, fosa 23. 
Faustino Valdés, Cuba, 3 5 años, 
Guanabacoa, miocarditis. SE. 4, zo-
na tercera, hilera 13, fosa 23. 
Ololla Zangronis, Cuba, 70 años. 
Al pedirle sus generales dijo 
nombrarse Concepción Sánchez, y 
ser vecina de Armas y San Maria-
no, Pasaje Lima, casa de una tal 
Isabel. 
Conducida al quinto centro de 
socorro, presentaba síntomas gra-
ves de envenenamiento, no pudien-
do declarar por su estado de gra-
vedad. 
Fué remitida al Calixto García. 
VISTA D E L A CAPITAL DE L A S ISLAS MADEIRAS 
i 
LESIONADO AL VOLCARSE EL 
AUTOMOVIL 
Manuel Verano Píedrahita, de 
Fernando Quiñones 102, altos, su-
frió gravísimas lesiones al volcar 
el automóvil 555 en que viajaba, 
en la carretera de Candelaria, ca-
yendo al fondo de la alcantarilla. 
SE ENVENENO EN EL CEMEN-
TERIO 
María León Domínguez, de Zal-
do 27, se envenenó en el cemente-
rio ingiriendo ocho pastillas de bi-
cloruro de mercurio, por estar abu-
rrida de la vida. 
En gravísimo estado ingresó en 
el Hospital Municipal. 
CHOQUE DE UN AUTOMOVIL 
Y ÜN CAMION 
Al chocar en 10 de Octubre y 
Santa Catalina el camión 16.104 
que guiaba José González González 
del caserío de Luyanó. 26. y el au-' María L . Ferro, Cuba, cuarenta y 
Rodríguez 135, esclerosis. SE. 4, zo-
na tercera, hilera 13, fosa 24. 
Carmen Grass, Cuba, 22 años. Ce-
rro 440, septicemia crónica. SE. 4, 
zona tercera, hilera 13, fosa 25. 
Jesús Vázquez, Cuza, 10 mesés. 
Vives 172, enteritis. NE. 3, segundp 
orden, hilera 13, fosa ̂ 3. 
Rosa Alemán, Cuba, 60 años. Ce-
rro 472, mal del corazón. SE. 5 de 
segundo orden, hilera 1, fosa 3, pri-
mero. , 
Total: 23. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 20 
DE NOVIEMBRE DE 1921 
Edith Mary, Inglaterra, 78 años. 
Paseo 9, esclerosis. NE. 16, campo 
común, terreno de Edith Mary. 
Mercedes F. de Castro, Cuba, 72 
años, San Quintín 6, esclerosis. NO. 
7, segundo orden, bóveda de Fede-
rico Motroní. 
Víctor Hernández, Cuba, 4 años. 
Hospital Las Animas, meningitis. 
NO. 8, campo común, terreno de 
parte osario de Josefa Martínez. 
Ramón Fernández, España, cien 
años, San Francisco 33, senilidad. 
NE. 26, bóveda 3 dó Francisco Mar-
ty. 
Funchal, situada en la bahía del mismo nombre, será el punto do Am\o~ A ^ * TT 
cayó cautivo al pretender recuperar el trono de San Esteban T « V «'T0. de 9irl08 de HaPsb"rgo, que 
tomóvil 946, de la señora viuda del 
general Cárdenas, que era condu-
cido por el chófer César Fernán-
dez López, vecino de la finca "La 
Generala", sufrieron lesiones leves 
el vigilante, de posta en el lugar 
del, suceso, número 1937 José Mar-
tínez y Alejandro Vaquero Sán-
chez, que viajaba en el camión 
( Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro de Jesús del Monte. 
El causante del choque fué el 
chófer del camión, por llevar éste 
excesiva velocidad 
C o g n a c R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
cinco días, Acierto (B.) infección. 
NO. 5, segundo orden, osario de Je-
sús Conde. 
Manuel J . Muller, Cuba, 55 años, 
procedente de Managua, caquexia 
NE. 28, bóveda 1 de Valentín Gon-
zález. 
José Marlmón, Cuba, 38 años, Ma-
loja 136, tuberculosis. SE. 4, zona 
tercera, hilera 13, fosa 26. 
María Marrero, Cuba, 85 años, 
Real 7, Marlanao, miocarditis. SE 
4, zona tercera, hilera 13, fosa 28! 
Angela Villalta, España, 40 años. 
Hospital Hercedes, cáncer. SE. 4 
zona tercera, hilera 13. fosa 29. 
Francisc.o Ferro, España, 22 años 
La Benéfica, encefalitis. SE. 4 zo-
na tercera, hilera 13, fosa 30. 
Francisco Díaz, España, 59 años 
Cerro 669, meningitis. SE. 4, zona 
tercera, hilera 13, fosa 31. 
Julio López, Cuba, 50 años Ha-
mel, tuberculosis. SE. 4 zona de ter 
cera, hilera 13, fosa 32. 
j Pasa a la página última columna 7 
PAGWA CUATRO 
MARIO DE LA MARINA Noviembre 22 de 1921 
k a r a n f : r a 
De teatro en teatro. 
Así pasé ayer la velada. 
Estuve en el Principal de la Lome-
dia durante todo el primer acto de 
P.í Hijo del Amor, donde Mana Pa-
iou habillé del gran modisto Drecoli. 
recibió una de esas ovaciones que son 
para ella tan frecuentes en la tem-
porada. 
DE AN OCHE 
Palacios, es un?, página ingeniosa del 
simpático autor y compañero del pe-
uodismo Jesús J. López. 
El festejado se paseó por el esce-
nario, muy'ufano, siguiendo al doma-
dor como el más dócil falderillo. 
Fué completo el homenaje. 
Tuvo hasta regalos. 
Hasta él llegó una vaja de confi-
turas que le fué ofrecida por el se-
ñor Antonio Soldevilla en nombre de 
la Tompañía Manufacturera Nacio-
nal. 
Al presentársela el domador, fren-
te al grillé donde estaba con su: lin-
das riñas Geraldine, hizo Jim un ges-
to de agradecimiento.... 
IJ-gué a Marií cuando ya te min.i 
da la función iba a dar comienzo el 
ensayo de La Princesa de la Czarda, 
la nueva opereta, la que con un lujo 
musitado de trajes y decorcionej se 
carenara la noche del viernes próxi-
mo en el blanco coliseo de la calle de 
Dragones. ^ 
En los talleres de El Encanto, don-
de ŝtá confeccionándose el vestuario 
oara la obra, se viene empleando en 
telas, encajes, cintas, etc., una verda-
dera fortuna. ^ 
Representa un capital todo lo que 
en vestidos, adornos y joyas ostenta-
rá en su papel de La Princesa de la 
Czarda, la belU tiple argentina Ma-
ría Caballé. « 
Este último ensayo de la fastuosa 
a madru-
Paseando en el entreacto la mirada 
a través de la sala acerté a ver un 
grupo de los asiduos a las noches de 
ja Palou. 
Devotos de la actriz. 
Admiradores todos de su arte. 
En un palco, cerca'del que ocupa-
l-a el cronista, destacábase la señora 
Mrgarita Zayas de Cuéllar, interesan-
te hija del señor Presidente de la 
República. 
A la salida, discurriendo a lo largo 
dd vestíbulo, vi a Felipe Sassone. 
Me detuve a saludarlo y hablamos 
de los estrenos más próximos, entre 
ellos el de la noche de hoy, su come-
dia La Rosa del Mar, con la que ob-
tuvo la Palou uno de sus más ruido-
sos éxitos en Eslava, el otoño ante-
rior. 
De la Comedia, al Nacional. 
Y luego a Martí. 
Un gran público fué testigo del ho-
menaje que se tributaba al león Jira, 
en el Circo Pubillones. 
Homenaje del que fueron intérpre-
tes principales, por una parte, el sim-
pático actor Antonio Palacios, del 
teatro Actualidades, y por otra, el po-1 opereta se prolongó hasta 
pularísimo Sergio Acebal con Eloísa ¡ gada. 
Trías y el down Pepito. Hoy será de todo el día. 
La biografía de Jim, referida por ' Desde las diez de la mañana, 
NOTA D E AMOR 
T e l a s b l a n c a s 
Si quieren ustedes ver un surti-
do inmenso de telas blancas—des-
de la clase más modesta hasta la 
n^s fina—, a los más económicos 
precios, les rogamos honren con 
su presencia a nuestro departa-
mento de Galiano y San Rafael. 
Siempre gratas. 
Las notas de amor. 
Se han repetido últimamente, con 
piodigalidad excepcional, las noticias 
de nuevos compromisos. 
Una más traigo hoy a estas Haba-
neras, seguro de qye con el mismo 
agrado que la escribo será recibida 
({cneralmente. * 
Data de ayer. 
Y es muy simpática. 
Amores que surgieron este verano 
en medio de las alegrías de las Mon-
tañas y que ya han recibido su san-
ción oficî j. 
Desaparece el misterio con que re-
cogí entonces el rumor para decir aho-
ra que ha sidc pedida la mano de 
Mcrcy González Fantony, señorita en-
cantadora, tan delicada y tan gracio-
sa, para el distinguido joven Emilio 
I.ecours. 
Petición que en nombre de "éste 
formuló debidamente su señor padre. 
La gentil Mercy esperará a que se 
celebre la boda de su hermano, el 
ôven doctor González Fantony, en 
la noche del viernes próximo, para 
lecibir a sus amigas que deseen fe-
licitarla. 
Tenga, entretanto, un 
Con mi enhorabuena. 
madre es una anciana de 79. j contra 109, el proyecto de ley de Re-
Bste anciano y débil matrimonio visión de los Impuestos según ha si-
se sentía perceptiblemente muy afee- do rehecho finalmente en Conferen-
tado ante la atención que ellos y su \ cía, fué devuelto hoy al Senado, 
hija despertaban. No hay duda acerca de la plena 
La señorita Clark obtendrá la ma- I fuerza de la oposición que desperta-
yor parte del apoyo que necesita du- j rá, pero los jefes republicanos de-
rante asta prueba terrible, de su her- j cían que estaban determinados a que 
mana Maud, mujer fuerte y viril, al i la medida pase a tiempo para que 
parecer de una Inteligencia poco co- I el Congreso pueda declararse en re-
mún y bibllotecarla en West Palm , ceso mañana por la noche. 
Beach. ñ T ' —' 
J ? o 2 £ " M l t í T < £ T ¿ l 0 ¿ Sebre el reconocimiento 
grupo de 75 candidatos al jurado, 
se agotará en breve y que se le pe-
dirá que convoque a otros 75. Es de-
cir que se necesitarán 150 hombres 
para que se puedan seleccionar a los 
12 necesarios. 
CRIMEX HORRENDO 
de Méjico por los 
Estados Unidos 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 21. 
Noticias procedentes de Washing-
L a F a m a 
justa y verdadera, 
H e m o s c o n q u i s t a d o ; 
de que somos serios en nuestros tratos, de 
que nuestros artículos son inmejorables y 
de que nuestros precios no tienen igual. 
BALTIMORE, Maryland, Norlem- , ton Indicando que Henry P. Fletcher 
bre'2-. subsecretario de Estado americano 
Demasiado aterrorizada para po-! aCaso fuese nombrado para otro car-
der gritar, la niña de 12 años Helen ¡ g0 dei gobierno han causado gran 
Counselman vló anoche a su padre agitación en esta capital y algunos 
darle muerte a la madre. diarlos manifiestan que esta medida Howard H. Counselman, veterano, significaría un inusitado cambio en 
saludo. 
de 35 años de edad, oprimió el seno 
de su esposa con una pistola y la 
mató. 
La víctima se llamaba Irene C. 
Counselman, de 31 años de edad. 
El acto criminal ocurrió en la co-
cina de su casa, 1,8 2 J, West Baltl-
more St. 
Después Counselman corrió hasta 
el cuarto de baño se sentó en el sue-
lo y se disparó un tiro mortal sobre 
el pecho. 
REVISION D E LOS 
IMPUESTOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
W/SHINGTON, Noviembre 22. 
Con el sello de la aprobación de 
la Cámara, con una mayoría de 23 2 
la política de los Estados Unidos con 
relación a Méjico. 
Durante las pasadas dos semanas 
han circulado rumores sin confir-
mar de que las negociaciones relati-
vas al reconocimiento del gobierno 
mejicano hablan sldó reanudadas 
entre el Encargado de Negocios de 
los Estados Unidos, Mr. Oeorge T. 
Summerlin y la secretaría de Rela-
ciones Exteriores mejicana. Cuando 
Mr. Summerlin en la pasada semana 
tuvo una conferencia de más de 
una hora con el secretario de Rela-
ciones Exteriores señor Panl los dia-
rios se entregaron a un verdadero 
maremagnum de conjeturas sobre lo 
que podía significar dicha entrevis-
ta. Mr. Summerlin sin embargo ase-
guró entonces al corresponsal de The 
Associated Press que su visita al mi-
nistro de Relaciones Exteriores solo 
"atañía a asuntos de rutina". 
M u r a l l a y Compostela . T e l é f o n o A ' 3 3 7 2 
El demócrata adopta la actitud de 
que Ja renuncia de Mr. Fletcher del 
puesto que actualmente ocupa trae-
ría consigo el Inmediato reconoci-
miento de Méjico por parte de los 
Estados Unidos agregando que ha-
bla sido siempre un insuperable obs-
táculo en la senda de las relaciones 
entre ambos países. 
El Excelslor aunque no discute el 
asunto en un artículo de fondo pu-
blica Interviews con varios altos fun-
cionarlos mejicanos cuyas opiniones 
en general parecen Indican que la 
renuncia de Mr. FJetcher serla poco 
conveniente en los momentos ac-
tuales. 
N O T I C I A S D E L O S 
En la embajada americana se dijo cuadrones, momificados n I 
hoy que no se había recibido noti- llevado a ello. ' ^ 
cias de Washington referentes a Mr. i Estaba desenterrado Primo de p 
Fletcher. jvera. Se le reconocía por su dietó 
i de oro> por su pierna un poco . 
Ida y, sobre todo, por su brazo J 
ico, su brazo derecho arrancado 
una bala de cañón, aquel brazo ¿J 
r c T A H A c f i M f n n c ¡r.ech°que se abrió paso ŝtaMoaJ 
L l ü l / i l s U ü U l l l U U ü ^/u11 COn la espada- La f03a doti' 
w * i*»*- ^ ^ , eataba enterrado Primo de Rivera | 
!era fosa. Su cuerpo estaba casii 
STRANGER IvEWIS CON JUSTIN ! ras" del suelo. Le enterraron los J 
SILVA MAÑANA POR LA NOCHE ¡ dados, echándole puñados de tiem 
FILADELFIA, Noviembre 22. ¡que se llevaban cariñosamente a la 
E.d. Stranger Lewis, ex-campeón 1 labios. Y esta no fué la única pt> 
luchador de peso completo y Justin , fanacíón de los moros, el quitar i 
Silva, que pretende tener derecho al i tierra que echaron los Boldados. Ni 
MRS. EDITH M. BUTLER 
Muy sensible nueva. 
De la que acabo de enterarme. 
En su antigua residencia del Ve-
dado, donde la rodeaban afectos y 
consideraciones sin cuento, dejó de 
•vnstir en la madrugada del sábado la 
señora Edith Mary Buuer. 
Una dama excelente, muy buena, 
muy sencilla, dotada de altas virtudes. 
Era viuda del señor Veesy F. Bu-
tler, Cónsul de Inglaterra en la Ha-
bana, cuyo fallecimiento ocurrió el 
año 1897. 
Deja dos hijas. 
Amigas de mi mejor afecto. 
Una, que es Mary Buder, esposa 
de Mr. Walter M. Daniel, caballeroso 
agente de La Flota Blanca y miembro 
caracterizado de nuestra colonia ame-
ricana. 
Su ot̂ a hija, señora de Wells, re-
ride en el Estado de Ohio. 




£n los acfos sociales, son im-
prescindibles los DULCES y 
HELADOS de '1A FLOR CU-
BflflA", Ave. de Italia y San 
¡osé. Teléfono A.*254 
Santos y 
Reuniones 
CONTINUA L A OLA 
CRIMINAL E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
OTRA MUERTE MISTERIOSA DE 
UNA ACTRIZ CINEMATOGRAFI-
CA 
LOS ANGELES, Novembrel 22. 
Las autoridades de aquí se propo-
nen Investigar hoy la muerte de la 
Condesa Du Celia, de 45 años de 
edad, actriz cinematográfica cuyo 
cadáver fué hallado en sus habita-
ciones en la noche del domingo. 
La Investigación según se dice, gi-
rará en tono de ciertos frascos va-
dos que según la policía se halla-
ba cerca del cadáver. 
La condesa era esposa de H. C. 
Bunting de Buffalo New York. 
$50.00 POR LA LLAVE DE LAS 
HABITACIONES DE MISS RAPPE 
SAN FRANCISCO, Noviembre 22. 
Nuevas declaraciones de Jessey 
Norgard ex-sereno de un esti Jio 
cinematográfico. 
Norgard trabajaba en el estudio 
Culvert, donde Miss Rappe y Arbu-
ckle estaban empleados. En Agosto 
de 1919, dijo el testigo Arbuckle le 
ofreció $50.00 por una llave de las 
habitaciones de Miss Rappe El rehu-
só la oferta. 
Zey Prevost y Alice Blake descri-
bieron ayer el hotel en que se celer 
bró la fiesta a que asistieron y en la 
cual se dice que Arbukle causó léalo 
nes fatales a la actriz. 
Ambos dijeron/que Miss Rappe ex 
clamaba entre gemidos: 
"Me estoy muriendo. Me ha las-
timado ." 
Ninguna sin embargo admitió que 
hubiese mencionado el nombre de 
Arbuckle. 
JOVEN ACUSADA DE ASESINATO 
ORLANDO, Fia., Noviembre 22. 
La causa por asesinato más sensa-
cional que se ha visto en la historia 
del Condado de Orange, y quizás en 
el Estado de la Florida se inició aquí 
hoy cuando Lina M. T. Clark, fué en-
juiciada por el asesinato cometido en i 
Agosto, de Fred. A. Mlltimore, due-
ño de un restaurant de esta ciudad 
y antiguo compañero de Lina Clark, 
en el Correo de West Palm Beach, i 
del cual era administradora la joven • 
acusada. 
Otro de los acusados es Baxter Pa- i 
tterson, el chauffeur de West Palm i 
Beach, que condujo a Miss Clark a j 
Orlando el día fatal del primero de : 
Agosto. A pesar de la lluvia que cala I 
torrencialmente, desde muy tempra-
no empezó a reunirse el público en I 
el tribunal. , 
Se anunció que se hada respetar 1 
la más estricta disciplina en la sa- 1 
la. El juez Andew declaró ayer que 
no permitiría entrar y salir frecuen-
temente; que tendría que prevalecer 
el orden y la tranquilidad y que sólo 
un número suficiente de espectadores 
para ocupar los asientos del Tribunal 
sería admitido. 
Espérase que la elección de un ju-' 
rado ocupara dos días. Entró Miss 
Clarke y ocupó su asiento entre sus 
abogados a un lado y sus padres, 
Rev. y Mrs. A. T. Clark al otro, jun-
to con su hermana Miss Caud Clark. | 
Su padre es ex-mlmstro del Evan- I 
gello tiene 85 años de edad, y su 
E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
El Comité Patrocinador de la candidatura de Maximino Fer-
nández y González, para la Presidencia del Centro Asturiano, reco-
mienda, a todos los simpatizadores de esta candidatura, que no se 
dejen sorprender por los que se dedican a recojer recibos, pues 
con este sistema se trata de anular los votos de nuestro candidato. 
• Advertihios a los señores asociados que únicamente podrán 
ejercer el uso del voto conservando el recibo del mes de noviembre 
y el carnet de identificación. 
C 9435 
El Comité de Concentración Asturiana. 
St 22 
I L O S M A S E L E G A N T E S 
0 
Asi dicen las damas; y no les falta razón: Los trajes más elegantes, aquellos 
que han de llamar la atención en los teatros y en los paseos, han salido de 
La Filosofía 
L a única casa que tiene MODELOS ORIGINALES DE PARIS. 
Trajes de seda en Crepé Cantón. 
Trajes sastre, bordados, gran novedad. 
Vestidos de lana. 
Vestidos de Tricotín. 
Vestidos de gabardina. 
Vestidos de jerga. 
TODOS A CUAL MAS EXQUISITO 
Terciopelo de seda, doble ancho, a $ 8-00 
Crepé de la China, el mejor y m á s ancho, a 1-60 
Tafetán francés , el mejor que hay en la Habana. ( E s doble ancho) a 2-00 
Charmeuse de seda, doble ancho y en los colores de moda, a . . . 2-00 
Tafetán e s c o c é s , doble ancho, a 1-25 
Crepé Georgette (el que se vendía a $4 -00 ) a . . . . . . . . . ... 1-99 
Lanas doble ancho, a 0-50 
Crepelina de lana y seda, a 0-75 
Terciopelo-corduroy muy ancho y lindos colores, a PESO. 
Sweaters de lana para señora y niña, a 2-50 
Mantas estambre, a . . . . . 2-50 
La Filosofía 
TIENE COMO NORMA E O F R E C E R SUS ARTICULOS A PRECIOS INCONCERIBLES 
Díaz, L ízama y Cía. Neptuno y S. Nicolás 
campeonato de Portugal se encon-
trarán aquí mañana por la noche. 
FALLECIO LA NILSON 
COPENHAGUE, Noviembre 22. 
Christíne Nllson, te famosa sopra-
no* falleció esta mañana en esta ca-
pital. 
E L DR. JORGE H0RSTMAN 
Anoche ha dejado de existir, víc-
tima de una angina de pecho, el doc-
tor Jorge Horstmau, Catediático de 
Botánica de la Universidad y Di-
rector del Jardín Botánico. 
Horas antes del ataque que le pri-
vó de la vida, el doctor Horstman i 
estuvo en casa del doctor Carlos de tiene parecido con el en crj. 
la Torre, ocupándose con éste en los mienta Una^rnada t r i s t e . ^ 
preparativos par̂  el solemne acto &1U s^*" 
le desenterraran para profanarlo, a 
mo con otros hicieron. No habían t-
cado el cadáver, hasta el oro de ii 
boca había respetado la codicia. Si: 
duda, el moro que no reconoce otn 
virtud que 'el valoj, quiso "ver i 
cerca a aquel hombre, y por eso \ 
desenterró. 
Fuimos lugar por lugar recoii-
tituyendo el episodio, y pensamos el 
el general y en los que con él estii| 
aun prisioneros. Si en eso habían dí 
parar tantos días heroicos, o sobra-
ba la defensa o faltaba la libertai 
Yo hubiera preferido encontnr i 
Navarro al lado de Primo de Riven, 
que es muy poco Abd-el-Krira pin 
albergar prisioneros de Monte-Arrnit 
Y esta fué la jornada. Una jornuíi 
de recuerdos, de preocupacior.; 
de la toma de posesión del rectora-
do de la Universidad que se celebra-
rá el día ocho del próximo mes. 
Llegado a su casa del Vedado, y 
mientras se entretenía en el piano 
antes de acostarse, sufrió el ataque 
que rápidamente le ocasionó la 
muerte. 
Esta ha causado la mayor conster-
nación entre los compañeros del ex-
tinto, especialmente el doctor Carlos 
do la Torre, quien está afectadísi-
mo, alumnos y numerosas amista-
des. 
El cadáver será tendido en el 
Jardín Botánico. 
Reciban nuestro pésame sentidísi-
mo los familiares del desaparecido, 
su hermano Oscar en primer lugar, y 
recíbalo también el Claustro Univer-
sitario. 
Descanse en paz el doctor Horst-
man. 
Gaceta Internacional 
Viene de la PRIMERA página 
Desde ls alturas de 
montes de Beni-Bu-Ifrur nos mira-
ban los moros, gozándose sin dudi. 
en nuestro sufrimiento. Yo eche « 
menos un espectáculo que hubieü 
brindado a los moros que nos mira-
ban, para que vieran un gesto de a 
paña. Yo eché de menos un homecr 
je a aquellos pobres restos. '̂Ca-
blera querido'ver desfilar en CO.UB-
na de honor a todos los soldador 
a todos los paisanos, puesto que •; 
dos éramos españoles, por delante" 
la posición. Nos dimos por sauaf 
chos con unas frases t1'15/68 •; „. 
acto piadoso de enterrar a los ' 
tos. Nos faltaron bríos, nos laño 
ma, nos faltó patriotismo Para Uní(: 
to colectivo y solemne tevf*^ 
cuerpo sin brazo de Fernando 
mo de Rivera, el Sañoso ^ 
Monte-Arruit, que. degenterraa 
era el 
de la ^ medio de la posición 
de todos los heroísmos 
dia. 
el rodar de miles de hombres con ar-
mas y bagajes, en le vértigo de un 
Ejército desmoralizado por la de-
irrota, en el loco griterío de los heri-
j dos abandonados, de los prisioneros 
sin rescate, destácase la silueta de la 
i Caballería de Alcántara acudiendo 
1 protectora como si la mandara San 
Jaime. 
I Se han registrado muchos hechos 1 
I heroicos. No hay que extrañarlo. La 
cruz laureada nace siempre al borde 
de un precipicio, al margen de un de-
sastre; tales condiciones de eacrlfi-
I cío impone. Pues sobre los heroís-
mos que nacieron al borde del de-
• sastre, el más fuerte, el más vigo-
I roso lo traza Alcántara. 
j Este escuadrón, muerto en la co-
lisión espantó a los moros en Dar-
'Drius con una carga rápida, verti- |Íj 
ginosa, aplastante. Dió una según- | g 
da carga con los caballos fatigados, 
| vos combatientes de refresco que 
'y otra vez abrió paso a la columna 
del general Navarro. Los moros se 
rehacían, siempre encontraban nue-
acudian de las cabTlas vecinas, adon-
de llegaba el pregón de nuestra de-
rrota. Había que cargar otra vez y 
otra vez y faltaban caballos, que 
caían agotados. Pero si faltaban ca-
ballos le sobraba espíritu a Fernan-
do Primo de Rivera, que decía a los 
soldados: "Vamos muchachos, a 
ellos otra vez. ¡Viva España!" Y 
otra vez iban aquellos muchachos 
detrás del jefe, qu les arengaba con 
la palabra y les enardecía con el 
ejemplo. 
Los caballos, reventados, con el 
belfo caído, lleno de espumarajos de 
sangre, no podían correr, y aquellos 
escuadrones de Alcántara cargaban 
al paso, siendo el asombro y la ad-
miración del enemigo. Y así llega-
ron, ¡los que llegaron!, a Monte 
Arruit, y ahí vemos, en la colina, 
muertos, por no tener fuerzas ya pa-
ra subir a la posición, los restos de 
los escuadrones de Primo de Rive-
ra. 
Sí no viniéramos pensando desde 
Melilla en visitar el lugar, donde se 
le enterró, la presencia de sus es-
Con semejante descripción . 
los horrores que denuncian w 
grafías que ofrecemos a D ^ 
lectores ¿es posible tenê pY 'a ü-
rias y habrá quien se atre>» 
terceder por el Perdón¿ te c0n ttf 
Que cada uno se coi 
glo a su conciencia. 
dol n. 
DROGUERÍA 
S A R 
31 EDIFICÓ8 
U MAYOR 
Surte a todas las F a ^ ^ j 
Abierta los ^ X ^ ^ U s t i ^ \ las T de la nociio y ̂  aí 1» Hasta las dlaz VJ31** 
Despacha ( ^ ^ C B 
Ci 
mingo 4 de 
^tes nuestros de turno 
el día de hoy 
MARTES 
K y i*. Alacan. 1 < ^[f^ros > -da._Alarc6n. ^''f/juio^ co._Bosque, T.0.->au'conĉ  postela.—Cartâ i. •bquendo.-Conon?. £ 
—Díaz. Monte > (anf,. né. Corrales > ' ]jf nández AblW I"S tad —Fdez. garrido. d̂  Vedado.—Gastón, ^ e z ^ . ^ j postela y Conde^' M^rí l 
González, «^"f tfonl^ ' y Conde. Carlos 
y Tomás bTuéndo.-LóP^^S."! Í I . A . . il.r 0̂4 López, "5 \c\i-
v Flores -Márquez. *gZ 
LMoHnet. Pér" J y medí' Moya, Galiano. ¿^¿^igu cheux, Cerro, 45». gánch' 7 del Monte, iíull», Jas y Consuegra. AP ; oelona.-SABRAv ^roM'-LA.—Splnola. Con ĵ g 
—Torralbas MO" - ^ e l 
r.» : 
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S o n l o s d e s e o s d e 
t o d a m u j e r e l e g a n t e : 
U n T r a j e E l e g a n t e 
de «He, confeccionado con 
rico Velour. Jerga, Peña o 
Tricotina, y combinado con 
vistosas pieles y con moti-
vos de preciosos bordados, 
que ofrecemos hoy por ,.,., 
$ 1 9 . 9 8 
DE REGRESO. 
Los que vuelven. 
Un tema de todos los días. 
El vapor Governor Cobb al tomar 
puerto anoche devolvía a esta socie-
dad, de la que ha permanecido au-
sente todo el verano, al licenciado 
Raimundo Cabrera. 
Con el ilustre publicista han re-
gresado su distinguida esposa, la 
señora Elisa Marcalda de Cabrera, 
y la menor de sus hijas, la gentil 
Lydia. 
Vienen de una larga y agradable 
excursión por diversas capitales de 
Europa. 
Reciban mi bienvenida. 
Enrique FONTAXILLS 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JU-
VENIA, son de una completa garan-
tía. • 
L a C a s a Quintana 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4633. 
HONOR a l c a f é d e " L a F l o r d e T i -b e s " , q u e m u c h o s e l o m e -r e r e c e . E s e l m e j o r . B O L I V A R 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
U n v e s t i d o 
$ 1 8 . 9 8 
ye moda, confeccionado con 
fino Crep de Chine, Crep Can-
tón, Charmeusse o Tafetán, 
en los colores de actualidad, 
azul prusia o negro, los cua-
les estamos vendiendo como 
oferta especial desde. ^ mí 
Y u n a . C l á s i c a C a p a 
construida, bien con exquisi-
ta seda, lana, estambre, co-
mo con lustroso terciopelo o 
fino paño, que vendemos 
nosotros, desde. . . . . . $ 1 9 . 9 8 
Todos nuestros surtidos son dignos de la mayor nombradla, como 
corresponde al prestigio de esta casa especialista en modas adelantadas. 
LA REUNION D E 
L O S V E T E R A N O S 
UNA CARTA DEL GENERAL AL-
FONSO 
Habana, Noviembre 21 de 1921. 
Señor Generdl Emilio Núñez, Pre-
ddeate del Consejo Nacional de Ve-
teranos, x 
MI querido compañero: 
Mañana, día 22, se va a cele-
"brar una reunión popular de Vetera-
nos de nuestra independencia, convo-
cada por usted con objeto de reca-
bar de nuestras mas altas autorida-
des la solución de la crisis de ver-
dadera hambre porque atraviesan 
nuestros dignos y sufridos compañe-
108. 
Convenimos todos en que es pre-
salvar pronto a esos pobres 
compañeros: para discutir ése pun-
^ se necesita ser un ingrato, no te-
ner corazón; pero la forma *para al-
anzar esa finandad puede ser cau-
» de que ella se aleje a tanta dis-
tancia, que sólo logremos la pro-
«ncción de un desastre, taL vez hasta 
!' 7 no 63 PosIble ni que esa 
««su intención, ni pueda permitir-
« que no teniéndola, vayamos a pa-
TTal ^mo fatal resultado, 
otrno Sabe como y tantos 
dón .i16 la eravedad de la situa-
se Wi en ^ P^íodo álgido: que 
¿ K ? y se tiende a realizar "con-
las S i168" de Veteranos, cerca de 
©os L •(le8 ciudades; y los que he-
«n la 5 •la gloria de haber estado 
%üfica Ua 8abemos 10 Q110 eso 
leSK61"0' por tant0' un deber, 
ês- flvnr0?11161116 a las autorida-
«xpucariea los motivos del pe-
í(5mula¡ P611̂ "0 mismo y presentar 
tenipesUdCOnCretas Para deshacer la 
noc6m¿HeQs,a3 é m u l a s usted las co-
rece u S 'M*1"6 yo y otros' me Pa-
^tarlna V11̂ 11" imprudencia soli-
80 como an.lnios y Presentar el ca-
caya crisis lmposición al Gobierno. 
^ é u Z t ^«debemos agravar. 
si n ° íará la historia de nos-
108 causad! eJ1,rssentársenos como 
«iomüiS de la Perdida de la na-
aPa?ecPr S0la? ¿Por hemô  
^ que r^0,na 8US resines nos-
3 8 segeos sus creadores? 
!b^arin ln án COn eI dedo y nos 
tan fá .^daderos culpables. 
n0, 'ferio, I8' fardando ut 
Sí con ¿ ^iPitarse. de no triun-
S^1" 8aWSf»CÍ%en sus esfuer-
¡K^lma n L a S™*' eri la sima 
M > a sr6,61103 mismos han 
El G0t,8U8 Pies. 
bien como 
^^bre d« i ó^ del Problema 
ae los Veteranos: ya él 
sabe que suspendiendo provisional-
mente las pensiones de los ricos, y 
completando con Lotería, tiene dine-
ro de sobra para nuestros soldados 
menesterosos y nuestros oficiales y 
jefes necesitados. 
Repitámosle la fórmula; publiqué-
mosla a los cuatro vientos; visite 
una Comisión del Consejo al doctor 
Zayas; hablen con él y usted sabe 
como yo que todo será resuelto en 
justicia. 
Pero hágase esto pronto, con B&-
riedad y sin alardes que, aunque no 
lo sean resultan patrioteros. 
Para actuar como "debemos" ac-
tuar me tiene usted a su lado; más 
para perturbar solamente nadie 
cuente con mi cooperación. 
La Independencia de Cuba y el 
crédito de sus Veteranos no es para 
jugar con ellos: nunca pueden ser 
ni escala ni moneda. 
Siempre su affmo., amigo y com-
pañero, 
Manuel F . Alfonso. 
modarse en sus respectivos lugares 
cada uno de los invitados. 
La Banda Municipal de Guanaba-
coa, que amenizó el acto, tocando 
entre plato y plato bonitas y bien eje-
cutadas selecciones, inauguró el ac-
to con el Himno Nacional, que todos 
escucharon de pie. 
Y el menú era variado y sabroso, 
todo en su punto y muy bien servido. 
La mesa presidencial estaba ocu-
pada por los siguientes Sres. Al 
centro el Sr. Diego S. Franchi, a su 
derecha el Teniente Ayudante del Se-
cretario de Gobernación; el abogado 
de la Presidencia Dr. Rosado Aybar, 
el Amor, de l̂a Aduana, Sr. Brión, el 
Vicepresidente del Ayuntamiento, 
Sr. Trujillo; el t)r. Mariano Cara-
cuel y el Sr. Luís Mesonier; a su iz-
quierda, el Sr. Juan Gualberto Gó-
mez en reprseentación del Sr. Pre-
sidente de la República; Dr. Domin-
go Espino; Dr .Malberti; Sr. Esco-
to Carrión; Enrique Zayas; Gustavo 
Parodi; Rafael Stegers; Antonio M. 
González ;José Antonio Benítez; 
Néstor^ Lastra, Alcalde Municipal de 
Santa María del Rosario ; Carlos Pe-
zuela, Administrador de Correos de 
Guanabacoa. 
Terminado el almuerzo el primero 
en usar de la palabra, fué el Sr. 
Salvador Ferrer, de la Comisión Or-
ganizadora del homenaje, quien en 
nombre de los componentes de la ci-
tada Comisión ,así como d elos veci-
no, amigos y simpatizadores del Sr. 
Franchi, y los méritos que se au-
mo una prueba de la estimación que 
todos le profesan y de las generales 
simpatías de que disfruta. 
Le siguió el Dr. Malberti, quien 
expuso de manera clara y brillante, 
el cariño que siente hacia el Sr. 
Franchl.y los méritos que se asu-
nan en su personalidad. Y después 
sellándose de manera elocuente, pa-
ra exponer las dotes de honradez y 
probidad que concurren en el Sr. 
Franchi, los Sres. Rosado Aybar y Es-
coto Carrión .Todos fueron muy 
aplaudidos. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
E l almuerzo al Alcalde 
de Guanabacoa 
CONSTITUYE UN MAGNIFICO E X -
PONENTE DE SIMPATIA HACIA 
Kh SR. FRANCHI 
Según habíamos anunciado ya ha-
ce unos días, los amigos y simpatiza-
dores del Sr. Diego S. Franchi, Al-
calde Municipal de Guanabacoa y 
Presidente del Club Guajiro de di-
cho poblado, estaban organizando un 
banquete a dicho funcionario, con el 
cual patentizarían una vez más, el 
general afecto y cariño que se le pro-
fesa entre todos sus conocidos, así 
como las simpatías conque cuenta, 
por lo eficaz y plausible de su ac-
tuación al frente del Municipio de la 
vecina villa de Guanabacoa. 
Este almuerzo-homenaje se llevó 
a cabo ayer domingo en la finca 
"Las Piedras", en la cual están si-
tuados los manantiales de la "San 
Francisco Mineral Water Co., en 
San Francisco de Paula. 
Era hermoso y pintoresco el aspec-
to que ofrecía el lugar escogido, así 
como la buena disposición en que 
se encontraba todo y eParreglo y es-
jraero conque la comisión organizado-
Ira de dicho homenaje lo había pre-
parado. Las mesas eran tres coloca-
das en forma da U; adornadas con 
flores y banderas; la mesa destinada 
a la presidencia estaba engalanada 
con ramos de flores y servíale de fon-
do, una hermosa bandera cubana. E l 
lugar: delicioso. 
Desde temprano, fueron llegando 
1(58 grupos de invitados, y ya a las 
'doce, se encontraban reunidas más 
de 200 personas. 
Como a la una de la tarde, llegó 
el Sr. Frenchi. siendo recibido con 
; prolongados aplausos, 
i Y era ya llegada la hora de aco-
Shantung, los japoneses querían lle-
gar al corazón de China, y le pidió 
que se dirijiese al Presidente Wil-
son para que interpusiese sus bue-
nos oficios cerca de Japón, para evi-
tar esos atropellos; y eso lo cumplió 
el Ministro escribiendo al Departa-
mento de Estado en Washington. 
Pero mientras tanto los Japone-
ses Iban de prisa, arguyendo que 
como los Estados Unidos impedían 
la emig^ción japonesa a América, 
I no se podían oponer a que llevase 
su influencia al continente asiáti-
co. 
El 7 de Noviembre, como los ale-
manes habían sido eliminados del 
arriendo del ferrocarril del ferroca-
rril de Shantung, el Gobierno Chi-
no notificó al del Japón que había 
sido retirado el permiso para usar 
dicho ferrocarril con fuerzas milita-
res. 
Eso impresionó a los Japoneses, 
que lo tomaron como pretexto para 
presentar las 21 demandas a China, 
cosa que hicieron el 18 de Enero. 
E l Ministro del Japón, pidió una au-
diencia por la noche al Presidente 
de China, le entregó la petición de 
los 21 puntos y le recomendó el ma-
yor secreto bajo pena de graves con-
secuencias, si divulgaba las peticio-
nes. 
El Presidente guardó el secreto, 
pero no hasta tal punto que no llega-
se a oídos del Ministro americano 
quien visitó al Presidente diciéndo-
le que como esas peticiones afecta-
ban los derechos de los Estados Uni-
dos en China y a los Tratados y a la 
independencia de China, debía infor-
mársele (fe todo lo que sucedía; y 
así ocurrió, porque desde entonces 
en entrevistas, comidas y recepcio-
nes, recibía el Ministro Relnsch to-
das las cuitas y confidencias de los 
Ministros chinos. 
Quedó anonadado el Presidente de 
China cuando recibió del Ministro 
Japonés Eki Hlokí, las 21 deman-
das, y eso que este le dijo que los Ja-
poneses le apoyarían en su Presiden-
cia. Dícese que la impresión del Pre-
sidente Yuan Shih Kai fué tal, al 
recibir las 21 demandas que dijo al 
Ministro japonés: "Usted comprende 
que yo no puedo hacer estas conce-
siones y que nada puedo decir esta 
noche", la del 18 de Enero. 
Para que la amenaza a la^inde-
- pendencia de China fuese más 'trági-
ca, las 21 demandas estaban escritas 
! en papel del Ministerio de la Guerra 
. del Japón y las marcas de agua de 
ese papel eran acorazados y ametra^ 
lladoras. Nunca se demostró más pa-
tentemente el espíritu simbólico de 
los japoneses. 
Hasta el 21 de Enero no supo la 
presentación de las 21 demandan el 
Ministro de los Estados Unidos, a 
quien se las relató uno de los Minis-
tros chinos, diciéndole, muy acon-
gojado que sí China concediese lo 
pedido por el Japón, equivaldría a 
entregarle su independencia y que-
dar recTucida a la esclavitud. "¡Apo-
deramiénto de los recursos naturales 
de China, de su Hacienda, de su 
ejército, de su policía! ¿Qué le que-
daría a China? ¡Ese es nuestro cas-
tigo por haber sido pacifistas!" 
A pesar de que los corresponsales 
de los periódicos más importantes de 
Europa y América, telegrafiaron las 
noticias referentes a las 21: deman-
das, dice Reinsch, que pasaron dos 
semanas sin que ningún periódico 
las publicase; y la Prensa asociada 
retuvo la publicación porque el Em-
bajador japonés en Washington negó 
I categóricamente su exactitud. E l 27 
de Enero se publicó, tanto en Tokio 
| como en Washington, como noticia 
autorizada, que la presentación de 
i las demandas por Japón a China, no 
" tenían fundamento alguno. 
La censura británica retuvo la 
publicación de la noticia. 
Poco a poco se fué sabiendo que 
los japoneses querían influir en 
China desde tres puntos; Manchu-
ría, Shantung y Fukien. 
Sobre todo, el grupo V de las 
demandas era el más extrangulador; 
se privaba a China de la dirección 
de sus propios asuntos. E l aceptar 
consejeros japoneses en asuntos po-
líticos, financieros y militares, la 
i organización do la la policía que de-
bía ser chino-japonesa, la compra 
po» Japón para China de una canti-
dad fija "3e municiones de guerra, y 
la creación de arsenales dirigidos 
por chinos y japoneses, todo eso es-
taba comprendido en los 21 puntos. 
E l Departamento de Estado de 
Washington comunicó a Reinsch el 
19 de Febrero, que entendía que las 
demandas del V grupo no habían 
sido pedidas con urgencia. 
Lo cierto es que el Ministro Ja-
ponés pidió al principio la acepta-
ción de los 21 puntea y por tanto 
de los cinco grupos. (Nosotros he-
mos publicado en este DIARIO, a la 
letra, los 21 demandas). Y el 18 de 
Febrero , insistió el Ministro del Ja-
pón en que las negociaciones no po-
dían ser limitadas a los primeros 4 
grupos, sino que había que negociar 
sobre las 21 demandas. 
Y entonces el Ministro Relnsch 
telegrafió al Presidente Wilson. lla-
mándole la atención sobre esos 21 
puntos que afectaban a los Tratados 
y derechos de los Americanos en 
Chíua. . 
Wilson contestó que seguía muy 
de cerca el estudio de la situación. 
Las negociaciones entre janoese-
sies y chinos siguieron en Pekín, 
B U E N V I A J E 
Mañana-embarca con rumbo a los 
Estados Unidos, nuestro distingui-
do amigo Mr. Paul Garny de la Ri-
viére, alto empleado de la Post Ha-
vana Docks, y persona que por sus 
dotes de amabilidad y grato trato 
goza dé génerales simpatías en la 
Habana. 
Deseámosle feliz viaje y pronto 
regreso. 
C O R S E J U V E N I L 






E l corsé JUVENIL ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
H a r í a P . de F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A . 4 5 3 3 
L A C I N T A Y E L V E S T I D O 
A medida que avanza la sobriedad encantadora y 
sugestiva en el vestir femenino, la cinta adquiere una im-
portancia mayor en el atavío de la mujei. , 
Muchas son las veces, que la nota, alegres, unas, se-
veras otras; del color de la cinta, complementan de mo-
do insuperable el vestido. 
La cinta hoy de moda, es la de charol, de la cual 
tenemos un surtido extenso en negro y colores. También 
Je ofrecemos modelos de cintas de Tisú plata y oro, 
así como otras de gran fantasía y actualidad. 
f T f f f T f f T T T T f T T T T T f f T f f m T f 
D E P A R I S 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros 
para señoras, señoritas y niñas. 
Terciopelo, en todos colores. 
Plumas y Fantasías. Predos muy bajos. 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO y SALUD 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc. 
20 22 n. Anuncios TRUJILLO MARIN, 
comenzando por los asuntos de 
Shantung y luego de Manchuria; el 
11 de Marzo ef Gobierno chino fué 
informado de que una flota de gue-
rra japonesa había salido para puer-
tos de China, bajo órdenes secretas 
y selladas. 
China, sin embargo, había acor-
dado ya otorgar concesiones en Man-
churia y en Shantung y por enton-
ces, a mediados de Marzo, recibió 
Reisch una Nota de Washington, 
diciéndole que las Demandas del 5o 
grupo estaban en contradicción con 
cláusulas de los Tratados existen-
tes. 
Para entonces el Ministro del 
Japón había cambiado el título a las 
proposiciones del grupo 5o, llamán-
doles "peticiones para discusiones 
amistosas". 
En la segunda quincena de Mar-
zo los japoneses enviaron más 
fuerzas a Shantung y a Manchuria, 
E l Ministro Relnsch visitó al Pre-
sidente Yuan -Shlh-Kal el 2 3 de 
Marzo; y este le dijo: "si los Esta-
dos Unidos dijesen simplemente al 
Japón: "Esos asuntos referentes a 
los derechos de los extranjeros en < 
China, en los que nosotros estamos 
comprendidos pr los Tratados y la 
tradición, no pueden ser discutidos 
sin que estemos nosotros presentes", 
todo peligro desaparecería. 
E l Departamento de Estado 
de "Washington deseaba benefi-
ciar a Japón, pero al mismo tiem-
po protejer a China y escudar los 
intereses de los americanos en Chi-
na. 
Los japoneses persistían todavía, 
a fines de Abril en irmyectar el grur 
po 5o, en las negociaciones, a prin-
cilos^de ese mes de Abril, 
Con frecuencia saltaba en esas 
negociaciones por fcarte de los ja-
poneses, el nombre de una "Tercera 
Nación" que se oponía a sus deseos" 
—ella era los E , Unidos, y para 
contrarrestar sus empeños, se veía 
Japón precisado a Insistir en sus 
"Demandas" en cuanto a "Puertos 
y Bahías" de China. 
Y ese era un pretexto de Japón 
porque la única pretensión norte-
Americana que existió cinco años 
antes, en 1900 fué de la Compañía 
de fundición deh ierro "Bethelem", 
de los Estados Unidos, 
Mientras tanto, los ingleses, que 
quizás conocieron^ antes que el Pre-
sidente Yuan-Shl-Kal las "deman-
das" de los japoneses, lograron que 
no Inslstese Japón en "que todas 
las Minas en la proximidad de las 
poseídas por la Compañía Hanyeh-
plug (que es japonesa y está en el 
valle de Yangsee de influencia ja-
ponesa) no se tolerasen, sin el con-
sentimiento de esa Compaflía". 
Y los Estados Unidos, al saber el 
éxito de los Ingleses, Insistieron en 
que Cfiina no concediese preferen-
cias ni privilegios a ninguna Nación 
(Japón) en la Provincia china Se 
Fukien, en donde Japón venía re-
clamando intereses especiales hacía 
variqg años. Esas pretensiones so-
bre Fukien estaban comprendidas 
en el grupo V de las demandas. 
Mientras tanto, aunque China no 
esperaba apoyo material alguno por 
parte de los Estados Unidos, quería 
que el Gobierno norte-americano 
conociese todas las demandas y to-
das las negociaciones. 
Como argumento contra las Na-
ciones de Europa y América, decían 
los japoneses a China: "sí estuvie-
sen unidas nuestras dos Naciones 
¿cómo se negarían las demás a ce-
rrarnas sus puertas, como hoy, a 
nuestros emigrantes?" 
E l 4 de Mayo de 1915, ante la 
Insistencia de los japoneses, el Mi-
nistro de Estado de China, entregó 
al del Japón la contestación a sus 
"Demandas"; pero añadiendo que 
las del grupo V no podían ser acep-
tados por ninguna Nación sobera-
na; pero en cuanto a los cuatro gru-
pos anteriores China aceptaba los 
"Puntos" de Japón. 
Y aun después de esa contesta-
ción que tanto destruía la indepen-
dencia y la integridad de China, se-
guía Japón movilizando sus tropas y 
todo indicaba que emprendería me-
didas extremas en China. 
E l doctor Welllngton Koo que es 
hoy uno de los Delegados chinos a 
la Conferencia de la Paz, era en Ma-
yo de 1915 el Intermediario entre 
el Gobierno chino y el Ministro de 
los Estados Unidos Relnsch; y los 
Japoneses hicieron alguna Indicación 
al Gobierno chino respecto de sus 
frecuentes visitas. 
Y llenos de terror Yuan Shih Kai 
y sus ministros, temiendo a un ulti-
mátum japonés, consintieron en al-
gunas demandas del Grupo V; y el 
7 de Mayo cúando vió esas aceptacio-
nes el Ministro del Japón y compren-
dió todo lo que se podía obtener de 
China, dijo que el ultimátum se pre-
sentaría por su Gobierno; y en efec-
to, se presentó, concediéndoles 48 
horas, hasta las 6 de la tarde del 9 
de Mayo. 
En este día, un empleado de la 
Secretaría de Estado de-China, fué 
a decir al Ministro de los Estados 
Unidos que el Gobierno chino había 
aceptado todo menos los cinco ar-
tículos del Capítulo 5o. y cuando el 
borrador de esas aceptaciones fué 
presentado al Ministro del Japón, es-
te insistió en que se pusiesen des-
pués de las palabras " E l Grupo 
Quinto" queda pospuesto para ulte-
riores negociaciones." 
Nunca fueron ratificadas esas con-
cesiones, arrancadas a China por la 
fuerza y con la oposición de los Es-
tados Unidos al Grupo V, por el 
Parlamento chino, como exigía la 
Constitución de China. 
Y por eso el pueblo chino consi-
dera sin valor alguno esas concesio-
nes otorgadas a Japón en 1915 ba-
jo las amenazas de fusiles y escua-
dras. 
Los Estados Unidos, lo único que 
hicieron, y es algo, fué protestar en 
11 de Mayo de todo lo que pudiese 
afectar en esas concesiones a los Tra-
tados con los Estados Unidos. 
Y ahora se comprenderá la trans-
formación de China, cuando ante la 
Conferencia de Washington y con 
solemnidad, presentó las proposicio-
nes que anulan realmente la humi-" 
liante aceptación de Mayo de 1915. 
Es como decíamos al principio de 
este artículo, el cadáver de China 
i que antes de ser descuartizado se le-
' vanta y habla. ^ 
En cuanto a los que intervinieron 
en el debate y en su preparación, no 
está de más decir que la rancia 
enemistad entre el Ministro de Chi-
na en Washington Alfred Sze, que 
leyó los 10 puntos de las peticiones 
de China, y ei Doctor Wellington 
Koo, Delegado en Washington y 
Ministro de China en Londres cesó; 
se reconciliaron ambos ante el altar 
de las reivindicaciones de su patria. 
Y también debemos añadir que el 
Almirante Kato, Presidente de la 
Delegación y Ministro de la Marina 
y que contestó a las proposiciones de 
Alfred Sze, hubiese reemplazado a 
Hará, como Primer Ministro, de ha-




Colegios de . . . 
(Viene de la primera) 
porque si éstas cobraran siquiera 
un 50 por ciento de lo que perciben 
las maestras superiores del Estado, 
ese Colegio no subsistiría. Y de 
sus aulas, a través de dos siglos, han 
salido millares de honradas mujeres 
que fueron o son glorias de otros 
tantos hogares cubanos y con gra-
titud recuerdan los sacrificios de 
"las hermanitas". 
Que en cierto colegio obliguen a 
los visitantes a comprar escapula-
rios, es sencillamente un cuento de 
camino, que demuestra la ridiculez 
de los clerófobos. ¡Mal deben andar 
de argumentos, cuando a tales pue-
rilidades recurren! Y otro tanto dí-
gase "He los "cuentos chinos" y de 
la oración a San Antonio, explota-
dos por los discípulos de Rosendo. 
No hay Islas Baleares, ni piedra fi-
losofal, que dé carácter de verosi-
militud a semejantes paparruchas. 
Prueba de todo cuanto dejamos 
consignado es lo siguiente: Año tras 
año aumentan las alumnas de los 
colegios regidos y dirigidos por re-
ligiosas. ¿Qué significa este hecho 
irrefutable? Si en dichos centros 
docentes se inculcara el desamor a 
la patria, se obligara a las colegia-
las a sufrir hambre u otra necesi-
dad; si, en una palabra, esos plan-
teles de educación no estuvieran a 
la altura de la dignidad y cultura 
de los hogares ¿no se verían desier-
tas sus aulas y sus puertas coradas 
a cal y canto? 
C. G. 
N O P A S E F R I O 
En esta casa encuentra toda clase 
de artículos de invierno a precios ex-
cesivamente reducidos. 
Frazadas, colchonetas, eobrecamas, 
chales y mantas de estambre, sweaters, 
pieles, bufandas de lana, franelas, y 
paños de lanas de todas clases. 
L A ' Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A t o K o y H e n é n d e u e . c 
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DIEZ Y SEIS MUERTOS Y VEINTIDOS HERIDOS 
EL DESCARRILAMIENTO 
DEL CORREO DE BADAJOZ 
Nuevos detalles del siniestro.—Nombres de las v í c t imas .— 
Ansiedad en Lisboa.—Noticias oficiales. 
se-
a 
Madrid, Octubre 14 
E n el trei> correo de Badajoz (des 
carrilado entre las estaciones de VI-
llagonzalo y L a Zarza) viajaban 53 
soldados del regimiento de Segovia 
que salieron de esta capital para em-
barcar con rumbo a Melilla. 
A consecuencia del siniestro fe-
rroviario resultaron 12 viajeros 
muertos (seis de ellos soldados) y 
17 heridos. 
Detalles, más víctimas 
Se conocen nuevos detalles del 
descarrilamiento del tren correo 
número 5 5. Hasta ahora van extraí-
dos 16 muertos, habiendo resultado 
2 2 personas heridas y otras de me-
nos gravedad. Enare los muertos 
figura uno de los ambulantes del co-
rreo, don Juan José Tejada, y cua-
tro soldados del regimiento de In-
fantería de Segovia, nmero 75, que, 
procedentes de Cáceres, iban a in-
corporarse a su batallón en Melilla, 
y tres mujeres. Los cadáveres han 
quedado depositados en un furgón José Bustamante Sota, de Guareña; 
de la estación de Mérida. E l otro 'Ramón Torres Rivera, José Miguel 
ambulante del correo, don Julián i Temoso, Florentino Marchón Pas-
Arias fué conducido con otros he-i cual de Igueruela, José Tiejón, de 
ridos al nospltal de Villagonzalo. j Vilamayor de Calatrava; Angel Du-
L a pareja de la Guardia Civil y los] rán, Mateo Oliva, de Mérida; Pablo 
viajeros ilesos prestaron socorro a | Gómez Cortés, de Vilanueva de la 
cambiaron en Mérida a uno de 
gunda, por ir más cómodos, y 
ello deben su salvación. 
Merecen citarse, por ser de los 
primeros que prestaron socorro, el 
Jefe de la estación, don Francisco 
Suárez, y su esposa, que curó a c^-
si todos los heridos; el capataz Juan 
BeníTez González y el vecino de 
Villagonzalo Francisco Flórez Azo-
ra, que, con riesgo de tperder sus 
vidas, verificaron heroicos salva-
mentos. 
Los nombres de los heridos son: 
soldados Fausto Limón Giménez, de 
Menfrío; Francisco Casa, de Barce-
lona; Diego Carrasco Cortés, de 
Sierrafuentes; Primitivo Mena Ba-
rrantes, de Casal de Cáceres; Justo 
Carballo, de Toledo; Emilio Flores 
Mojedano, de Menbrío; Raimundo 
Panlagua, de Arroyo del Puerco; 
Julián Blázquez Vadillo, del mismo 
pueblo que el anterior; Eleuterio 
Sánchez de Moratejada; Juan Sán-
chez, de Arroyo dei Puerco; Concep-
ción Blázquez Núñez, de Madrid; 
E ESPAÑOLISMO D E 
LOS FRANCESES 
Los críticos franceses han declara-
ndo francamente que " L a Dolores," 
de Feliú y Codina, no les gusta. No 
les gusta, en primer lugar, porque 
les parece un melodrama "sólo digno 
de ser aplaudido por los porteros." 
Pero, aunque fuera una obra maes-
tra, tampoco les gustaría. M. Lucien 
Descaves, en "L'Intransigeant," y 
madame Catulle Mendes en " L a Pre-
sse," no tienen inconveniente en con-
fesarlo, expresando en alta voz lo 
que los demás escritores parisienses 
murmuran. Y es que hoy "el primer 
deber" de toda «novela y de toda co-
media que quiera tener éxito es "ser 
Inauguración del 
LOS F A C T O R E S D E L CAMBIO IN-
T E R N A C I O N A L 
monumento a Ganivet L A ULTIMA ALZA 
DE L A P E S E T A 
ABD E L - K R I M SUEÑA, 
Brillante acto.—Discurso de don Na-
tallo Rlvas.—Exito del escultor Juan 1 
Cristóbal. I Cuando en el mes de mayo último Alemania aceptó las proposiciones de 
GRANADA, 4 de Octubre.—En los , los Aliados, referentes a las modali-
bosques de la Alhambra se ha des- dades y plazos de entrega de su in-
cubferto hoy el monumento erigido, j demnízacion de guerra se produjo, en 
por suscripción popular, a Angel Ga- ¡ toda Europa un movimiento de viva 
vlnet. I satisfacción, como el de quien se va 
Presidieron el acto las autorida- libre de una pesadilla 
" L A E L E V A D A Y P O D E R O S A 
N A C I O N D E B E N I Ü R R I A G ^ 
Son ya harto conocidas las ideas , guardados bajo 
de Abd-el-Krim de formar un nuevo | ño es ambicioso ave8-~-€i 
'modestos caudales ^ T ^ k í t 
entreeáraai™ „ l'1*8 ha o b n ^ 
des, y asistió numeroso público, que 
llenaba todos los paseos. 
Después de un concierto por la 
Banda Municipal, las sobrinas de 
Gavinet, doña Carmen y doña Ger-
mana Martínez Gavinet, descubrie-
francesa." No basta siquiera con ser.1"0? el monumento. A , 
aliada. L a alianza estaba bien d u - l LuAeg°',f1 vicepresidente del Cen-
rante la guerra cuando no se trataba f^ . ^rtÍ8t^0' señor Gallego Burín 
de complrtir sino la gloría y la ^ h***h™l°™ L ™ , ^ 1 ° ' don Adolfo Bonilla, en el que se es-
tudia la personalidad del pensador. 
Don Nicolás María López, amigo 
del escritor granadino, leyó unas 
cuartillas muy sentidas, y el exmí-
muerte. E n la paz, se acabaron los 
afectos, los entusiasmos, las frater-
nidades... Un alto funcionario, M. 
Banés, lo ha dicho en "Le Fígaro" 
al pedir que los extranjeros se mar-
chen de Francia. Otros periódicos 
menos radicales, que no piden tan-
to, hasta se resignarían a que los 
metecos millonarios que constituyen 
la clientela de las grandes modistas, ¡ ñ'¿da debía" a" Gavinet. 
Todas las divisas monetarias su-
bíron con una sola excepción, que 
motivó nuestro comentario; la pese-
ta . Parecía como si el acuerdo inter-
nacional adoptado fuera un acuerdo 
contra España, o como si nosotros tu-
viésemos intereses encontrados a los 
del resto del mundo, o nos doliésemos 
del bien ajeno. 
Si sólo hubieran mejorado de pre-
cio las monedas beligerantes, llama-
das a cobrar el movimiento habría 
tenido la naturalisima explicación de 
quedarnos fuera de él los que al mar-
gen de la cuestión nos hallábamos. 
nistro, don Natalio Rivas, pronunció jMas como a la pai. de francog y 
un discurso, como presidente de la 
Comisión organizadora. 
Expresó su satisfacción por ver 
lograda la obra de gratitud que Gra-
de los grandes hoteles y de los gran-
des joyeros continuaran viviendo en 
el barrio de la Estrella, con tal que 
los que trabajan, los que producen, 
se marcharan a sus Patrias respec-
tivas. Ingleses y yanquis, italianos y 
rusos, griegos y holandeses, todos 
lo que comercian aquí, están demás. 
los heridos. Los vecinos de Villa-
gonzalo acudieron al lugar de la 
catástrofe para auxiliar a las víc-
timas. 
De Mérida salieron también cua-
tro médicos con elementos sanita-
rios. 
Continúan con grandes precaucionse 
los trabajos de salvamento, creyén-
dose que entre el herraje y el made-
ramen destrozado haya más vícti-
mas. Ahora se organiza un tren de 
socorro, que saldrá de Mérida coa 
personal de la Cruz Roja. 
E l gobernador civil, que se en-
contraba en Medellín en la fiesta 
del centenario de Hernán Cortés, se 
trasladó a las tres de la mañana al 
lugar de la catástrofe; por ocurrir 
ésta de noche, el terror y la confu-
sión entre los viajeros fueron ma-
yores. 
Créese que el accidente sobrevino 
spor un hundimiento de tierras. 
E n los vagones de viajeros se 
desarrollaron trágicas escenas. 
Continan los trabajos para dejar 
expedita la vía. 
Los trenes llegan con bantante 
retraso por tener que efectuarse 
trasbordo en el lugar del siniestro. 
Créese que el servicio no podrá 
realizarse hasta mañana. 
Nuevos detallos del siniestro 
E l descarrilamiento del correo de 
Badajoz a Madrid ocurrió a las sie-
te de la tarde del dia 12, en el kiló-
metro 432, cuando legaba el tren 
al disco de entrada de la estación 
de Villagonzalo. 
A causa de una terrible tormenta 
Serena. Herida gravísima, Matilde 
Mudi. 
E l administrador principal de 
Correos llegó a Villagonzalo para 
hacerse cargo de los compañeros 
víctimas. 
Mañana se verificarán los entle-
rron, para los cuales ha cedido las 
cajas fúnebres el Ayuntamiento 
E l gobernador civil visitó a los 
heridos en el hospital. 
Don Tomás Romero, inspector de 
movimiento, dice que la linea que-
dará expedita mañana. 
Ansiedad en Lisboa 
Comunican de Badajoz que en 
Lisboa se aguardan con ansiedad de-
talles de la catástrofe ferroviaria 
de Badajoz. 
Ante las pizarras de los periódio-
cos de dicha capital esperan las 
últimas noticias parientes y amigos 
de viajeros del tren siniestrado. 
Los periódicos dan a la catástrofe 
enormes proporciones, fijando en 
más de 100 el número de muertos. 
Dícese que en dicho tren viaja-
ban el ministro de Trabajo y varios 
políticos portugueses. 
Noticias oficiales 
E l ministro de Fomento manifes-
tó ayer su pesar por la catástrofe 
ferroviaria de Badajoz. 
Dijo que el hecho era absoluta-
mente imposible de prever, y debido 
a un acídente fortuito. 
—Hasta ahora —añadió —se tie-
nen pocas noticias concretas. Se sa-
be que hay once muertos, nueve de 
ellos soldados, pues se trata de un 
que se había desencadenado, una i tren en el que viajaban muchos mu-
tromba de agua inundó la vía y, chachos que iban a incorporarse a 
depositó en el centro de ella las tie-jsus Cuerpos respectivos. No se sabe 
rras arrastradas. 
Al llegar la máquina, aunque con 
precaución, saltó sobre los escom-
bros y descarriló, yendo a chocar 
contra la cuneta. 
Al echar el maquinista ei freno 
automático se precipitó un coche 
de tercera sobre el vagón correo, y 
aún nada del número y estado de 
los heridos. 
Hacia el lugar de la desgracia han 
salido varios ingenieros, para diri-
gir los trabajos de reparación 
en 
Según manifestó anoche el sub-
secretario de Gobernación, señor 
ambos quedaron convertidos en un [Montes Jovellar, hasta ayer tardf» 
enorme montón de astillas. iban extraídos 16 cadáveres en 
Inmediatamente Ge ocurrida la] catástrofe ferroviaria ocurrida 
catástrofe el jefe de la estación avi- las inmediaciones de Mérida 
só al pueblo, y acudieron todos losj E l oficial de Correos don Juan 
vecinos en masa para socorrer a los iJosé Tejada que había resultado 
siniestrados. | gravísimo, ha fallecido 
Como la tormenta seguía y el agua 
llegaba a más de un metro sobre la 
vía, las primeras medidas que se 
adoptaron fueron dar facilidades 
para la evacuación del agua, sin 
lo cual no se podía hacer nada. 
Los gritos de dolor eran aterra-
dores; pero en los primeros instan-
tes no se podía acudir en auxilio de 
los heridos. 
A las ocho de la noche, pasada la 
tormenta, se empezó activamente a 
extraer cadáveres y heridos, y se 
logró librar de una muerte cierta a 
19 heridos. Había también numero-
sos contusos. 
De entre los escombros fueron 
Los españoles también, claro... Pe-
ro, en justicia, hay que confesar que 
los españoles, aunque neutrales, 
"benefician de un tratamiento mo-
ral de favor." Siempre románticos 
en el fondo, los franceses tienen por 
sus hermanos transpiren)alcos una 
simpatía muy sincera, muy ingenua, 
muy poética. E l mismísimo "Fíga-
ro", después de predicar el éxodo ^vlncia 
general, ofrece a sus lectores una 
novela de costumbres populares an-
daluzas, titulada "Concha, mía 
Conchita..." Me diréis que eso de 
"mía Conchita" más parece toscano 
que castellano. E n efecto. Sólo que 
probablemente no se trata sino de 
una falta de puntuación: el novelis-
ta escribió de seguro, "Concha mía, 
Conchita," y el "corrector de esti-
lo," que aquí existe en todas las re-
dacciones para vigilar la colabora-
ción de los diputados y de los sena-
" E n el tradicionalismo de Gavi-
net—dijo—debemos inspirarnos pa-
ra el porvenir de Granada, apren-
diendo con amor en su Granada la 
Bella. 
E n lo que a España y a nuestra 
ciudad se refiere, es éste para mí el 
gran valor del pensador; su com-
prensión del pasado le hace proyec-
tarlo en un futuro más fecundo y 
lleno de significación ideal. 
Agradezco, como presidente del 
Centro, la cooperación de todos, es-
pecialmente la del joven escultor, 
gracias a cuya generosidad se ha he-
cho posible la empresa." 
Terminó haciendo entrega del mo-
numento al gobernador de la pro-
Icos subieron, por solidaridad sin du-
j da los francos suizos y otras monedas 
I neutrales, la excepción quedó sin ex-
plicar. 
E l tiempo ha pasado: Alemania ha 
entregado sus primeros plazos de bo-
Este se hizo cargo de él, y lo ce-
dió al alcalde, el cual dió las gra-
cias en nombre de la ciudad, elogió 
la labor de don Natalio Rivas y sa-
ludó al escultor Juan Cristóbal, a 
quien el público tributó una ovación 
entusiasta. 
E l monumento está situado en uno 
de los paseos laterales del bosque, 
rodeado de altos álamos. E l busto 
de Gavinet se alza sobre una colum-
na de piedra. Delante está el gru-
po escultórico que representa a un 
hombre denominando a una cabra 
dores puso "mía Conchita,'' pensan- que figuró en la pasada E x 
posición nacional de Bellas Artes. 
E l escultor está siendo muy feli-
citado . 
Imperio rifeño. Lo que no se sabía 
es que sueña que el centro, si no geo-
gráfico, por lo menos político, de es-
te Imperio sea la kabila de Beni-
Urrlagel, y que obliga a todo el mun-
do a nombrarla anteponiéndole esta 
frase pomposa: "LA elevada y pode-
rosa n a c i ó n " . . . . 
Dentro de cada rifeño hay un sul-
tán del Rlf, por la razón sabida 
que hasta el Rlf no llegó nunca 
autoridad de los sultanes. E l rifeño 
más inteligente, eí mejor organiza-
dor o simplemente el más audaz, 
pretende en todo caso dominar a los 
otros y proclamarse sultán. 
Claro es que lo primero que ha-
ce un sultán al subir al Trono es ar-
bitrar recursos para sostener un 
ejército y rodear su persona de todo 
el fausto y toda la pompa anejos a 
la condición de jefe de Estado. Pa-
ra poseer esos recursos no hay otro 
medio más rápido, más expeditivo, 
que el de crear un impuesto, y toda 
la ciencia económica que ha llegado 
hasta el Rlf se ha estacionado en eso, 
en la imposición de un gravamen de 
;,?-
nos y de efectivos, y de repente nos «entrada y salida a todos los artícu 
encontramos con el fenómeno contra 
rio. Todas las divisas bajan alrede-
dor de la peseta, mientras ésta se 
mantiene inconmovible, o poco menos 
con relación al dólar, que es hoy la 
moneda tipo. Para que se vea esto 
claro vamos a presentar dos cotiza-
ciones comparadas de la Bolsa de Ma-
drid: 
MONEDAS 13 mayo 15 Sbre. 
Dólar . . . . , 
Libra 
100 francos. . , 
100 frans suizos. 
100 liras . . . . 













do en "mío cuore. . ." E n el texto de 
la obra, las frases españolas abun-
dan, y están siempre, o casi siem-
pre, bien transcritas. "Caramba, Con-
cha... mañana... dovant le panteón du 
señor delgado... des g ni maídos de 
chorizos... son piropo lacho... mada-
me revé au mirador... Virgen del 
Carmen qucls petlts doits..." Esto se 
llama color local. Y si la novicia 
madame Henrlette Celarlé lo emplea 
con algo 5 exceso, no debemos ex-
trañarlo, puesto que hasta un verda-
dero maestro del folletón, Gastón 
Leroux, se complace en presentar-
nos en su cineroman del Matin, a 
L a causa de lo ocurrido hoy es lo 
contrario de los motivos de las ale-
grías del pasado mayo. Entonces, 
parecía que Alemania iba a pagar 
sin dificultad. Ahora surgen serias 
dudas sobre su solvencia. E l esfuer-
zo de reunir 1.000 millones de mar-
cos oro, que el Reich entregó el 31 
de agosto, ha costado al marco per-
der la mitad de su valor, y se teme 
que el segundo plazo le lleve a extre-
mos parecidos a los de la corona aus 
triaca o al marco polaco. 
Nosotros no vemos tan obscura la 
situación. L a vida industrial y comer 
cial de Alemania a'juzgar por lo que 
Cuando digo course empleo la única nos cuentan todos los viajeros que 
" de allí vienen, se desarrolla, no solo 
los objeto de comercio; esto es, y 
para decirlo más claro: en el estable-
cimiento del régimen aduanero. 
Y Abd-el-Krim ha puesto aduanas 
y en ellas a moros de su confianza, 
que, como es costumbre, se quedan 
con uija buena parte de ô que se re-
cauda. 
Alguien ha dicho que el jefe de la 
actual rebeldía contra el protecto-
rado de España en el Rif ha emitido 
ya billetes de varías denominacio-
nes. Nada de eso han comprobado 
nuestros informes. Solamente sabe-
mos que a ciertos rifeños que tenían 
entregárselos a cambín 
nos que-llevan su fir^a 6 ^ 
Como todo dominador" H 
el-Knm enemigos tenaces ne ^ 
oponen con energía. S ^ * 
vríagel confía en su bue lV1 
Tiene, sobre todo, en í l ^ C 
, prestigio de que deh* ntra de *. 
^ (quien desee mandar fa ¡ ¿ 
]« dinero en que suele e ^ í n ^ H 
más frecuencia de lo q u T ^ oi-
rá. Y esta verdadera ^o't1 W 
que le hace esquilmar arie(lai 
arruinar las kabilas y PJ°8 
los rífenos de P o s i c i ó r a ^ t ^ 
que ven vacíos sus g r ^ T ^ 0 ^ 
no de los c a m p a m e n ^ 
sus ganados, irá levantan^ ei,()si 
gos contra su dominación eDe,I1j-
Abd-el-Krim sueña. "p^ 
sueno le van despertando ia ^!« 
españolas al entrar triunfi*. ^ 
Nador y al coronar^" ^ 
Tauima. cumbre l 
Se dice que el soñador 
pasa largos ratos de soled*rt^^ 
que pasea, con las manos en,,^ Io« 
la espalda sobre el blanco sUlSdaí, 
Que con la mirada clavada en P U-
lo, parece que quiere descuhr,- Sllf-
la significación de cTertas r6^1 
amenazadoras que la quimer. , ^ 
en ssu inquietos sueños de S ,0ríi 
mos días. ¡Qué sueños mác ^ 
dicterios torturan el 
Abd-el-Krim! 
Pero la cohorte de SUR . 
nales, .cada vez ni|s m e S f * 











beniurragiel sonríe al oír i f f8 
BU kabila "la elevada y t e ^ ' 
D E S D E T E N E R I F E F r a i l e a v i a d o r 
des t inado a 
Marruecos 
Hace días publicamos, tomada 
L a Correspondencia de España;: 
palabra gala que los aficionados 
consientes aún en escribir en su len-
gua. Todo lo demás, desde plaza 
hasta capeo, es de rigor que se im-
prima en castellano. ¡Cómo gozaría 
el gran Laurant Tailhade si hubie-
ra podido llegar con vida a esta 
época de paz mundial! E l decía muy 
a menudo: 
— E l país de Cyrano de Bergerac 
del caballero Bayardo tiene que y 
un "enorme, terrible y sonriente se- | adoptar la tauromaquia ñor Zaparra," que dice a las muje-
res de quienes se enamora: "Yo soy 
noble hidalgo que amarte mucho...!" 
Pero todo esto, en realidad, no es si-
no un juego literario, entre cuyas 
fantasías debemos buscar siempre el 
fondo de españolismo de que Sten-
dhal se enorgullecía con deliciosa 
puerilidad, y que existe en todos los 
franceses artistas. 
Ya oigo las quejas sempiternas de 
los hombres serios que, en Madrid, 
dicen: 
— E s e españolismo no sirve, en 
general, sino para hacernos pasar 
ante el mundo por un pueblo de ca-
pa y espada, incapaz de nada serio 
y sólo preocupado de aventuras qui-
méricas, de pasiones novelescas, de 
fiestas andaluzas y de correas de 
la toros 
Los condenados por Tribuna-
les militares solicitan la con-
mutación de pena por servicio 
en Africa 
Cierto. Mas como en todo hay que 
normalmente, sino con vitalidad. E n 
Berlín se vive bien y no se carece de 
nada, a pesar de la depreciación del 
marco. 
L a Prensa francesa ha exagerado 
la nota al comentar esta anomalía y 
llegar a la conclusión de que sus an-
tiguos enemigos pretenden hacerse pa 
sar por pobres para eludir el pago 
de la indemnización de guerra. 
Ese juicio contrasta con la noticia 
plenamente confirmada de que el Go-
bierno alemán ha convocado y cele-
brado una reunión con los principales 
banqueros e industriales del país pa-
ra que éstos le saquen del atolladero 
en que se encuentra y le proporcionen 
déiTTon*lorque~inspiran a todos los | las divisas extranjeras que necesita-
hacedores de operetas y de revistas rá para seguir pagando a los aliados. 
sus sempiternas escenas espagno- Las fuerzas vivas del país, incluso 
les. i Que a vosotros os parecen ta- I las agrícolas, han puesto a disposición 
les'obrlllas puras spagnolades cari-! de] Reich sus fortunas privadas y los 
caturescas ' Muy bien. Pero notad ¡ créditos que tienen sobre el extranje-
que si tal'spagnolisme os choca, no , ro, para que sobre esa base pueda le-
es sino por lo que tiene de anacró- vantór un préstamo cuya cuantía aun 
n«™ v hasta Je halagador. "No So- no determinada oscilara de 1.500 a 
E n 14.000 millones de marcos oro. 
cuanto a asegurar que 
Y agregaba: 
— E l pueblo donde una mujer pue-
de bailar con un puñal clavado en el 
corazón y sonreír, como Inés de las 
Sierras, es el dechado del mundo... 
Sentimientos cual éstos, no lo du-
nico y hasta de halagado 
mos así," podemos murmurar. 
'son inven ' Este concurso patriótico del capita-
clones" no es posible. No somos ^ Z e n s ^ S o n e s ^ l l h a M a T í u e ^ e l 
vez así, sólo que así nos presenta-: compensaciones, y se na Día ae que el 
mos en los cuadros de Zuloaga. en ¡ canel er Wirth tendrá que retirar 
S s novelas de Blasco Ibáñez. en las > ̂ s últimos proyectos tributarios y 
piezas de Fellú y Codina, en las mú- dar ^ a á a - e* el Gobierno a parüdo 
s S de Granados, en las danzas de ^ P ^ ' Cnapitanea(Í0 POr el d0Ctor 
ver las Intenciones, debemos confe- la Santelmo, en ^ c ^ 0 X a d ^ P n t e ' i Respecto "de este último punto, se 
sar que los que así nos pintan lo ha- quel Meller. . . Y ^rdaderamente | ^ re8ul j C(¿ s¿ so 
cen, no con ánimo de denigrarnos, yo no sé, no me atrevo a saber, s no ^ ^ de * 
sino, al contrario, con entusiasmo y vale más seguir pareciendo asi, a 
hasta con algo de envidia No lo du- mostrarnos tal cual Q ^ r í a n que ^ ^ dernuestra A1 
, deis. Los franceses no se sienten en- nos c0"8Ídf %ran J°s . L ? nía hace lo posible por cumplir sus 
¡vieux" ante los barcos mercantes de gados de ciertas Sociedades de Ta-1 Dr j , v e ^ durante alt,,'ln 
los ingleses, ni ante las casas de 30 ! rrasa o de Bilbao, que sólo vienen a 1 ^ r A T h o l i í c l nacional de?a? 
I pisos de los norteamericanos. E n , París a hablar de paños y fi 
i cambio, "la feerle espagnole" Inspi-irros. 
' ra a la mayoría de los compatriotas 
de Beaumarchals un sentimiento ex-
traño, en el cual hay una gota de 
ironía ahogada en un raudal de 
amor. Decid a una francesa, aunque 
l^ea rubia, que veis en ella algo de 
Un amigo exclama: 
— ¡ P a ñ o s ! Muy bien... Para capas 
airosas... Y hierro, excelente, para 
espadas hidalgas... 
Después de lo cual, al oído, me di-
ce: 
—Así lo venderemos todo más 
caro, cuando sepamos industrializar 
caer el marco, hoy ha llegado éste a 
unos límites que hacen preciso variar 
de táctica. 1 
Lo que ocurre y hay que reconocer 
es que por el marco papel a los pre-
cios que está, reunir anualmente en 
oro 2.000 millons de marcos y el 26 
Laguna de Tenerife, 27 de Septiem 
bre de 1921. 
Mucho me hubiera complacido ha-
ber visto publicadas en el DIARIO 
D E L A MARINA las dos correspon-
dencias que con anterioridad le di-
rijí y que sin duda deben haberse ex-
traviados. Lo sentí principalmente 
porque en una de ellas hacia mención una Interesante iñterviw c 
.de lo reconocido que me hallaba por; por uno de sus redactores con i 
la buena acogida y distinciones de que fraile aviador Fray Emiliano Re* 
había sido objeto durante de mi corta lia. Este religioso hixo público M 
estancia en la Habana, tanto por mis toncos su deseo de ser destinado ai 
antiguas amistades como por las dig-1 ejército de Marruecos para presta-
nísimas personas que tuve el gusto, su misión sacerdotal donde quien 
de conocer, entre ellos el señor Presi- que fuese preciso, o sus serTicios 
dente del Casino Español señor Maciá, 1 como aviador, sin más limitación ei 
el Secretario de dicho centro señor cuanto a éstos, que no fuesen en 
Fuentes, nuestro dignísimo Plenipo-! función directa de guerra, y al pro-
tenciario don Alfredo Mariateguí y,; Pío tiempo dió a conocer sus anhe-
también, por el honorable Presidente; los de llevar a la práctica en Ma 
de la República en aquella época, i rruecos un plan pedagógico misio-
General Menocal. De todos quedé nal 
agradecisídimos. | E l padre Emiliano ha sido desti-
Noticiaba también la memoria que nado, en comisión del serricio, a Ma-
presenté al Consejo Superior de Emi - j rruecos, como capellán de las esciu-
gración dando cuenta del resultado drillas de aviación que allí operan, 
de mi viaje e informando favorable-1 De ese modo se le proporciona el 
mente del trato a los emigrantes a su | medio, que él ambicionaba tanto, de 
llegada a Cuba y mis impresiones de.Poder ejercitar sus sentimientos de 
la visita que hice al Campamento de caridad. 
Triscornia para que la que me dieron! Inmediatamente de tener conoci-
toda clase de facilidades, pudiendo miento el padre Emiliano de la co-
apreciar debidamente y con agrado la : misión del servicio que le había da-
magnífica instalación y el esmerado , <|o el ministro de la Guerra. respoB-
servicio en lo que afecta a la higiene. I ^ n d o a S Í nobilísima petición, »• 
como alimentación, limpieza, capaci-[ llcitf audiencia del Monarca 
dad de susesp léndidospabe l lones , co - l .E1 R ^ . / P63^-?6 S á 
ciña, baños, retretes y demás depen-1 f ^ . f ^ ^ recibió, teniendo 
deudas situado todo él en un ancho ¡ aquél, durante largo rato, en la cá 
campo, con parques y jardines, en uní „ f f ia" -r, m nn>spntí 
colina próxima a la bahía, que le dá i E l . P ^ r e Emiliano hizo pr sen 
, _ . ' „„_ „„„„í i su sincero reconocimiento ai sw 
una excelente ^ ^ ^ ^ ^ comisión del servicio que se 
guíente muy prop a al objeto que esta ;fe había concediá y asimismo por 
destinada; loor al doctor Franck M ^ vali06Í6lma da en CUanto a U 
nocal Comisionado de Emigración que | realización de sus planes para el 
con la colaboración del personal a sus, porvenir en Marruecos. ya conocidos 
órdenes, durante mucho tiempo na | de Su ^ j e g ^ p0r nna Memoria 
dado cima a tan importante departa-i le había dedlcado. 
mentó. , , E l ilustre franciscano anunció U 
Hacia referencia de la fiestas de Ma-' Rey, que una vez en telilla, P«r 
yo celebradas en la Capital y que re- cuantog medios estén a su alcance, 
sultaron este año como hacía muchos , con 2a venia regla y con la autorr 
que no se verificaban con tanta ex- ZSLCión dé1 alto comisario, se W j 
pléndidez. Entre los numerosos fes- dará al camp0 enemigo para pK* 
tejos del programa los hubo muy ori-(Una temporada al lado de M» W 
ginales como el baile Arabe organi-1 gioneros qUe j ^ y tiene Adb-eW1: 
zade por la Sociedad "Fregoli" en el y confortar su espíritu con su Pr 
Parque Recreativo y tan átrayentes: Sencla y sus auxilios religwWjj 
como la cabalgata, verbenas en la-j ^1 Rey tuvo frases de el0J ..Lo 
plaza del Príncipe, corridas de toros, su misión, saliendo fray «fflu" | 
carreras de automóviles y otros va- ¡de ia cámara regia encan^ J 3 | 
ríos espectáculos propios de estas! aCogida de que había sido 
fiestas. .por el Monarca. n!,ra Buf-
Continúa la temporada de veraneo Fray Emiliano ha salido pa' ^ 
en esta ciudad que empieza desde pri-lgos, con objeto de rec05eI",-añeros 
con 
nes, no es tarea sencilla y sin dificul 
tades. 
L a solidaridad mercantil entre nuestro prestigio romántico, como lo • UIiag otras naci eg tan 
han hecho Inglaterra con sus barcos , de> que todo tenemos interés en que 
que también son un romanticismo y | este problema del pag0 de ias indem-
Francia con sus elegancias, que no | nizacIoneg de g ^ r r a , Se arregle de 
I un modo o de otro. 
Una do las causas principales de la 
He aquí el texto de la Instancia espano1, y 08 daraJas p a c í a s . Y es 
que los penados recluidos en el Re- ' que• como 10 confiesa en su muno-
formatorlo de Ocaña entregaron al I nalismo clarividente Fierre Louys, 
señor Francos Rodríguez durante su . "l'Espagne est uñe anstocratlc," Pe-
extraldos 10 cadáv^rü, y" a" l¿¡"d08!reciente visita de inspección: Iro ¿a clué ir a buscar documentos 
de la tarde de hoy otro más, que ano "Excelentísimo señor: Los reclu- r ^ 0 * 7 J*0* mismo, 9 de Octubre, 
che no pudo ser extraído sos seiltenciados por Tribunales mi- ' refiriéndose al estreno de L a Dolo-
E n el tren iban 53 soldados del'litares que se dallan en este estable-i res>" el hombre que más prestigio lo son menos... E n cuanto a L a Do-
regimiento de Infantería de Seeovia: clmlento sufriendo las penas Im-i tiene en París en lo relativo al tea- I lores." deje usted que los críticos la 
de guarnición en Cáceres aue Se|Píiesta8 Por Í!ilta* cometidas en el ' tro. el glorioso Antolne. escribo en censuren por melodramática. E l pú-
diriglan a Melilla nara cubrir balas í E;'érc,t0, 86 atreven. humilde y res-, su artículo dominical de "L'Infor- | blico no se cansará de irla a ver... 
en el batallón expedicionario petuosamente. a elevar a V . E . el .mation:" "Si nuestros vecinos de Y como esto es evañgéllcamerta 
De ellos resultaron muestos tres Prefnte perito movidos por la fuer- Italia se quejan de nuestra manera i cierto, o, por lo menos, experimen- causa de la depreciación de su 
y 10 heridos. Aquellos tres se Ua^ Í8-lb,lendel P^'o/ ismo que 1 reservada de acoger sus obras, núes- talmente probable me contento con m01ied aigunos países Se encuen-
todo español lleva en el fondo de su ¡tros otros hermanos latinos, los es- responder a mi amigo: tran 
COrAanín;,a aitm n a r o H ^ u ' Paño;es'4 n0 P116?611 dirigirnos un re- —Tiene usted razón... Nuestro de- Economistas ta nautorizados como 
Aunque algo parodóglco resulta, . proche Igual. Las cosas de España ; ber consiste en parecer siempre el ei ^ i x , mit,tpr paií,rh ™ uñ~~fü n o ^ T V i ,Juau "«"^« ^"'- lexcelent ís imo señor, que quienes in — * * - — ^ . - . ^ ^ K - I , I 
I n f naf^V L icurrieron en faltas más o menos gra L-os paisanos muertos son-
por 100 del valor de las exportado-' meros de Julio hasta últimos de No-ip0 y despedirse de sus com 
' viembre siendo la más agradable por | de la Orden en aquella capí ^ ^ 
de 
de 
la deliciosa temperatura que se dis-; su madre, marchando despu 
fruta, desde Septiembre a Noviembre I to a Melilla. 
Se han celebrado las' renombradas « M M M B —¿alurüsos{á 
fiestas del milagroso Cristo de L a La^ I túnel, que en los días 
guna, este año bastante desanimadas | el sitio más concurnao P Las pigi»i 
con motivo de la marcha de la batería ' sobre todo por la manaa, * ^eM^ 
de Artillería de Montaña a Larache y del Patriotismo, CateaJ bign cati*® 
que estaba aquí de guarnición. Su . do con preciosas y muy var.adaS fj 
grave crisis industrial y mercantil I despedida en esta ciudad y en la Ca-1 jardines de multitud oe ^ pobl»01* 
que el mundo atraviesa, es la Imposi-j pital fué emocionante a la par que en res y los alrededores a ado rode«d° 
bllidad material de comprar en que! tusiasta, todo el mundo contribuyó en un campo ^ I E \ C } N „ &\ T ^ O W ? 
' con suscripciones y colectas para ha- de colinas muy P ™ ^ 0 des 
cer un donativo a los soldados artille- do monte de las Merceu . s b0Bi-
ros que fué entrgada a los mismos cas fincas y cfsev}°*\*(l al «o Z 
momentos antes de partir y habién- tos chalets, todo euo n favoreĉ  
dose reunido una cantidad bastante la temporada se vea w/vor núiii^ 
dero afecto. Nunca nos cansamos ni • tico, para no confundirnos con las 
Blázquez de S a n t l e s t e b ^ n ' r i ' p ' V e 8 <;urante SU8 v;cisitude.s militares, de sus danzas, ni 'de sus cantos. E l 1 naciones positivistas.. ' otniiesienan oe Bejar,iSe atrevan en esta ocasión a expo al que mejor testimtonio lo encontramos en la admiración sin límites que susci-
ta en estos momentos, una vez más, 
Raquel Meller. Y a decir verdad. 
" L a Dolores" ha sido acogida con 
benevolencia." Esta última frase sij? 
nlfíca: "de no ser una historia ara 
gonesa, otra cosa diríamos." Y e» 
probablemente, verdad. 
"Las cosas de España 
Las parisienses, que son las reí 
Hay algo de paradójico en esto? 
Que Dios me perdone en tal caso. 
Porque mi Intención, muy sincera y 
muy sencilla, consiste en tratar de 
neantes lo que w™nnT co& co. que el equilibrio conómico de E u - ! importante ropa no se restablecrá mientras R u - ¡Qué hei 
sla no vuelva a producir el trigo de esta ciudad de los Adelantados que clí j caseanüo ias ^"^''hosp'e^6' pif-
antes y nos libre de la dependencia ma más envidiable y que diferencia • guíente la falta oe rrido u n ^ 
que en ese punto padecemos de Amé-1 en esta época del de la Capital dis-¡ Recientemente na _ ^ cau. 
rica; y mientras los rusos carezcan 1 tando solamente seis kilómetros, pero ( graciado ac9ldea~ión mucho ¿, 
, de dinero para pedir productos manu i con seiscientos metros de elevación. ! dolorosima ^P1"® iñ'0 de 8 8n0ver 
hacer comprender a los españoles i facturados al resto del mundo, prin- E s de las poblaciones de todas las por tratarse de un i Art"r0 5f-
que mucho de lo que ellos conside- I cipalmente a su vecina Alemania. islas que en poco tiempo ha mejorado i edad hijo único oe cjuda(j y pe ^ 
ran como "Inferioridades," y entre , L a triste situación de Rusia, por su notablemente, está bastante bien ur- gara Alcalde de «si- el mu"" 
lo cual se encuentra el quijotismo j hambre y su Gobierno; la de Alema-1 banizada. con algunas calles asfalta-| na muy ^ue r . °Z casa fué 
nin nnr oí noan Ho ono i nHom T I Í T Q ! H aa v r-a si tnda B a OO U i nadas. mUV bo-1 lado de SU mlSUia „„tnniÓVn 11 
se encontraron 7,000 pese-'ner su amor patrio, V . . 
las en billetes del Banco; Juan Joséjelevado criterio y corazón magnáni-
trutlérrez neo industrial de Don'mo, sabrá disculpar, considerar, que 
Benito; D. Jiilu\n Encina, ambu-jen la comisión del delito hubo ofus-
lante de Correos; Enriqueta y Rosl- cacíón principalmente. Ignorancia su-
ta i\uñez y Carmen Pérez Nutl, ar- supina en la mayoría de los casos, 
listas de circo, que regresaban de la'pero nunca desamor a España, cuna 
feria de Zafra con dirección a Ma-'de nuestros padres, de nosotros, 
and; Eugenia Barroso y su hijo I Hoy que la patria necesita del es-
Juan de Antonio y Barroso, natura- fuerzo de hombres que sepan defen-
les de Valdetorres. der, contener el ímpetu salvaje de 
L a finada Eugenia Barroso tenía' 1°* rIíeños ^ue Quieren entorpecer la 
entre los brazos fuertemente sujeta labor del Gobierno español en Afr i - . 
a una niña de dos meses quee resul-lca. acuden a V . E . estos desgracia-1 mantone8 de Manila, las peinas an- do un pueblo a correr con igual en-, dos. son los tres factores que juegan ' te y la de Tejina. ésta última con sus 
tó ilesa. ' 
Los tres soldados muertos se en-
contraban abrasados 
E l paisano 
había sufrido 
que obliga a un general a sulcidar- a> po el peso de sus de nizado- d s y c o s doqui , uy -> l   su " " " " " r ^ aU oin 
¡ee. y la pasión que lleva a un estu-;nes; y la incógnita que gravita sobre nitos paseos, como son el de la Uni-1 liado por un ca™ . acto. rri5t5 
- ¡d iante de teología a exponer su vida | Francia. Italia, Servía, Polonia, Gre- | versidad, Avenida de San Diego, L a dando muerto ea fiestas del ^ .f 
ñas de la moda, imponen en estos para defender el honor de una hoste-| cía y Rumania, con relación al pago , de Lucas Vega y puede considerarse Como decía, l a s ^ inicia85 
nymentos al universo entero los lera, y la fiereza que conduce a 'to- | de las deudas contraídas entre alia- como paseo la carretera de Tacoron-
. at|do d e s l u c - ^ 
dos militares, patriotas en el fondo | Qa,uzas• la8 mantiiias madrileñas. ! tusiasmo a la plaza de toros que al | hoy en las cotizaciones del cambio in-, grandiosos eucallptus a todo lo largo ¡ la religiosa 
todos, por si llegaran a alcanzar cu , l*8 Wdfci goyescas. Y esto no es to- 1 campo de batalla, constituyen los I ternacíonal, con los desastrosos efec- entrelazándose sus frondosas ramas \ muy 
este año han esr"r „KA, soi»"-,,* 
las causas que ^ ^ 1 
un» 
la 
los de un lado con otro forman un valiosa influencia para conseguir una | ̂ o, o mejor dicho, no es nada. Los i verdaderos pergaminos de la "gran- I tos que todos conocemos 
ancianos de los areópagos políticos, | de arístocratíe" española, aristocra- | España, como al principio decimos 
hijos de Michelet y de Quinet, se cía que aún en sus manifestaciones i es quizás la nación que menos pade-
muestran, desde hace algunrfí meses, I de cosmopolitismo, se ríe de los des-| ce con estos vaivenes. Por no tener : des cuestiones colectivas: hambre de 
Juan José Gutiérrez1 conmutación de SU8 Penas por ser 
en otras ocasiones ivicl0 rallltar en Africa durante el 
otros aeldentes, entre elos una ex- tIemP0 que dure la camPaña, en l a , 
plosión de calderas, que lo dejó'que esperan hallar la rehabilitación ¡ Preoc"Pados por el incremento que | plantes inhospitalarios de aquellos ' casi deuda exterior, ni necesitar ape-1 Rusia, indemnizaciones alemanas y 
muy grave. Otra vez se le disparó; lnilitar 7 Personal con su buen com-i toman en el Mediodía de Francia las j q'ue. como el redactor del "Fígaro", ! ñas trigo, ni poseer una industria que deudas Interaliadas. E l egoísmo y el 
una pistola y lo hirió. portamlento.—Gracia que no dudan i corridas de toros. E l mismísimo "Fí-i M. Banés, piden que los extranjeros I exija la exportación vivimos casi al aislamiento son muy malos conseje-
Un legionario que Iba en ei trenIalcanzar del ma5nánImo corazón de : garó" antl-extranjero (aunque ór- se marchen de París, y exclama: , margen de los conflictos económicos ros. 
resultó con una pierna fracturada V ' E " CU7a Vlda guarde D108 mu-1 gano de los países tropicales) con-1 — S I os expulsan de París, venid ' que Europa tiene planteado. Pero Eso sin contar con que capitalistas 
y costó gran trabajo Impedir que 8Q.:cho3_ años para bien de la nación.— | flesa que los bordeleses y los tolo-! a Madrid, d'onde no hay ni francés i en el fondo también nos afectan. L a españoles tienen colocado mucho di-
suicidara. | Ocaña. 2 de octubre de 1921.—Por sanos no vacilan en pagar 40,000 j ni turco que no encuentre un asilo ' peseta, equilibrada como la que más ñero en francos, marcos y liras, cuya 
el Rey por el Capitán « J T EL ^ 
gación; ofició ^on e er^n 
Obispo de la Viósiwj l frw f l i 
tuvo a cargo del señor Can al de^ 
trescuela del Cabildo Cat ^ ^ 
Palmas don ^ \ A s Z £ ^ 0 ' ^ 
cuentíslmo y muy ?ca. de f ^ V 
oración resultó ^ ^ d o 8 ^ <> 
tonos Patrióticos alud « ^ 
tecimlentos de actualia r » 
Diez soldados de Infanterít a ' , la Comisión de sentenciados por Gue- francos a cada matador por corrida, 
v ia jaban en. el cocho de tercera se rra y ^ariua' Vu,entin P»tlño, E l e u - ¡ y 36.000 por la medía docena de bí-
> - - • - torio Emilio Villas jehos necesarios para una courso. 
afectuoso. 
E Gómez CAHRILLiO. 
(De A B C, de Madrid.) 1 sufre una depreciación considerable futura suerte ha de repercutir en con relación a la moneda oro. Y no nuestra balanza coonómica. debemos de interesarnos de las gran— Angel LLLANA/ 
u 
tecimiemus ^ "V^OCOB y ^"-.cos 
campaña en M ^ ^ e ' t e s ^ 
cularmente a los recién 
Melilla- EustasloG.de 
¿4ARI0 DE LA MARINA Noviembre 22 de i 9 ^ 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
ganó una falla mi lección concisa: 
vi en la faz Hel maestro surcos fieros 
y en la faz de la muerta. . . una son-
(risa. 
Autor desconocido. 
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, en la ci' 
I Ŝ0CÍeddaard señales de vida. Tras 
F16028 ^ inercia, celebró recien-
tr0l'0Dí una sesión que por sus re-
láñente " i guarda anai0gla algu-
(suUad08iaS del congreso. 
VC0Dáronse en ella muy ímpor-
. T0 /cuerdos- Primeramente uno 
I1»0165 »! concurso de obras teatra-
,latÍVOflniZado bajo lo. auspicios del 
, ^ T e nando Díaz de Mendoza 
rñ0r «¡r que el Jurado, a pesar de 
I1'8'606 , obras remitidas no ha te-TSZ ̂ o de dictar 8U fal10/ 
!',ld .1 significa que ae procede 
¡L.%iCsSe nimiento del premio con 
tln0 miento de causa, esto es con 
f0 miento de obras. 
'c0 h , de los envíos, según he-
, f S í o en las reseñas de los mis-
11009 nublicadas en la prensa, osten-
Hfulos folletinescos más propios 
^una novela por entregas que de 
Ta comedia moderna. 
'^ Obtendrá, sin embargo, el pre-
Lnno de ellos? Confiemos en 
fe^uBtp y/mejor Juicio delju-
Ldo calificador. 
Za cuanto a imparcialidad en el 
Lio aunque en este extremo esta-
¡ l 'curados de espanto, es de es-
tarse un laudo que honre a la so-
ldad organizadora del concurso. 
Otro de los acuerdos tomados es 
de crasa importancia para el buen 
u,e del teatro nacional. Las anti-
cuas funciones del teatro cubano, 
líuo siempre fueron acogidas con en-
tusiasmo por nuestra sociedad, no 
obstante la calidad de muchas de 
¡as obras en ellas representadas, se 
reanudarán desde fecha próxima en 
L teatro de "La Comedia," coinci-
, endo precisamente este hecho con 
U cese del señor Alejandro Garrido 
h la dirección del simpático coliseo. 
El señor Torrent( nuevo director 
U mismo, ha promovido una trans-
formación no sólo en el personal 
artístico, sino también en las Due-
pil relaciones que debe haber en-
tre la compañía y los autores lo-
cales. 
Una comisión integrada por los 
miembros de la sociedad "Teatro 
Cubano," doctores Salvador Salazar, 
presidente de la misma; José R. Gar-
ría Pedresa, sécretario; y Mario Lá-
mar, tesorero, es la encargada de 
seleccionar las obras, así como do 
determinar si son o no representa-
bles las producciones de autores cu-
banos que sean enviadas para su re-
presentación . 
Nos parece acertado el nombra-
miento de la referida comisión que 
debe examinar cuidadosamente to-
das las obras y sancionar sólo aque-
llas que sean merecedoras de ello. 
La falta de tino de la elección de 
las mismas, esa mal entendida amis-
tad que ha llevado a escena tantos 
engendros literarios, han sido las 
casuas que más éxito han restado a 
las funciones del teatro cubano. 
Nombrar un Jurado calificador 
desconocido para los autores y des-
conocedor a su vez de éstos, con el 
fin de garantizar de manera más 
efectiva la equidad del fallo, sería 
lo Ideal en este extremo. 
Ya que semejante grado de per-
fección es poco menos que Imposi-
ble de lograr, confiemos en el so-
brado talento crítico e Imparciali-
dad de los que integran la comisión 
de obras. 
Desde estas columnas anunciare-
mos oportunamente a nuestros lecto-
res todo lo relativo con las funciones 
que se celebrarán mensualmente en 
el teatro de la "Comedia." Y conce-
deremos en esta crónica el espacio 
necesario para el juicio de cada uno 
de las obras que vayan desfilando 
por el escenario de dicho coliseo. 
¡Ojalá no tengamos nunca que des-
cargar el látigo de la censura sobre 
ninguna de ellas! 
Otros acuerdos de Interés fueron 
tomados en la sesión a que nos re-
ferimos, como la publicación puntual 
de los anales de la sociedad, así co-
mo la celebración de un homenaje 
al doctor Alfredo Zayas, que ha ofre-
cido su apoyo Incondicional al teatro 
cubano. 
Con tan fuerte palanca, secunda-
da por el entusiasmo, energía y vo-
luntad de los asociados, puede pro-
seguir el teatro nacional su marcha 
tantas veces interrumpida. 
Al menos podemos ya anunciar su 
resurrección, que aunque no fué el 
tercer día, como hubiéramos desea-
do, nos colma, en verdad, de con-
tonto. 
Francisco ICHASO. 
Españolito.—Reoiba mf más cor-
dial enhorabuena. 
la.—En el primer automóvil o co-
che, se dirigen al templo la novia y 
su madrina; esta última, a la iz-
quierda, y en el carruaje más próxi-
mo, el novio en compañía del padri-
no . 
miento que proporciona cierta edad. 
Los acontecimientos impulsan y hay 
que entrar en su engranaje, cuando, 
por penosos que sean, no se pueden 
evitar. 
' Es la hora de los recuerdos, úni-
cos que producen rayitos de luz, y 
dejos de felicidad. El ser se halla 
Traje de Sastre de Ultima 
Moda 
2a.—Siendo la boda a las nueve ¡envuelto en esa ley de la sombra que 
de la noche, lo indicado es, que por pocas cosas disipan, y aun esas, son 
lo menos el novio y el padrino va- j como meteoros que apenas se vis-
yan de frac; con éste se lleva cami-| lumbran cuando no se advierten ya. 
sa con pechera dura y cuello recto; 
chaleco y corbata de lazo blancos, y 
escarpines. 
3o.—Los testigos pueden ir de 
smoking o de traje negro. 
4a.'—Generalmehte el padrino es 
el que ofrece ese refresco, que suele 
componerse de sandwichs, tortas, 
pasteles, dulces, helados. Jerez, Má-
laga y Champagne. 
5a.—Pienso que su carácter de 
usted es firme y apasionado, y su es-
tilo natural y correcto. 
Elena. — Pronto tendré el gusto 
de complacerla publicando la receta 
que me pide. 
Vuelva los ojos al cielo y cubra 
con su dulzura lo irremediable. Lo 
que usted llama egpismos, es el mal 
de una época en la que el afán de 
no sufrir, es el que hace sufrir más. 
La Abuellta. — También conozco 
el significado de las cadenas en esos 
viejos castillos señoriales; pero sig-
nificando éstas mercedes regias y 
tratándose de un edificio nuevo, le-
vantado en un país republicano, no | 
creo que obedezcan más que al gus- j 
to del arquitecto que hizo el plano. 
Peard.—la. De ningún modo. El 
novio el día de la pfeticíón es el que 
regala esa sortija. 
2a.—El mes que se supone des-
graciado para las bodas es el de Ma-
yo; pero, no son los pobres meses 
los responsables de la felicidad o 
mala suerte en el matrimonio, sino 
las cualidades de aquellos que lo 
contraen. 
3a.—Se venden hoy tan exquisi-
tos perfumes, que encuentro muy 
complicado y poco práctico hacerlos 
en casa. Le doy sin embargo la re-
ceta del extracto de Heliotropo blan-
co. Es la siguiente: 
Heliotropo amargo: 10 gramos. 
Vainilla: 40 gramos. 
Bálsamo del Perú: 10 gramos. 
Musgo del Tonkin: 20 centigra-
mos. 
Ambar gris: 10 centigramos. 
Alcohol de 9 5 grados: un gra-
mo. 
Infusión de azahar: 2 gramos. 
Idem de rosa: un gramo. 
Idem de tuberosa: un gramo. 
Idem de jazmín: un pramo. 
Esencia de almendra amarga: dos 
gotas. 
Eddie.—la. La contestación que 
le dieron a usted no deja de ser l i -
gera. En efecto, es cierto que todo 
el mundo saluda; pero es innegable 
que en ese movimiento tan rápido, 
se da siempre a conocer la verdade-
ra distinción. « < 
2a.—En la iglesia no se saluda 
más que con la vista. 
3a.—¿Quién lo duda? Lo que se 
hace al entrar en un salón es diri-
girse ante todo a la dueña de la ca-
pa, que es la que tiene derecho de 
recibir el primer saludo. 
4a. — Prefiero entre otros perfu-
mes, el "Aire Embalsamado" de RI-
gaud. / 
5a.—De esos creyones para los la-
bios, los más delicados y seguros 
son los de Houbigant. En casa de 
WUson; Obispo, 52, los hay de dife-
rentes matices, y entre otros, el de 
tono "naranja", que pienso que es el 
mejor; han llegado en una nueva 
remesa de perfumes que, en prove-
cho de mis lectoras, y probando la 
paciencia de quien iirie los muestra, 
me permito inspeccionar, • 
El ponerse encarnada con esa fre-
cuencia, depende, en muchos casos, 
de nerviosismo. Es una especie de 
obsesión, que se corrige procurando i 
desechar la idea. 
Emma de Cantillana. 
C O M E D -
"LAS COLUMNAS" 
JESUá LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, ••uando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo c a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito • 
"Las Columnas". Este famoso cafó,, 
restaurant y lunch está situado enj 
Prado 110, esquina a Nepiuno. Telé-¡ 
fonos A-0093, M. 5262. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde j 
un peso en adelante; precios eco-j 
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
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"La Ik -a'dol Mar.—Esta noche 
en función de abono se estrena en 
el teatro "Principal de la Comedia" 
esta obra de Felipe Sassone. 
"La Rosa del Mar" fué represen-
tada por primera vez en el teatro 
Eslava", de Madrid por la compa-
ñía de María Palou. 
Es un acomedía en la cual Felipe i 
Sassone ha aunado todos sus méri-j 
tos de comediógrafos, de los cuales 
podido percatarse el público porj 
sus obras recientemente estrenadas | 
"La noche en el alma" y "A campe 
traviesa". 
La prensa española ha hecho 
gandes elogios de "La rosa dell 
nar" y de su principal intérprete 
María Palou. 
La compañía del "Principal de lal 
Comedia", que presenta un horao-j 
fjeneo conjunto, ha ensayado cuida-' 
Rosamente la obra de Sassone, por I 
w que es de esperarse una feliz in-' 
terpretación. 
Mañana, en función popular, su-¡ 
rirAe8cena el drama "Mariana",! 
6 Echegaray, que mereció el pre-
mio "Cortina" de la Real Academia 
Española. 
"Los cadetes de la Reina on "Mar-
tí".—Tras los grandes éxitos artís-
ticos y económicos alcanzados por 
Emilia Iglesia y Blas Lledó en la 
ópera del maestro Vives "Maruxa", 
vendrán los que obtendrán esta no-
che en la bella y conocida opereta 
"Los Cadetes de la Reina". 
La inspirada producción del maes-
tro Luna tiene en los notables can-
tantes dos felices. Intérpretes, 
Por otra parte, el aplaudido con-
junto de artistas de "Martí" hace 
primores en la obra, por lo que es 
de esperarse una representación a 
teatro lleno. 
El viernes, y a teatro lleno tam-
bién, se estrenará "La Princesa de 
la Czarda", reapareciendo en ella 
María Caballé, la bella y archlsim-
pática artista. 
"La Princesa de la Czarda" es 
una de las operetas que más brillan-
te éxito ha alcanzado en Europa. 
En la Habana logrará sin duda 
alguna, un buen número de repre-
sentaciones. 
La hispano-cubana. 
blanquear las manos, cuello y bra-
zos, friccióneselos con esta mezcla: 
Jugo de limón: 20 gramos. 
Glicerína: 20 gramos. 
2a.— Loe mejores constructores 
de tejidos para llenar esos huecos 
son la manteca de cacao y el aceite 
de oliva: elija cualquiera, o los dos, 
y frótese con ellos al acostarse; no 
durante una semana, sino por espa-
cio de algunos meses, y el resultado 
será positivo. 
También le aconsejo un ligero 
masaje. 
3a.—Conserve el color de su ca-
bello tal como se lo dió la naturale-
za. He visto mujeres bellísimas con 
ojos claros y cabello obscuro. Nada 
iguala a lo que es propio. 
4a.—Se demuestra en breves pa-
labras la satisfacción de conocerlo. 
No hay frases calcadas para eso, las 
más espontáneas son lag mejores. 
¡Cuán hermosa es la muerta! Exu-
(berante 
su desnudez sobre la losa brilla. 
Yo la contemplo pálido y jadeante, 
y tiembla entre mis manos la cu-
(chllla. 
El profesor, que la ocasión ben-1 
(dice 
de poder explicar algo, muy bueno, 
a mí se acerca y con placer me dice: 
"Hágale usted la amputación del se-
(no." 
Yo, que siempre guardé por la be-
(lleza 
fanatismo de pobre enamorado, 
la. Para ! "perdonadme, le dije con tristeza, 
pero esa operación ya la he olvida-
ido." 
Se burlaron de mí los compañe-
(ros; 
¡ Adornado con piel de lobo y con cin 
i turón de tela a cuadros, esta señori-
j ta pasea las calle» de Washington, 
mientras los estadistas discuten los 
1 problemas del desarme en la gigantes-
ca Conferencias . . . . . . 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Café-
¿Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encentrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
eervicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9910, A-0030 
44577 30 n 
"EL. ORIENTAL" 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco 7] 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
' 30 n _ 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch, »ulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precies, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
4457á ' 30 n , 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Diagones. Antiguo y re-
nombrado RMtaóriittt. Gran rebaja 
de precios. Cubierto»: ^Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de sl-
tupclóu. 
44578 30 n 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotpha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
fayioso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquíaitoa man-
jares. Pídanos mesa por ei celéío-
no .F-1076, 
Ind. 13 a 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuat*o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y vivereu 
finos. Especialidad en helados. 
E C O S D E L V E D A D O 
Boda 
Días pasados unió sus destinos la 
joven Nena Montiel a la del distin-
guido joven Urbano Gómez, Presiden 
te de la Sociedad de Recreo de la So-
ciedad Propietarios de Medina. 
La boda se celebró en la mayor in-
midad. 
Dicha eterna deseamos a los nuevos 
esposos. 
I'n ruego 
La distinguida dama señora Car-
LA NUEVA E S T R E L A DEL METROPOLITAN 
Jorge L . — la. Puede ir de smo-{ 
king. 
2a.—Con éste se lleva corbata ne-
gra de lazo, chaleco de igual color, 
pajilla en verano, y en esta época, 
sombrero de fieltro blando o bom-
bín negro, y escarpines o zapatos de 
charol. 
Una triste.— ¿Por qué no ha de 
hacernle ustéd también una pregun-
ta? ¿Acaso' sólo los jóvenes poseen 
el privilegio exclusivo de dirigirse a 
mí? 
Su mal no es de fácil remedio. 
No constituye la angustia de una so-
la vida; obedece al doloroso aisla-
E S P E C T A C U L O S 
Kialto.—A las nueve y tres cuar-
tos "Los apuros de una novia". 
Maxim.-
Dios". 
-"La ley en el país de 
TEATROS 
N'wlonal.—Circo Pubillones. 
Payrct—Circo Santos y Artigas. 
o ^ í í í de la Comedia.—"La 
ael Mar". de Felipe Sassone. 
'"' '^TWÜ"^08 cadetes de la Reí 
^ Ubre" ^ Gorritz" y "Enseftan-
1 Abati!̂ * ' El Infierno". de Paso 
Alhambra.—Tres tandas por la 
compañía de Regino López. 
C I N E S 
Trlanon.—A las nueve y cuarto 
"La niña precoz". 
i Fornos.—A las nueve y tres cuar-
Itos. "Mientras el público ríe". 
Rivoli.—"La garantía humana". 
Campoamor.—A las nueve y me-




^alidades ..Lag Musas Lati. 
Us corsarS'na de la Paloma" ^ 
Fausto.—A las nueve y tres cuar-
tos "Viva la Francia" y "El artista 
comercial". 
Verdún.—A las nueve 'La mujer 
'de su hermano" por Ethel Clayton. 
Lara.—"Cuando un hombre ama". 
Lira.—"El amor de los amores". 
Neptuno.—"La Malquerida". 
Olimpic.— Alas nueve y cuarto 
"El mejor camino". 
Inglaterra.—A las nueve "Los dos 
besos". 
Wilson.—A las nueve y media "El 
héroe del desierto" y concierto por 
iPeter Coly. 
men Fernández de Canto, nos ruega 
hagamos saber a la Junta de Damas 
de la Junta Patriótica Española que 
a causa de su enfermedad se ve pre-
cisada a no poder tomar parte activa 
en dicha fiesta. 
Queda complacida. 
Kn los Propietarios de Medina 
El sábado tuvo efecto en la Socie-
dad Propietarios de Medina una gran 
velada y baile en obsequio de sus 
asociados. 
Se vieron concurridísimos dichos 
saolnes. 
Una orquesta francesa combinó un 
programa selecto. 
En los cines Gris y Olimpio 
Siguen estos salones concurridísi-
mos. En el primero trabajó el mar-
tes la compañía de zarzuelas cuba-
nas de Soto, siendo muy aplaudida. 
El segundo lleva a sus tandas 
aristocráticas un público selecto y nu 
meroso. 
En Santa Catalina 
En la iglesia de este convento se 
celebró un solemne triduo en honor 
de Santo Domingo de Guzmán, con 
gran lucimiento y solemnidad. 
Onomástico 
El día 15 con motivo de celebrar 
su onomástico la distinguida dama 
Eugenia Capriles de Andrey y su en-
cantadora hija Eugenia, concurrimos 
a au morada donde tuvo lugar una 
animada reunión en la que se hizo 
música y se bailó siendo obsequiada 
la concurrencia con dulces y licores. 
Un grupo de encantadoras señori-
tas: Teté, Amalia y Paulina Piñeiro, 
Amparito Fraile, Tulita Andreu en-
cantador-a, Amanda Silva, Elenita y 
Serafina Borras, Fe María, Josefina 
y primitiva Alvarez y otras muchas 
que en estos momentos no recorda-
mos . 
Nuestra felicitación sincera a la 
distinguida dama y a su hija Nena. 
Lorenzo BLANCO. 
UNA BIZNIETA DEL GENERAL GRANT 
Con la desaparición de Caruso del escenario do sus mayores triunfos, 
ha venido a llenar el enorme vacio que causó su muerto, Mme Galli Cur- Miss Berthn Cantacuzene, hija de la Princesa del mismo nombre, 
el, la gran tiple Ugora italiana, que ocupa el primer puesto entro todas tienen fijada su residente en AVashi ngton, ayudará grandemente a la al-
ias de su clase. Al Hogar a Nueva York, se lo hizo un regalo de un lu- ¡ ta sociedad de la capital a recibir a las notables figuras axtranjeras 
joso limousine de ,$8.000 por una Compañía de automóviles, en el cual que asisten a la Conferencia del Do sanne. Su padre, un Príncipe ruso, 
aparece en esta/ fotografía, al apearse en 'la puerta de la Opera en donde I se casó con una nieta del Presidente Grant, y es muy conocido en Eurol 
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I V 6 librarme de ^ 
* \ t rePen egíec6hué̂ aif ente íatiga-
2? 8rande ®chfle la zancadilla 
^ a ar'rn^ 6 instante en que 
d la ¿leza0™610' y le zambullí 
m,, Araron « a docena de ba-
2f* ^ los /.w ,Un mo*ento la 
ftM-una Loí, 0163 que me 0̂-
"híl^belios CTha pa80 Por oncima 
Nub!a C r n ^ arboleda en que 
Si111111». 7 com0 medlría cerca de 
^ (sé *0 Podla co"er per-
1 6 Por experiencia que 
los hombres blancos son mejores 
campeones que los pieles rojas en 
esto que ellos consideran su privile-
gio exclusivo), ya estaba casi fuera 
de su alcance cuando me vi obligado 
a abandonar el terreno cubierto y sa-
lir a la llanura. Salieron los truha-
nes también, y al verme correr de-
lante como un ciervo, arrojaron un 
grito de rabia y enviaron tras de mí 
otra lluvia de balas y de flechas, al-
gunas de las cuales me pasaban tan 
cerca que daba gusto. Avancé hacia 
nuestro campamento con la pandilla 
entera chillando y vociferando tras 
de mí. 
—Gritad, estúpidos—pensaba yo, 
—que alguno de vosotros pagará la 
música. 
En aquel momento una flecha ro-
zó mi hombro y vi que el tipo negro 
a quien había zambullido en el agua 
marchaba a la cabeza de los demás, 
retorciéndose como un energúmeno 
y parándose a cada instante para dis-
pararme una flecha. Me puse sobre 
eviso, y curfhdo le vi detenerse, me 
detuve también para eludir el cuer-
po; asi, las flechas pasaban sobre 
mí, y luego volvía yo a apretar los 
talones. De este modo corrí por sal-
var la "ida, hasta llegar a una nueva 
t-spesura. Ya cerca de ella, vi a mis 
seis agazapados en la maleza y vi 
también que uno de ellos apuntaba 
casi directamente a raí cara. 
—Tus días han acabado—pensé 
yo, sintiendo al gran Injín sobre mi 
espalda tendiendo el arco otra vez. 
Pero en aquel Instante se oyó un 
chasquido agudo, una bala pasó sil-
bando junto a mi oído, y el tipo lar-
go cayó como' una piedra, mientras 
mi compañero recargaba fríamente 
su fusil. Al ver esto, detuviéronse los 
Injines; nuestros mozos avanzaban 
y enviaron otra andanada que hizo 
morder el polvo a otros tres de ellos. 
Había que arreglar aquello de cual-
c¿uier manera; tres de los nuestros 
se arrojaron sobre un mismo hom-
bre, a quien hallamos después con 
una bala en cada ojo y otra que le 
atravesaba el corazón. El resto no 
esperó más; dieron la vuelta, y hu-
yeron como rayos en el viento. 
—Ved ahora, don Carlos—conti-
nuó Jacques—, si yo hubiera dicho 
la verdad en aquella ocasión, nos 
hubieran matado a todos, y si no 
hubiera respondido nada a sus pre-
guntas, hubieran enviado a explorar 
la región y nos hubieran encontrado 
en el campamento; así, pues, la úni-
ca manera de escapar era la de de-
cirles un montón de mentiras categó-
ricas. 
Carlos se quedó confuso. 
—Verdaderamente me has coloca-
do en una situación difícil—dijo—. 
Yo no sé lo que hubiera hecho, ni sé 
siquiera tampoco lo que "debería ha-
cer" en aquel trance. Las dificulta-
des quizás me aturdirían, y la fuer-
za de las circunstaucias quizás me 
obligaran a hacer lo que yo consi-
dero malo. Yo soy un pecador, Jac-
ijues. como los demás mortales, yo 
lo sé; pero una de mis mayores con-
vicciones es la de que cuando se ha-
bla se debe ser "siempre" sincero 
y no mentir "jamás". 
Jacques también se quedó perple-
jo. Estaba fuertemente convencido 
de que en circunstancias como las 
relatadas, el mentir era luna cosa de 
absoluta necesidad, pero al mismo 
tiempo sentía profunaamente la gran-
deza y el poder de la afirmación de 
Carlos. 
—Si yo no hubiera,mentido "en-
tonces"—dijo al fin—. "ahora" ya-
cería bajo la tierra. ¿Es, acaso, pre-
ferible morir que faltar a la ver-
dad? 
—Algunos hombres lo han creído 
así—respondió Carlos—. Reconozco 
la dificultad de tu caso y la de to-
dos los casos parecidos. Yo tampoco 
sé lo que hubiera hecho; pero he 
leído lo que voy a contarte de un 
ministro del Evangelio, cuyo,pueblo 
era muy impío y no atendía a sus 
doctrinas, aunque le amaban y res-
petaban, porque era tan consecuente 
como cristiano en su conducta. Le-
vantóse una persecución en el país 
en que vivía, y hombres y mujeres 
íueron cruelmente asesinados a cau-
ca de sus creencias religiosas. A él 
le dejaron en paz largo tiempo, pero 
un día se presentó en su casa un 
pelotón de soldados, y le preguntaron 
si era papista o protestante. (El 
papista, Jacques, es un hombre que 
somete a la autoridad del Papa su 
j libertad en materias religiosas, y el 
j rrotestante, un hombre que "protes-
ta" contra este sometimiento.) Bueno 
su pueblo excitaba al buen anciano 
U que afirmara^que era papista, di-
ciéndole que eso no sería obstáculo 
¡ Para Que después, en su vida entre 
¡ellos, les continuara predicando su 
' fe, acaso por muchos años. Pero si 
había alguna cosa que inquietara al 
anciano ante la propabilidad de su 
muerte, era el pensar que no había 
logrado aún que llegara a ser su 
pueblo verdaderamente cristiano; así 
se lo comunicó, y así añadió: 
—Mas yo no diré una mentira por 
lograr este deseo, hijos míos—; no, 
no la diré, ni aun para salvar mi 
vida. 
Y así confesó a los soldados que 
tra protestante. Estos le sacaron fue-
ra y en el acto le condenaron a mo-
rir quemado. 
—Creo que no ganó mucho por 
nantener la verdad—dijo Jacques. 
—De eso no estoy seguro.'La his-
toria cuenta que él se "regocijaba" 
al proceder de este modo, y que no 
se retractó ni^aun entre las llamas. 
Y el fruto de aquella conducta del I 
anciano lo recogió BU pueblo, que! 
se distinguió por su vida y su com-' 
portamiento perfectamente cristiano j 
en adelante. Sus hombres enseñaron, 
n sus hijos a reverenciar profunda-j 
mente la verdad, y mantuvieron vivo i 
ei cariñoso recuerdo de aquel resuel- j 
to viejecito, a quien citaban siem-
pre como ejemplo, y ̂ que había sido i 
nuemado en el día de las persecu-l 
cienes. La Influencia de esta \ec-, 
ción fué tal, que la religión protee-1 
tante se extendió como hoguera des-
enfrenada por todas partes en torno. 
ce ellos. Y así, aquel vivo deseo que 
el viejo pastor expuso a la hora de su 
muerte, con su muerte se logró de 
tal manera y con tal Intensidad, que, 
él no hubiera conseguido idéntico re-
sultado ni aunque hubiera vivido y' 
predicado durante una centuria entre 
los suyos. 
—No lo comprendo de ningún mo-' 
do—dijo Jacques—; ambos caminos 
me parecen derechos, ambos caminos í 
me parecen equivocados, y sea como 
sea, me confundo. ,j 
Carlos sonrió. 
¿ i T ' V 1 0Pinión sobre este asunto I 
dijo luego—me parece tan respeta-i 
ble como la mía; pero yo estoy ple-; 
ñámente convencido de que la verdad 
^?ni^tn-e^eCí0", y la falsedad lo injusto , y de que nosotros debié-l 
ramos mantener perpetuamente la 
primera, pasando por todo. 
—Yo supongo—dijo el; cazador, 
que había estado pasando a lo lar-
go, durante los últimos cinco minu-
tos, en profunda meditación, y que 
parecía haber llegado -a una con-
clusión hondamente sagaz y pene-
trante—, yo supongo que este defec-
to de mentir sea común a todo el 
mundo, y que si alguien quisiera de-
dicarse a hacer entender estas cosas 
con entusiasmo idéntico al que ponen 
los Injmes en la caza, tendría que 
comenzar desde muy joven y expo-
ner su vida en ello, como yo éspongo 
la mía cuando sigo á una osa gris 
con sus cachorros. 
—Sin Ir más lejos, ahí tienes una 
prueba de parte de tu observación-
los indios comienzan, en efecto, bas-
tantes óveues—dijo Carlos, seña-
ando mientras hablaba a un claro de 
a maleza donde un niño indio ex-
tremadamente pequeñlto se reguía en 
actitud de disparar una flecha 
Los dos se detuvieron a observar 
sus movimientos. Según extraña cos-
tumbre de los niños indios en S 
meses más ardientes del año, éste lie-
yaba por todo vestido un pingajo que 
ie rodeaba la cintura. Su cuer¿o era 
muy moreno, en extremo redondo 
srueso y chiquito sobre toda p o í d í 
ración y Su3 piernecitas y sus bra 
«,s , desproporcionadamente pequL 
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RECORTES Y COMENTARIOS 
El popular diario La Independen-
cia, de Santiago de Cuba dirige 
el culto periodista señor Juan E. Ka-
velo? hace elogios de esta Pagma que 
refleja el sentir y da cuenta de la v -
da de toda la repúbl ica , en sus múl -
tiples aspectos—exceptuando la Ha-
bana—v dedica alabanzas al espír i tu 
nue la" informa, y da "las gracias 
m á s expresivas al importante perió-
dico habanera DIARIO DE L A MA-
RIQuedamo3 reconocidos al estima-
d0YCOaepropósIto por los colega» 
orientales nos hemos enterado de 
nue L a Ind«pcndoncia conmemoró el 
23 aniversario de su fundación con 
una edición extraordinaria. 
Ligado, el confeccionador de esta 
Dágina, por lazos irrompibles a la 
prensa oriental, mucho le agradece-
r í amos al Importante diarlo santia-
guero el envío de un ejemplar de su 
edición conmemorativa, nutrida de 
lectura y pródiga en grabados. 
* * • 
En su sección de editoriales y con 
el t í tu lo Cuento siempre con nosotros 
el ffiario de Matanzas Yucayo, pu-
blica el siguiente testimonio de con-
sideración y afecto: 
"Nuestro ilustrado companero en 
la prensa Carlos Mart í , no*, da las 
gracias en el DIARIO DE L A M A R I -
NA porque con t r ibu ímos en parte 
a nue el Ayuntamiento matancero 
le cediese a la Colonia Españo la de 
esta ciudad, la estatua del benefac-
tor ca ta lán Don Tomás Ventosa, a 
fin de colocarla en las alturas de 
Montserrat. 
Crea el culto y correcto compane-
ro que nuestra labor a ese respecto 
nos resul tó grata y satisfactoria, y 
que nos complace mucho que el éxi-
to nos haya sonreído, éxito que no 
es sólo nuestro, sino en primer tér -
mino de dicho escritor, de los cole-
gas locales que levantaron su voz de 
mandando lo mismo que nosotros, y 
t ambién de cuantos en el Consisto-
r io yumurino secundaron el noble 
propósi to a que hemos hecho refe-
rencia. L. 
Cuente siempre con Yucayo el dis-
tinguido amigo y excelente compane- y 
ro Carlos Mar t í , cuya conducta, siem-
pre correcta, corre parejas con su 
clara inteligencia y su reconocida ca-
ballerosidad." 
Cuenten t ambién el director y los 
redactores de Yucayo con el leal re-
conocimiento y la devoción profesio-
nal y amistad nuestra. 
* • * 
Justa queja de E l Republicano', de 
Matanzas: 
"La Compañía de Pavimentac ión 
de nuestras calles, ha hecho entrega 
al Departamento de O. Públ icas de 
todas sus m á q u i n a s y materiales. 
Ya no hay que pensar en el arre-
glo de las calles de Matanzas. Este 
asunto pasó a la historia. 
E l gobierno quiso que los contra-
tistas entraran en el "reajuste." pe-
ro como ellos compraron los mate-
riales cuando se vendía a "precio de 
guerra," se negaron a ello y el Se-
cretario de O. Públ icas , sin entrar en 
consideraciones, de un plumazo res-
cindió el contrato. 
Ahora que el gobierno t end rá que 
indemnizarle el impo/te de todo lo 
gastado en materiales, que importa 
la friolera de 300 a 400 mi l pesos y 
Matánzas se queda como estaba: con 
sus calles intransitables. 
Esto es lo que acaba de hacer en 
obsequio de los matanceros, el i lus-
tre Secretario de Obras Públ icas , se-
ñor Orlando Freyre. 
Este señor necesita una estatua..." 
' No desesperen. 
No t a r d a r á n en recibir alguna cir-
cular oficial de recomendación a las 
autoridades locales de que se tomen 
in te ré s por la organización de Ceti-
nas Económicas . 
Y que recauden, para establecer-
las, efectos o víveres o dinero entre 
el comercio y las personas pudien-
tes. 
* * « 
Un bello, conmovedor y piadoso 
ar t ícu lo , que con la firma de María 
Luisa Toledo, da cuenta de la orga-
nización de una función a beneficio 
de los ancianitos de Cárdenas y ter-
mina su excitación, que publica el 
colega L a Unión con el pár ra fo si-
guiente: "Parte del producto de la 
función que t e n d r á lugar en el tea-
tro Palatino el jueves 17, será de-
dicado a socorrer a los ancianitos. 
Mientras mayor sea el éxito moneta-
r io de esta función, mayor será, tam-
bién, la limosna, que sin pérd ida de 
tiempo, corazones piadosos l levarán 
para depositar en las santas manos 
de aquellas míst icas v í rgenes ; en-
vueltas en blancas tocas que orgu-
llosas responden bajo la advocación 
de "Hermanitas de los ancianos des-
fmnarados." ¡Cómo las voy recor-
dnndn y bendiciendo una a una!" 
p^ndigamos a los organizadores y 
a cuantos hayan contribuido al éxi-
to de la función. 
¡Son tan dignas de veneración las 
canas! Estos tributos a la Vejez de-
bieran ser frecuentes, no solo por le 
educacionales sino porque nos pnal-
tecer íamos a nuestros propíos ojos. 
* * • 
En Santiago de Cuba se ha cele-
brado una función ar t í s t ica a benefi-
cio y en t r ibuto a los ciegos. La I n -
dopendoncia informa que obtuvo un 
feliz éxito la Asociación "Valent ín 
Huay." Protectora de los Ciegos. 
Los sentimientos nobles del pue-
blo santiaguero/ prestos siempre a 
llevar consuelo al necesitado, no po-
d í an -pe rmanece r ocultos en este nue-
vo llamamiento que le hacía la cari-
dad, y por ello acudió a esa fiesta 
llenando el coliseo. Aplausos, unáni -
mes aplausos merece sociedad tan 
culta. 
La perte musical estuvo espléndi-
da. 
Después, bajo un silencio profun-
do, se alzó el telón, y aparecieron en 
el proscenio la Directiva en pleno 
de la Asociación, con su Presidente, 
el maestro Begfgiato, y nuestro cul-
to y distinguido amigo el doctor 
Francisco Chaves Milanés. 
A un lado, y en calidad de espec-
tadores, unos cuantos ciegos, invita-
dos especialmente a aquella velada. 
En sust i tución del distinguido j u -
risconsulto señor Bravo Correoso, 
hizo la presentación del maestro Be-
ggiato el doctor Chaves Milanés, 
quien, con galana trase, pronunció 
un hermoso discurso, que fué aplau-
dido, haciendo resaltar la necesidad 
de manteenr entre nosotros tan útil 
cuanto altruista Asociación. 
Tras el doctor Chaves Milanés le-
yó raagistraltuente. sin titubeos, su 
El Teatro Cubano en 
el "Grop Catalunya" 
Santiago de Cuba, noviembre 15. 
Estreno de "Perfidias 
Gracias a la voluntad y el entu-
E L P R U DE SANTA CLARA 
R E G R E S O 
'so prú . rellenando la panza de bien 
siasmo del joven y valioso literato lfabrlcada8 botellas en cuyas conve-
Ricardo Eguil ior VInent del "Grop | xjdade8 apareciesen hiriendo la vls-
Es una bebida exquisita, t ípica de 
nuestro Santiago de Cuba, pero le 
sucede lo que a las personas de va- j Después de una larga temporada 
ler, modestas, que no bullen. SI se en los Baños de Ciego Montero, se 
presentase en el mercado el delicio- encuentran nuevamente en esta Ciu 
Catalunya", siempre propicio a la-
borar por la cultura ar t í s t ica , cuen-
ta el naciente teatro cubano serio 
con un nuevo ensayo victorioso, 
digno de figurar entro las obras— 
algunas de consistencia ' sólida y 
perdurable existencia —de José A n -
tonio Ramos. Gustavo Sánchez Ga-
larraga, R a m ó n S. Varona. Sánchez 
de Fuentes (Eugenio y Eduardo), 
Ichaso. Cabrisas y otros autores de 
talento y fervor que vienen coope-
rando al noble propósi to de fundar, 
en Cuba, un teatro de espír i tu y am-
biente nacionales,, aná logo al que 
ya tiene, por ejemplo, la Argentina, 
cnuyas producciones y cuyos Intér-
pretes han merecido la consagración 
de Europa. 
PcrfldiEfi, la comedia d ramá t i ca 
de Eguil ior , a cuyo afortunado éxi-
to se refirió ayer, en este 
periódico, con su reconocido tino, 
mi querido compañero Carlos E . 
Forment ( E l Ot ro ) , reflejando tam-
bién su argumento, es fiel reproduc-
ción, en la ficción del arte, de un 
pedazo o fragmento de nuestra v i -
da polít ica, cuyas apetitos e inten-
ciones, en su afán logrero de bene-
ficios materiales y de poder, no 
respetan nada y llegan hasta la 
santidad intangible del hogar do-
méstico, hasta la alcoba conyugal, 
pretendiendo mancillar la honra de 
una esposa perfect ís ima, disolver 
un matrimonio feliz y enloquecer a 
dad, los distinguidos esposos Pichar-
dor-Gómez. 
ta etiquetas pol ícromas, verdadero 
alarde de l i tograf ía , con tapones pre-
cintados, grabados, lucientes, enton-
ces sí que t end r í a otra acogida y no 
seria desdeñado como sucede hoy. 
E l p rú se vende envasado en botellas 
cansadas de contener otros l íquidos. 
Se hicieron para tener ún icamen te el 
agua X, o la cerveza H ; desde la fá-
brica de vidrio fueron a parar a la 
de la bebida de antemano seña l ada ; 
tan pronto vaciaron en el es tómago 
de un prój imo su contenido comen-
zaron a bajar de ca tegor ía , pasan-
do por el dolor de ver cómo rellena-
ban sus vientres manos impías de 
los productos m á s heterogéneos;vde3-
de el ron malo que quema las entra-
ñas , hasta el aceite que suaviza y 
nutre, pasando m á s tarde confundí - ] nos de la Boulanger, h a b r á de ce 
_ das con otras a un ventorr i l lo , sí lebrarse el homenaje Provincial en 
mismo'1111* Pedre(ia Imprevista, o la torpe- Honor del General Gerardo Macha-
za de un individuo, no les cortan e l ' d o . Pasaran de quinientos los co-
hilo de la existencia f raccionándolas jmensales. 
en varios pedazos o haciéndolas pol- i 
vo contra el suelo. Allí la atibo- | E X E Q U I A S F U N E B R E S A L A M E -
PROCLA3IAS 
En la misa solemne del domingo 
en nuestr aParroquial se dió lectura 
por el Pb ró . Angel T u d u r í a la p r i -
mera proclama matr imonial , del Doc-
tor Antero S. Alvarez con la Srta. 
Marta Josefa Osése. 
P A R T I D A 
Anoche par t ió para la Capital, el 
conocido político señor Eliseso Vi l l a -
defrancos. Numerosos correligiona-
rios despidiéronle en la Es tac ión . 
B A N Q U E T E 




Salvador J . Quirós 
En breve nos a b a n d o n a r á 
querido amigo. 
El señor Quirós , culto y distingui-
do joven que hasta hace pocos días 
fué Administrador del Banco Nacio-
nal de Cuba en esta localidad, se 
marcha para la capital de la Re-
pública 
Que tenga mucha suerte y ojalá 
a lgún día lo volvamos a tener por 
estos lares. 
SANTA C L A R A . 
La Fiscal ía de la Audiencia de San 
EN MANTANAMo 
los catalanes del B l ^ 0 " ^ l 
Velada 
Anuncia el Liceo de esta locali-
dad una velada para el dia 7 de D i -
ta Clára ha formulado . conclusiones 1 tradicional fiest' ^ 
provisionales en la causa instruida ----- a ^e 
por el homicidio de Ar tu ro Cañal y 
Becal l í . 
14 años , 8 meses y 11 días de reclu-
sión temporal para el procesado Is-
mael Rosell y H e r n á n d e z . 
Un sugestivo asne^t 
salones de la culta v ofrecla, 
tidad social, con J 
dispuesta con e x q u i S ^ d a 
ílstíco. recreando la v S 8u^ 
tes r-olores de las ban.i. 108 H 
y Cata luña. Dau^ra8 ^ 
La concurrencia nun,. 
distinguida. Jnier' 
Presidia la mesa 
guido amigo 8eü0r 
p r e s u m í ^ pjeg sucesos que la mala época ha "yes' teniendo a su 0 ^ 1 
que queda rá muy lucida. ; t ra ído, aquí informa un diario local • "or Alcalde M u n i c i m i ' a Üi 
las. vaí Maime¡' 
PLACETAS. 
"Siguen las recolectas de los ba-
rrios por los entusiastas elementos 
que laboran por que la población sal-
ga en los días de Navidad de la tr is-
ciembre. Dado los preparativos que. teza qUe ha invadido con los múl t i 
se vienen haciendo es de 
fiesta eVocadoí r g^Jn Cá8U 
recuerdos. 81e^Pr6 ^ 
Todos los días las comisiones ponen 
Baile i su grano de arena a engrosar lo que 
Para el dia 8 de Diciembre, " D í a ' c u l m i n a r á en fiesta lucida que el 
de E s p a ñ a " , prepara un gran baile 
r ran de prú , le encasquetan un ta-
pón cualquiera, a m a r r á n d o l o con lo 
primero que se encuentra, que lo 
mismo puede ser una cuerda de gui-
tarra que un cordón de zapato, y 
así "desnuda," sin etiqueta, es tá con-
denada a sufrir en su base el roce 
del zinc de los mostradores de las 
f ru te r ías , hasta que un carretero ja-
deante, o un mozalbete de esos que 
nacen en la calle, entra con la len-
gua fuera reseca por la sed, y de dos 
Diciembre y en los hermosos t e r r e ^ e l Casino Español de este pueblo 
Existe entusiasmo entre nuestras 
damas y damiias para asistir, por lo 
que es de suponer' que los esplén-
didos salones del Casino se vean esa 
noche colmados de enorme y distin-
guida concurrencia. 
César González. Julio Alvarez, 
Daniel Viduieras y M . Toraño , en-
tusiastas directivos del Casino, es-
t án trabajando activamente a f in de 
que dicho baile resulte colooal. 
MORIA D E L O S E S T U D I A N T E S D E 
1871 
Como el veni t is íente cae en domingo 
y la iglesia no puede celebrar cultos 
fúnebres en ese día, se ha tomado el 
acuerdo de invi tar a la Misa Parro-
quial y a la t e rminac ión de esta, el 
Padre T u d u r í e n t o n a r á solemne res-
ponso y hab rá de hacer uso de la pa-
labra. Por la noche en el Caridad 
se ce lebra rá una gran velada que or-
pueblo d i s f ru ta rá como alegre jorna-
da en que todas las clases sociales se 
confunden y toman parte. 
''Zaza" prepara sus trabajos. 
" F o r t ú n " , t amb ién . 
Esp í ranse grandes sorpresas de uno 
y otro barr io. " 
A mal t i e m p o . . . . 
Como comensales 
Juez de Irfstrucción n v abaii: 
Juez Correcional Dr v í . f ^ J 
do. el Juez de P r i ^ f r 
Dr. Caiñas, Rafael M M M * 
de nuestro colega "niow ' dlff 
blo", Vicente RlventCHTV'1 
pallas, Mariano Mirabeí v ? ^ 
nuel Revés, Antonio liiif tcn 
The National City Bank 
Se rumora que esta poderosa 
CAMAGUEY. 
Un grupo de s impát icos jovencitos 
han formado el Club C a m a g ü e y . 
"Su primer acuerdo, que no cesare-
mos nunca de aplaudir dice " E l Ca-
m a g ü e y a n o " ; ha sido celebrar baile 
inst i tución bancaria ab r i r á en bre-, a beneficio del "Amparo de la Niñez" 
' AOO /\rkT*a mía n Icnn rilo na /i o tonaT* ve, una Sucursal en este pueblo. 
E l Corresponoal. 
vira, Antonio Molina 
Pedro Raventós, F o S * Vl 
Jaime Jovert. José Herrera 
llermo Beintez, DominKo oiil 
riano Corella, Juan Boada f' 
Struch. Manuel Puig, v,*'f51 
t rán . Isidro Zarrán, Énr ' A 
da, José M TnmKon TT1W* Cl Tombas. Juan mi sé Magrañé, Félix Baía" ^ 
mo Medrano. Alberto n ^ / ' ^ 
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un hombre superior y bueno, todol tragos trasvasan al buche la agrada-| ganiza con el tacto peculiar en él, el 
para lograr la anulac ión polít ica de'ble e higiénica bebida. A l protestar 
este hombre (Pablo Via ro ) , y ell .nosotros del infame trato de que es 
tr iunfo de los que quieren arreba-| objeto ese refresco que tanto nos 
tarle, por artes de la intr iga y la, gusta, aduc ían que no se le da m á s 
calumnia, la jefatura de un partido. (importancia por ser imposible el 
La realidad del ambiente y de los conservarlo largo tiempo, pero eso 
caracteres ha sido bien observada y ¡no es cierto, pues un cul t ís imo com-
copiada por el novel escritor, cuya' Pañero de carrera aqu í residente ha 
técnica teatral no puede ser Perfec-i encontrado el medio por el cual se 
ta en éste su primer ensayo, por lo conserva amplio plazo el Prü sto 
que, confundidos con los plausibles mentar, as í es Que eso ya P u | : 
«MoVfrta H0 n ^ ^ o ^ . , v O . M ^ H„ io de ser una causa para justificar el 
menosprecio en que se tiene ese ex-
celente producto del t e r r u ñ o , cuya 
desgracia es ser de' Santiago de Cu-
ba, pues si nos lo endosasen dél ex-
tranjero, entonces sería de buen to-
no verlo sobre blancos manteles y 
erguidas las botellas en los m á r m o -
Doctor Salvador de la Torre, Direc-
tor del Insti tuto. 
DOS P A R Q U E S 
Desde que el Gobernador de las 
Vil las, Coronel Juan J iménez se en 
ca rgó del Gobierno, dló gran impul 
so a las obras públ icas y de un mo 
DESDE MAYARI 
Noviembre 13. 
LOS PROGRESOS D E ESTA V I L L A 
En esta semana ha quedado ter-
mianada la ins ta lac ión de la potente 
y moderna m á q u i n a eléctr ica, adqui-
rida en Alemania por los propieta-
encontrado el medio vorei cuai 8e|mento a otro tendremos dog p a r q u e s , r í o s de la Planta, Sres. J. Lauda 
aciertos de expresión y acción de la 
obra, hay algunos toques o rasgos 
de afectación echegarayesca, • dis-
cordantes con la llaneza y sobreidad 
del lenguaje sincero y espontáneo 
y con la lógica de la vida. E l tipo 
de Don Gerardo, exento de algunos 
DE CONSOLACION DEL SUR 
resabios tribunicios que tiene, sería ljeg de ia8 mesas de restaurantes y 
perfecta encarnac ión del esp í r i tu |caféa ; pero ¡qUé quiere usted!, los 
pat r ió t ico cubano en un burgués i san^iáguenses "semos" a s í . , 
noble y s impát ico. Por lo demás , E . M U Ñ O Z D E S L O G U E 
en Perfidias hay vibración d r a m á t i -
ca, hay fuerza emotiva e ideológica, 
y se exaltan los conceptos del honor 
y la patria; motivos suficientes pa-
ra justificar el t r iunfo de su es-
treno, al que cooperaron todos sus 
in té rp re tes , entre los que sobresa-
lieron la espiritual señor i ta Estre-
lla Ortiz, de legí t imo temperamen-
to ar t í s t ico y de admirable dicción, 
y los distinguidos miembros de la 
Sección Dramát i ca del Grop Cata-
lunya, señores Enrique Casanova, 
La citada Sección Dramát ica , a 
la que felicito, puede llegar a con-
vertirse, bien dirigida, en una eficaz 
escuela de actores, donde los aficio-
nados tanto catalans como cubanos, 
etc., eduquen sus naturales faculta-
des y aptitudes y logren depurar su 
afición para que suene a castellano 
puro. 
DUCAZCAL 
más en Villaclara. pues el de la Pas-jCia. par asuministrar un servicio efi-
tora sólo le faltan las farolas y han 
eos y el hermoso del Carmen, en el 
cual un gran lago lleno de islotes 
con sus fuentes lumínicas y pérgolas , 
h a b r á n de causar la admirac ión de 
todos, a principias de año e s t a r á 
terminado. 
E L S U P L E M E N T O D E L •'DIARIO' 
cíente de fluido eléctr ico, no sola-
mente a esta población, sino también 
a sus alrededores. 
Desde los primeros d ías de inau-
gurado ese servicio, que representa 
un progreso para Mayar í , no se lia 
notado deficiencia alguna y el alum-
esa obra que a lgún día ha de tener 
la recompensa divina, y que es debe 
al trabajo incansable de esa altruista berg, José Montsentx Ped^ ' 
camagüeyana que se llama Mar ía Mon Juan Castelví, Hipólito Ro 0 J 
tejo, que a semejanza de aquel Fray T 
José de la Cruz Espi, labora personal-
mente haciendo recolectas y solici-
tando de las familias pudientes el óbo 
lo para terminar esa, su tr iple obra 
de Colegio, Capilla y Asilo con la ¡ Juan Mitjans, José 
infancia desvalida, para esas pobres 
criaturas que no tienen padres que 
les prodiguen c a r i ñ o s . " 
Presidentes de honor: doctor Jus-
to L á m a r Roura; doctor Felipe Pi-
chardo Moya; Jacinto A g r á m e n t e Re-
cio; Aurelio Barrios; D r . González J 
del Cristo; Ar tu ro Primelles Agra-
monte,Gobernador Provincial ; Andrés 
M o f t n Cisneros, Alcalde Municipal ; 
Coronel Rafael Castillo; Teniente Co-
ronel Gabriel González Herrada; Fran 
cisco Sariol Noriega; José Rodr íguez 
LA VIRUELA EN ORIENTE 
Noviembre 15. 
Varios amigos que tienen más fe 
en la Riqueza Pecuaria, por creerla 
de más positivos resultados que la 
siembra del tabaco y la caña, se en-
cuentran algo alarmados al leer en 
la Prensa Diaria que la Secre tar ía 
de Agricul tura por razones de econo-
mía forzosa, sup r imi rá varias plazas 
de Veterinarios en lugar de aumen-
tar estas; pues este personal in te l i -
gente bien distribuido, si posible fue-
se uno en cada Término municipal 
plemento dominical del DIARIO, 
que no falta en n ingún hogar. Lujo-
samente encuadernados se exhiben 
en la redacción de "Renacimiento", 
brado es excelente lo mismo en el 
centro de la población que en los ex-j Fe rnández ; Alfredo Correoso Quesa-
de Honor: Zoila Sán-
Cada nuevo ejemplar confirma más tremos, por ser la nueva máqu ina de j da. 
la popularidad que cuenta ya el Su- corriente alterna. , Presidentas 
E l público en general sólo dedica 
elogios a los señores propietarios de 
le empresa y particularmente al Sr. 
José Landa, alma mater de la com 
que a diario visitan nuestras más 'pañía , por haber dotado a esta vi l la 
distinguidas familias. Tan pronto |de un alumbrado eléctr ico inmejora-
llegan los Suplementos a esta Ciu- ble. 
dad quedan agotados pues se espe-
ran con verdadero Interés . 
E l Corresponsal. 
EN CIEGO DE AVILA 
A l felicitarlos nosotros por su fe-
liz iniciativa, les deseamos muchos 
éxitos en sus negocios. 
Con el f in de conmemorar de una 
manera elocuente y magníf ica el v i -
gésimo sexto aniversario del cruce 
podr ía ser el verdadero educador del1 de la Trocha por el Ejérc i to Invasor, 
BARACOA 
Sigue la viruela haciendo estra-
gos en estas regiones, pues a conse-
cuencia de ello han sido víct imas los 
soldados del E . N . Pastor Gonzá-
lez y Manuel P u ñ e t e s . 
Los barrios de "Jobo," "Veguita," 
" I m í a s " y "Jauco," son unos te r r i -
bles focos de infección, pues cuén-
tanse más de trescientos casos de 
este m a l . 
La prensa local de Baracoa está 
clamando aiixilit) a las autoridades 
sanitarias de la Repúbl ica y hasta 
la fecha no ha llegado a aquella ciu-
dad un guardacostas que promet ió 
enviar la Dirección General de Sa-
nidad con vacuna y elementos para 
combatir la vacuna. 
Campesino recorriendo el Término 
barrio por barrio y llevando un ca-
tastro verdad de la riqueza que exis-
te en el Pa ís tanto en vacuno-caba-
llar, mular, cerda y asnal, aconse-
jando a los ganaderos diesen parte 
en su debido tiempo a las Alcaldías 
. de Barrio respectivo de las altas y 
j bajas que ocurriesen, bien por tras-
paso de domicilio bien por muerte 
o dedicarlo a l consumo. De ese mo-
do, como el veterinario es ta r í a en 
M A N Z A N I L L O 
También en Manzanillo hay bro-
te varioloso de gran intensidad y 'La 
Tr ibuna." por la pluma de Lord 
Nord quiere que las autoridades se 
prevengan a f i n de no tener luego 
que lamentar. 
relación diaria con las instrucciones | ambos Términos . 
comandado por los egregios Genére -
les Gómez y Maceo, en la m a ñ a n a 
del día 29 de Noviembre del año 
1895, los Veteranos de las Guerras 
de Independencia y las Autoridades 
Escolares y Municipales de los Tér-
minos de Ciego de Avi la y Morón, 
han acordado el siguiente progra-
ma: 
1.—A las 5 a. m. Diana en las Pla-
zas públ icas de Ciego y Morón, por 
las Bandas de Música Municipales de 
que recibiese de su superior gerár-
gico, estas instrucciones las comu-
nicar ía verbalmente, a los Alcaldes 
para que estos las trasmitiesen a sus 
vecinos. La misión del Veterinario 
creo sea más amplia y de más tra-
bajo que la del médico. E l médico 
que es llamado para asistir un en-
fermo, tiene una ventaja sobre el 
veterinario. Ve el doliente, si éste 
no le puede dar explicaciones de su 
mal alguno de la ramilla le da al fa-
cultativo a lgún dato que con los co-
nocimientos que él posee, sin d i f i -
cultad combate una enfermedad que 
sin los antecedentes que le han su-
ministrado le sería más difícil com-
batir y ser ía de pésimos resultados. 
No ocurre igual con la enfermedad 
ganadera; és ta se presenta a cada 
momento en diferentes formas y el 
2.—A las 8 a. m. : Reunión de las 
Escuélas Públ icas , Veteranos y de-
más Comisiones Oficiales en el Par-
que " M a r t í . " de Ciego de Avila y Es-
tación del Ferrocarri l de Morón, con 
sus respectivas Bandas Municipales, 
Cuerpos de Bomberos, Ejérci to Na-
cional y Banda de Música Mi l i t a r 
del Regimiento n ú m e r o • 2 de 
Provincia. 
CERTAMEN D E B E L L E Z A 
E l batallador semanario local 
"Renacimiento", redactado por ele-
mentos jóvenes y cultos de esta vi l la , 
ha iniciado un Certamen de Belleza 
que a juzgar por el Interés que ha 
despertado entre la juventud será 
coronado por el m á s feliz de los éxb-
tos. 
No solaviente de esta localidad si-
no t ambién de los poblados de Pres-
ten, Cueto y Guaro se aprestan a l u -
char con denuedo para sacar t r iun -
fantes a sus respectivas candidatas. 
E L " C L U B M I N E R V A " 
Hoy ha abierto sus puertas para 
elegir su primera Junta Directiva la 
sociedad cul tural y de recreo. "Club 
Minerva", integrada por distingui-
dos elementos de color de esta vi l la , 
contándose entre sus ihiciadores un 
buen n ú m e r o de profesionales que 
poseen t í tu los universitarios. 
La sociedad ha quedado instalada 
en un local situado en lo más cént r i -
co de la población, p resen tándo la 
casa un e legant í s imo aspecto por ha-
ber sido amueblada y decorada con 
equlsito gusto. 
Esta sociedad viene a llenar una 
es^a ¡necesidad muy sentida en esta vi l la , 
¡pues d^sde hace tiempo se carecía 
3. — A las 8 y cuarto: La caballe-,de Un centro de cultura y recreo de 
r ía del Ejérc i to y demás cabal ler ías j esta clase " 
pa r t i r án por la carretera, camino al I Felicitamos efusivamente a los se-
Obelisco. ' I ñores componentes de la Comisión 
4. — A las 8 y media: Las Bandas i Gestora, por haber llenado cumpli-
do Música de los distintos cuerpos: ¡damente su cometido y al mismo 
Ejérci to . Banda Municipal y de B o m - | tiempo hacemos votos por el mayor 
beros. se d i r ig i rán hacia el Obelisco, 
en la forma que oportunamente s© 
acordare. 
5.—A las 9 a. m. Camino hacia 
B A X E S 
El periódico "La Semana," de Ba-
racoa, da cuenta de los estragos que 
viene haciendo, en los barrios de Ve-
guita, Imías , Jauco y otros lugares 
la epidemia de las viruelas. Aun-
que el departamento local de Sani-
dad ha acudido en auxilio de las víc-
timas, el caso es. . . que se agota-
ron las vacuna» . 
NOTICIAS JUDICIALES 
dueño del ganado que no tiene quien la Estación del Ferrocarr i l , efectúa-
le ilustre en estos casos. Si es algu- i do por los niños de las Escuelas P ú -
na res la enferma, su procedimiento | blicas. Cuerpo de Profesores, A u t o r i -
si creen gangrena es acr ibi l lar al po- dad'es diversas y Profesores de Es-
cuelas particulares, con las Comisio-
nes y Representaciones de los Cen-
tros de Veteranos de la localidad y 
auge y progreso de la nueva institu-
ción. 
bre paciente coi^ hierros encendif-
dos, otros usando la vacuna que les 
suministra la Secre tar ía , y en dicha 
vacunación, h a b r á caso que a una j los demás lugares de la Repúbl ica . 
res u otra clase de ganado, la dosis 6.— 
sea superior a la que le correspon- tren es „ ¡ ¡ p e d a l , l o l ¿ T X L r / l a f E l l l ^ a r ^ e c r a de ^ ^ 0 0 T r ' o l ' b l é ; , - 1 ü ° ? f ' ¿ V a a l ^ e h a r f u n a i " 7 » * " T T ^ Í y - 1 
ese y el r e su l t ad» fuese centra- | cuelas y Comisiones e Invitados al|Sose con gran retraso los l J S I f f S , \ < S S & t SSL « í t S ¿ S S * ! f S fe 'el r ' s u S s^ulLte: , 
los empleados públ icos : cerradas to- las Bandas del Ejérc i to y del Muni- " 
das esas fuentes de Ingresos, uece- (.¡pjo 
Esta iniciativa es digna de caluro-
L A CRISIS ECONOMICA 
Esta vi l la es tá pasando actual-
mente por el período-Anás agudo de 
la crisis que afecta al país en gene-
ral . 
Terminada su zafra el coloso Cen-
t ra l Presten, paralizado desde hace 
tiempo los trabajos en las minas del 
Pinar y en Felto ,sin haberse vendi-
do todavía casi la totalidad de la 
Chez Mestr i l ; Angela Xenes de P r i -
melles; María Sánchez de L á m a r ; Ro 
sario Arteaga de Morán ; Isabel Espe-
ranza Betancourt de Betancourt; A n 
gela Errot^berea de Pichardo; Cán-
dida Morán de Cabana; Consuelo Ba-
rrete de Sariol; Beatriz Sánchez de 
Arteaga; Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo; Isabel Socarráz de Corvízón; 
María L . Betancourt de Mola . 
Madrinas de Honor: Estela L á m a r 
Roura; Leocadia Fonts; Olga Landa; 
Salomé de Zayas Bazán ; E l la Rodr í -
guez Casas; Mimia Montalvo; Carme-
la Zaldivar; Inés Boza; Ana Coral ía 
Porro; Gloria J iménez ; Conchita La-
brada. 
Felicitamos a los jóvenes que cons-
tituyen- el Oiuo Camagüey por sus 
propós i tos . 
CIEGO DE A V I L A 
Digan lo que quieran, pero hoy 
no parece día de*l Santo P a t r ó n de 
Ciego de Avi la publicó ú l t imamen te 
el colega " E l Pueblo": Nadie ha pre-
parado nada, como no sea la iglesia, 
para conmemorar la festividad que 
en lejano tiempo fué la más grande de 
Ciego de A v i l a . 
"Pero el progreso, la civilización, 
la danza de los millones, la. caña y 
la política, poco a poco fueron dan-
do por terminada esta memorable 
a la realidad que hoy tenemos a la 
fecha del año, y hemos llegado ya 
vista. 
N i un bailecito en nuestra so-
ciedad . . . . ' 
SANTIAGO DE CUBA. 
En medio del mayor entusiasmo se 
ha constituido un Comité Ejecutivo 
para erigir una estatua al invicto cau-
dil lo oriental Antonio Maceo en la ca-
pital nativa. 
Leopoldo Núñez, Primer Vice; co-
ronel Ramón Ruiz, Segundo Vice; 
Daniel N . Be r t r án , Secretario de Co-
rrespondencia; Pedro Duany Méndez 
Vice; Francisco Mart ínez Anaya, Se-
cretario de Actas; Enrique Cazado, 
Vice; Genroso F e r n á n d e z , Tesorero; 
coronel Alfredo Lora, Vice; coronel 
Juan Vai l lant ; vocales, en primer tér-
mino, todos los directores de periódi-
cos y miembros de la Prensa, Presi-
dentes de todas las entidades sociales 
y otros hasta cerca de doscientos se-
ñores . 
Raventós . Manuel Veliu 
Blanco, Manolo Reine, Oi't^ñ 
coles x " E l Popular Cubaa?! 
Alonso, Daniel Puerto Manuel 
pez, Isidro Pañellas, José S f 
M. Pérez, L 
tero, Narciso Seuba. Dr JoaqJ 
Medrano. Dr. Juan F. Horre! L 
Campos. Manuel Tendero Dr'fc, 
no VS. JBoti, José Miiet, y otros 
Tra t ánaose de una fiesta catji 
na, el Menú servido nada dejó E» 
desear. 
Helo aquí 
Castanyes de Prados. —pJ 
seques de Moja. —Olhts de ;'ai 
qués. —Pemi l Catalá. —Llango-
sa de Vio. —Formatje de Porc" 
Ametlles de Lleida. —Panses de l 
llafranca — V i del Paa<»dés, - f l 
tells. —Panellets. —Brassos de p. 
t año . —Moscatell de Siíges. -{¿1 
y tabacos Nacionalistas Aliona. 
Una grata animación y la un 
hermosa confraternidad flotaban» 
el ambiente. 
Llegada la hora d* los brinti. 
hicieron uso de la palabra los se» 
res Emil io Sugranyes, Dr. Xtii 
Gallardo, que pronunció un bellos 
vibrante discurso que constante™ 
te era interrumpido por calwi 
aplausos, Dr. Juan V. L'orrel, p 
habló en catalán, muy conceptu» 
y oportuno, el Dr. Reglno E. Bot 
cuya elocuencia cálida y de \m 
revolucionarios le trereció uw e» 
truendosa ovación. 
Rebino estuvo seuciilamentc U 
sal. 
También dejaron escuchar su» 
torizada palabra los Ŝ es. RaW 
Matute, Férez Montero, Vicente 1» 
ventós , Dr. Joaquín H Medrano 
Mariano Corella, sieiid;i todos mí 
aplaudidos y congratulados, 
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granyes con su entusiasmo y ' W 7 nos 
patriotisn-.o de siempre 
A l abandonar la mesa tenia p toda del 
w del an 
Cuando 
ocurrir lo indispensable. 
Un coro improvisado de bien »' 
monizadas voces dejaron escac» «og cerca 
las vibrantes notas da F.h Segad* 
y el Himno Nacional cubano 
Luego el desfile. 
Llevándose todos la írata IBP 
sión de unas horas gratamente ti» 
currldas e inolvidables. ^ 
Muy bi-ín por los catalanes l 
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' casi to( 
. ûnca 1 
tuve 
Anoche, en el Gobierno P . ^ K W juve 
le 
men organizado por el 
local "Occidente", 0 ^ 0 ^ 
DE PINAR DE W 
Noviembreli 
CERTAMEN PROVINCIAL Vi 
LLEZA 
se 
íVnoche. en el obierno x - ^ m 
reunió el Jurado, de ^ J » » Cosá 
lebrar el primer esen 
do con las bases publicadas, a 
Actuó de Presidente el w 
Sr. Isidro Pineda, Correspon ^ 
D I A R I ODE LA MARINA. 
do además los Sres. Angei 
La Fraternidafl • 
Acto seguido se acordó que el Co- j dente". 
rector de r ̂ "y.Vrr] ŝü 
T. Cuervo, Driector de _ ^ * 
te" y Emilio P 
¡Na"''TI 
lid-algo, por * ^ 
iblico se J ¿ ^ 1 cual 
El Juez do Primera Instancia de 
Marianao ha declarado con lugar e l 
divorcio de Nicolasa Vázquez y Ra-
món Carús y Llanes. 
E l Juez de Primera Instancia de 
Marianao requiere a Joaqu ín Gelpi y 
Rams pague a María P. de Orúe y 
Vivanco $8 50, apercibido de subasta. 
El Juez de Primera Instancia de 
Marianao ha mandado seguir adelan-
te la ejecución despachada contra 
Antonio Félix y Alejandro Ketchell , 
Bartolo, Sebast ián, Juana, José, L u i -
sa y Zoila, Isabel y Santiago J i m é -
nez y R o d r í g u e z . 
producente aumentando más la mor- efecto, que se expresan en el apar 
talidad y censurando tal vez el po-1 tado número 5, hacia el Obelisco, 
co resultado de la vacuna, sin tener I 7.—A la llegada de los Trenes Es-
en cuenta que la causa depende del peciales, las Bandas de Música toca-
que administra la medicina. Otro rán el Himno Invasor, 
requisito que debe 
todo Ayuntamiento. 
de la matanza para evitar sea sacri-
ficado un buey que por un descuido 
de su dueño pierde un asta, y vién-
dolo inúti l para el trabajo, lo vende 
para que lo sacrifiquen, quizás con 
fiebre y medio tísico por la enfer-
medad; la recogemos algunas veces 
sariamente tiene que dejarse sentir 
la falta del dinero que se pone en 
circulación al reanudarse dichos ne-
tener cubierto | S .—Formación de los elementos jgocios. Afortunadamente, según» to-
La Inspección 1 integrantes que concurran al acto, 
para celebrar el pa t r ió t ico acontecí 
miento. 
Segunda parte: 
1. — A las 10 a. m. Himno Nacio-
nal, tocado por las diferentes Ban-
das de Música. 
2. —Apertura del acto, por el se 
con fatales consecuencias. Por estas i ñor José R. Cabrera, que dirá bre-
razones soy del mismo modo de pen-
sar que mis amigos ganaderos: que 
el servicio de veterinario debe de 
ser más extensivo; sobre el terreno 
atajar el mal. 
E L CORRESPONSAL. 
O O O O O O O O O 'J' v O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la C-
O Ripúblic» O 
' ' O D O O O O -f .3 O O O O O 
brillante conferencia. arrancando 
justicieros aplausos de admirac ión y 
#simpatías. el maestro Beggiato. quien 
DE JOVELLANOS 
Gra t í s ima noticia 
Ya ha regresado a esta, comple-
tamente restablecida, la señora Ma-
r ía Amada Diaz de García Barbón, 
que como se recorda rá informamos 
a .nuestros lectores, habla sufrido 
una caída de un cochecito, con gra-
v ís imas heridas en el cráneo. Gra-
cias a los delicados cuidados del 
Dr . Taquechel y del Dr. García 
antes y después de ella, tuvo frases Barbón , en su Clínica en la Güira , 
inspiradas para la concurrencia y 1 la enferma sanó y ha quedado en-
para sus compañeros de labor en cantada del trato y atenciones con-
aquella obra de dar luz al alma de 
I los ciegos, ya que sus retinas care-
: cían de ella. 
Reiteramos nuestros aplausos a 
! los organizadores y a los que asls-
i tieron. 
tinuas de dichos Doctores y 
personal. Nosotros felicitamos y1 
sentimos una ínt ima satisfacción de 
ver ya entre sus familiares a la se-
ñora de García Barbón. 
E L CORRESPONSAL. 
vés frases en nombre de los Vetera 
nos. 
3. —Discurso breve por el señor 
Inspector Escolar del Distrito. 
4. —Recitaciones de poesías por 
los alumnos de las Escuelas Públ icas 
de Ciego y Morón. 
5. —Discurso alusivo al acto, por 
el señor J. Cabal ler ías , culto Profe-
sor de la Escuela Privada Belda. 
6. —Recitaciones por los niños de 
las Escuelas Públ icas de Ciego de 
Avila y Morón, y un alumno de la 
Escuela Privada Belda. que hab l a r á 
en nombre de la misma. 
7. —Resumen de la fiesta por el 
doctor Toledo. 
8. —Las Bandas de Música tocarán 
el Zapateo Criollo y una Marcha m i -
l i tar para el desfile. 
Toda vez que esta fiesta es neta-
mente popular y pat r ió t ica , se invita 
su al pueblo en general, 
y También se ruega al Comercio que 
preste su cooperación, cerrando sus 
puertas en señal de afecto y confra-
ternidad. 
L A COMISION. 
dos los informes, la United F ru i t 
Co. d a r á principio a su zafra muy 
en breve y con eso algo se remedia-
rá la cr í t ica s i tuac ión 
atravesando. 
so elogio, 
E L COBRE. 
dando 
Srta. Teresa de Jesús Díaz. 
Srta. Evelia Díaz 
Srta. Ofelia Paban. . • • 
¡Sr ta . Aurora Santana. • 
'Mar ía Antonia F. Junco. 
iSrta . Ofelia Sánchez. • • 
Srta Julia Montesino. • • 
6151 
El Sr. Carlos V i l i a m i l Adminis-
trador en Santiago de Cuba de la Su-
cursal del Banco Español , hace días 
visitó a esta vi l la y su visita obede-
cía a hacerse cargo de los libros de 
la Sucursal del mismo Banco aquí , 
par aincorporarla a la de Santiago 
de Cuba. 
Que les vaya bien, nosotros nos 
quedaremos aqu í sin dinero y sin 
Banco. 
Jaime \ o é . 
¡gil 
Pedro Beatón , que reside en la I grta pur i ta Pozo 
finca "Arroyo Rico", resu l tó m u e r t o . G l o r i a Ortega. . 
que estamos1. p0r su empleado Je sús Rodr íguez . lUosa ya ldés Quintero 
B l matador se dió a la fuga. Deseo-,Nieves María RaIIloSht1,vieroo "¿•ü kTV ' 
nócese el motivo del suceso. | otras señoritas oD^edando P^^'Ddoi 
(Ción menor de cien'J?crUliDÍo. ^ 
G I B A R A . dientes hasta nuevo e*9™sü\vi<> 
[ A „ „ «o s« conoce eiJc.aV | 
1 m 
un no se conoce — . ^ ^ f c ^ o 
Muchas han sido las propagandas log escrutinios de ^ " tíuez í \¡f » '* 
que se han iniciado entre elementos i misa( Sail Juan y Mnócer tan r - " que se uan tuivwuv cuno —.misa , octu o ' nncer 10 í' i0 
de los pueblos hermanos para dotar I los que daré a con K . ^ r 
a Gibara y a Holguln de uua carrete 
ra, que aumentara el tráfico comer-
cial y los beneficios de las vías de 
to se reciban. # ,cKsnl0 por esj^ip 
Hay gran entusiasmo v ^ iCot 
tamen que promete ciai y ios oeiieiiuius uo 100 »»»^ -~ -.dad 
I comunicaciones entre ambos pueblos , cimiento en estaji Xyrr&P0*!̂  
i Muchos han sido los obstáculos que ? l i J - - - - - ^ é ^ : 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: en Camagüey la 
señora Soledad Denoyde viuda de 
Peyrellade; en Sagua la Grande la 
señora Ana J á u r e g u i ; en Gibara la 
señora Rita Cabrera viuda de To-
rres; en Cárdenas , la señori ta Car-
mela Acosta; en Santiago de Cuba 
el señor Felipe F e r n á n d e z Pache-
co, y en Sanctl Spirltus la señora 
María Eulalia de las Mercedes Te-
jera Cepero de Her r r í a . 
¡ esta empresa ha tenido en su camino 
pero una tenaz lucha se ha sostenido 
contra todo unas veces 
oficial ha fracasado 
comisiones de sociedad 
res han luchado sin éxito, pero al f in 
lo que const i tuyó un desvelo, en par-
te se ha visto coronado .por el éxito 
por cuanto cinco k i lóme 
las e s fe r*^ cuanto antes se pozada acudiendo a m e n e ^ i , 
b i e r n o y a d o n d e ^ e a ^ p o ^ 
_ t ™ s ~ d e "ca: | r ^ d e r f r r e h ^ é x i t o u*8 > 
construida ha iniciado el I ̂ e d n e r ^ biico exije 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA 
avance hacia Holgu ín esperando unir 
se con otros k i lómet ros que 
de esta Ciudad a ofrecerse el a u i ^ w , -
y unirse para siempre para de esta no » ^ 
manera justificar que todo empeño 
bien dir i j ido recibe al f i n el premio ™ ^ s t a iniciativa toda «u d* 
que la constancia siempre demanda ° ° nuestro mejor " e0tfff 
de las sociedades "Ahora que Ho l - , r „ ^oigada entre " 
 i  C1 " « T ^ t 'á de dos ^u\': ĉ v,r. 
ue partan !fa a ^ 
brazo ^ vlvid0Jrreagnqsin exlj* 10 W. 
'd sus deberes darseie -
derecho ha d e b i d o J a ^ , ^ 
unicacion. Pone nueStra ' « 
a; u ^ n ^ ^ mA- S¿ la8 sociedade3 . . h¿ra que o l - , f anoa y - . . ^ ^ IoS ^ 
y anuncíese en el DIARIO D E i g u í n festeja el Día del Trabajo escrl-, a • T O g ! hermanos. 
L A MARINA ibe ' El Progreso". Gibara t a m b i é n l l o s Pueblos n 
El se e 
nía. 
} } «stu 
asp 
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ANTE LA PANTALLA to más grande que a Faairbanka. , su profundidad, de su expresión y raTfón de Siam, el hombre que pro-Todos me lo d icen . . . de su belleza, tienen algo como el dujo las eipeiuznantes ef(cenas oei Y, personalmente, creo que. es ¡ potente reflejo del carácter del ni- naufragio en la película Male ana verdad. " j fio y brillan como dos *tros. . Female" r'Macho y hemrbra ) la — E l señor Chaplin — continuó i Durante nuestra permanencia al escena de la catástrofe ael tunei en espontáneamente y" sin que yo le lado de JacJtie nos enteramos de la película "Somcthing 
& de •' 
^ÍPRESENTA EN EL CINEMA EL 
' FAMOSISIMO ACTOR HAROLD1L0YD? 
trevista con ei cé lebre protagonista de "La casa 
del fantasma' 
Unae 
^ in« éxitos más rotundos y 
Uno de 10°o la cinematografía mo-
P ^ f ' h a tenido, con su labor co-
dern» lo ^ película, " L a casa del 
mici«,ma,?Qaue en estos días va a 
{»nU-mr eí teatro Capitolio, el céle-
cStrenar ei L l o y d 
bre actor conocido; solo 
C «i«uen paso a paso los pro-
I M ^ ^ e i Cinema y hojean con fre 
El actor de moda apenas 
cuenta 
I preguntase nada — va a pagarme 
, mis esíudlos. Cuapdo tenga yo sie-
j te años, rfte dará dos trutores; uno 
que me enseñe francés y otro que 
| me enseñe todo lo demás. 
Bajamos de nuevo al aposento. 
L A LONGEVIDAD ES 
SOLICITADA EN EL CINE 
L . B. Lestocq, encargado de pro-to Thlnk 
que" casi ToTas las"grandes compa-, Aboút" ("Algo en qué pensar'") ^ L0Jíldn*ar Cflmparsaa en grandes nt̂ -
fiías productoras de películas han la visión de la Cenicienta en t or- i1 jOT directores de la organíl-
importantes de con- bidden Frult", nos demuestra ser ; ^ e r u » de la paramount, re-
cen grandes sueldos : indlscutimemente el más ^ I c ^ d o : zacjon ^ 
y toda ciase ae ventajas, lo mismo para producir no sólo una ni dos ^ j ^ n a d0Cena de hombres y mu-
variedades, ni tres escenas colosales, sino toda j seguir una U U L . C U O ^ ^ TNNTNFL 
hecho ofertas 
toda clase de 
que las compañías de 
cinco anos 
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y de tu 
idos saben de la exis-
t e «se admirable creador y pro 
tenC Hnr de la alegría. . 
pagador " de e8te desconocimiento, 
. La r!n ruba se han proyectado es-
es Que Enrulas de Harold Lloyd; y no |cjga8peiicu éxito grandl0g0 y 
P0r?on extraordinariamente al publl 
k81. « noraue hasta ahora la produc 
eesino POrDquomediag había sido insu-
fión ^ nara abastecer mercados más 
,,C,neSos que los de nuestra Is la . 
' ^ C » el día 23, lo vamos a cono-
eü una amplia manifestación de 
'cer effl-UTes seguro, que se haga el 
su 8,riVo de los actores cómicos 
íaVfl0/tro Público del Cine, que es 
Duest • 10 y apasionado, 
en 
nu-
^ r é s t r e n o de la famosa película 
f-ia casa del fantasma" en el "Capi-
L ,fn.- da actualidad a las cosas y al 
í d e H a r o l Lloyd. 
L por eso. que vamos a reproducir 
mada de una revista cinematográ-
0« de los Estados Unidos, la siguien 
te coi"13 pero interesantísima éntre-
me rico. Yo veía los desfiles de gran-
des y lujosas máquinas de señorones ¡ 
imponentes, de mujeres lindísimas 
que parecían princesas, f que me ha-i 
cian soñar en ser el harapiento que • 
las enamorara. Y desee, vivamente, 
hacerme de dinero para tenerlo todo, j 
desde el amor de aquellas mujeres 
hasta el placer de aquellos fieos auto- ¡ 
móviles . 
Un día, sin saber sí por arte de! 
encantamiento o por la casualidad 
—que todo lo dispone capríchosamen 
te,— se me acerca un hombre bien 
vestido y me propone de sopetón: — 
¿Quiere ser rico? 
Se me hizo la boca agua: eso es 
lo que yo deseaba ardientemente. 
Aquel hombre que me proponía la 
riqueza tan de improviso, era nada 
menos que el famosísimo autor dra-
mático, Mr. F . Roach, que había 
compuesto por aquellos días una pre-
ciosa comedia y necesitaba un intér-
prete, el intérprete fui yo. 
Desde entonces, el público me hi-
zo el honor de fijarse en mi y yo en ¡ 
justa correspondencia, me fijé en él 1 
e hice las cosas como quería. 
— ¿ Y como quiere el público las co- | 
sas? 
—Pues sencillamente: de modo 
que no le preocupen las cosas que se 
le brinden. Yo, comprendiendo esto, 
me he dedicado a la comicidad, y co-
mo según dicen, mis cualidades de 
adaptabilidad son notables, pues he 
•es escenas coiosaiws, may » w » » . T - - « r — Or,rocpntar otros tantos 
^ n momentos en que el padre deí | a T e ^ d " lo quería para su clásica Una sucesión de ellas en la película neres l l l ¡ ¡ ¡ e^áaá aVanzada, 
I chico trataba de hacer una cita pa- Azotea, y Dillingham para el H i - : próxima a estrenarse. P ^ « 0n nPlírula "Beside 
ra una entrevista el miércoles si- pódromo7 pero, sin duda, que Jack Algunos de los animales, ^ » J g A ^ » ^ ^ 
¡guíente. Y Jackie protestó: i Coogan - continuará haciendo pe l í cu- | supondrá el lector, son de aquello^ the Bonnie Bner Bush ^ 
1 — ¡ P a p á , por Dios, no hagas la las- el mes pasado salió en una cin , nue pertenecen a la categoría dejDonald Crisp. Mr i jes^ ,^ h 
¡cita! E l miércoles quiero ir al circo. , ta del Primer Circuito, que no es "actores", pero otros, especialmente j suputados más de tres mu nomores 
— Y si te pido que te quedes en I cosa mayor y, según me dijo su ! iog cocodrilos, costaron más de cua- pára comunicarse rápidamente con 
icasa para hablar con ese caballero f papá, pronto firmará un contrato i tro disgustos por su rebeldía al di-. ellas en caso de necesidad. 
ÜN A M M A L D E CADA E S P E C I E . . . 
SIX E L ABGA 
—dijo el padre—¿me complacerás? ¿or varios años con otra c • 
—Como quieras, papá; pero la nufacturera de películas." 
verdad es que quería yo %r al circo. 
Naturalmente, el padre se acercó 
¡al teléfono y dijo: v 
—ISfo puede ser. E l miércoles, 
Jackie va al circo. 
Lo cual prueba que Jackie es un 
¡niño de primer orden y que su pa-
1 pá es un padre ejemplar, y que 
.los dos se quieren y se entienda» 
• muy bien. 
ma-
Con un perro, monos, pavos rea-
les, osos, elefantes, serpientes, as-
nos, cocodrilos, canarios, caballos y 
un cordero en el "reparto", es casi 
segurt) que la película "Fool's Pa-
radise", de la Paramount, dirigida 
De propósito no quise en esta? l í - | p o r Cecil B. de Mille, bate un "re-
neas ha'cer una descripción de Jac 
rector cinematográfico. Para su 
transporte fué preciso construir un 
camión especial cerrado con alam-
bre, y ai llegar a los teatros cinemá-
ticos, íué necesario adoptar precau 
kie. ¿Quién no lo conoce que haya 
visto Tre K l d ? Pero debo aclarar 
sin embargo, que no hay ningún 
1 retrato suyo que haga justicia a 
sus ojos, esos ojos que debe haber 
1 heredado de su mamá — española 
de nacimiento — y que, además dé 
cord" sin precedente en el número 
y variedad de animales salvajes y 
domésticos en la producción de una 
película. 
E n una sucesión da escenarios que 
varían desde un pueblo de la re-
gión petrolífera tejana "en bonan-
za", a un templo oriental en el co-
Sin embargo, a pesar de haber des-
filado por s* oficina centenares de 
tipos de todis categorías y edades, 
Mr. Lestocq no pudo escoger de en-
» ¡tre ellos los doce intérpretes que 
cienes adecuadas para el alojamiento; deseaba por fin se ,e 0currió avisar 
y al mentación de animales de espe-) al Ag.lo de Ancian0B de Londres, y 
cies tan diversas. Conrad Nagel y de log e ^ e a d o s superiores de 
John Davidson tuvieron que deseen- este egtablecimiento de bneeficehcla 
der al pozo de los cocodrilos por exi-)le i .ort^6>. p0r un par de días una 
gencias de la película, de donde sa-j docena de vleíecitos de ambos so-
lieron con recuerdos poco gratos, xos a edad oscllaba entre los se-
aun para hombres avezados a esta 
claee de peligros. 
Durante la impresión de la pelícu-
la "Fool's Paradsle", la cglección de 
animales que en ella aparece consu-
mió la friolera de cien libras de car-
ne diariamente, la cual, al parecer, 
les hizo buen provecho. 
tenta y seis y noventa y dos "prima-
veras". 
E l viejecito de los'noventa y aos 
años, al verse ante el objetivo de la 
cámara, dijo que aun tenía esperan-
zas de llegar a la categoría de "es-
trella". 
TÍBU, acerca del gran comediante: 
"El redactor, encuentra a nuestro 
'do uní ^ hombre a la pata la llana. Nada de-
nota en él al millonario recientemen 
amenté cclt-l̂  hecho; al contrario, persiste en él, 
1 pesar de la fama que le circunda 
uchar su '•'•Myty pesar de los miles de dólares que 
Sres. RÍMHIJ ganado con sus comedias cinema-
vicente ̂ Btefráflcas, el mismo gesto sencillo del 
Medrano MHotnbre q̂ e no se reconoce nada y el 
i todos !r:'| nismo tranquilo y humilde Harold 
años. lUojrd, nos recibe aipáblemente; nos 
ei amigo S««oge con cálidas expresiones de amls 
¡asmo y r|tíd y nos Invita a fumar. 
El se envuelve con aparente pfo-
sa tenia pHtunda delectación 'en las ondas azu-
le. I »5 del aromático humo. 
1 'ie bieni!«l Cuan<io le decimos a los que va-
ron escBt;'l]ll<» cerca de él; pone en su rostro 
Eh Sega4s3|JM mueca de disgusto que sin em-
cubano. w%o no logra hacerla de modo que 
nuestra risa. L a mueca, ha re-
trata iBWWlado intensamente cómica, 
tamente trt»B Cuando damos rienda suelta a núes 
s- iiKüreIr y vuelva a nosotros la calma, 
atalanes «•^juntamos al gran actor: 
I .~~¿Cuant0 tiempo ha tardado en 
&ALVE>T • l»r a la popularidad inmensa que 
ljii7.HVido cosa de poco tiempo. De 
k m ,añ08- Yo nací en New York 
k l . ? V a Populosa capital he pasa-
10^1 toda mi vida, 
•ynca me gUstó trabajar y si tra-
Ü' iuve poquísima fortuna. 
años 





nio de m 
Secreta^ 
respons»' 
iNA. « < 
idad 
•El Est»1 
;o, por I 
Toda mi vida en los primeros 
IM I ^ Tentud. Quedó reducida a urta 
Wf: a idear la forma de hacer-
llégado a triunfar sin pensarlo si-
quiera. 
— ¿ Y cuantas obras le han bastado 
para alcanzar gloria y fortuna? 
—No llevo hechas más que unas 
cuarenta. L a última la he titulado 
" L a casa del fantasma" y me he va-
lido en ella de das leyendas de las 
más absurdas apariciones para ha-
cer destornillar de risa al espectador. 
Yo represento— concluyó diciendo 
Harold Lloyd,— en la cinematogra-
fía moderna, al lado de Charlie Cha-
plin, el espíritu burlesco, e Irónico 
que distinguió para la inmortalidad el 
genio de Moliere y el de Shakespeare, 
y así, en mis creaciones del Cinema, 
como ha dicho recientemente el doc-
tor Alden Sagdwich, surge, al lado 
de las más grandes enseñanzas éticas 
los más formidables contrastes có-
micos . 
Alguién ha dicho recientemente en 
la prensa neoyorquina, ion motivo 
del estreno de mi película "High and 
Dizzy" que soy la medicina milagro-
sa que borra las penas de los que me 
ven en la pantalla". 
¿Será verdad eso? 
Verdad, y más que verdad,—agre-
gamos nosotros;— porque las obras 
interpretadas y creadas por Haroíd 
Lloyd han resultado hasta ahora, ma-
nantial de agua pura y sabrosa que 
borra el pesar del alma y nos da la 
alegría de la vida diluida en la risa 
y en el contento más grwade. 
CIERTO ARABE EN 
PLENA CALIFORNIA 
Se Melford, director de la pe-




aeng» * f aramount, convirtió una 
y dp0!, !nsi6n de arsenal solita-
lo Rolado de una playa callfor-
"i un 
líente 
(I CUal-" encantador oasis árabe, 
aclnau-8^ ,nterpretan las escenas 














N o S 0 í e h&sky' en Holly-
«1 asmw or/eció durante varios 
'^to áraK un verdadero cam-
'"^fia I , , . ' , COn 8Us tiendas de 
Nlos.' «I8 lar8ul8ima8 recuas re 
;ei1 Wa n.i ?ercad08 de esclavas. 
ble Para 5 brai todo 10 Indispen-
^clnedra^ abundante color lo-
^ »ldea oriatque 86 interpretaba. 
\ l^y r e ¿ rulda en el estudio 
> C r o i8Kent.aba 8er 61 refugi0 
a8 úUimaa rahim OmRir, quien 
• Clpturado LeSC?nas re la Película 
A'?ILCu»ndo é ¿ ,el vallente jefe ára-
este logra rescatar a su 
DOROTHY DALTON EN 
P E I G R O DE MUERTE 
E n la película "Moran of the L a -
dy Letty", de la Paramount, dirigi-
da por George Melford, la actriz Dó-
rothy »a l ton tiene que habérselas 
con una legió de "ciudadanos" de la 
peor ralea. 
• Véase la lista de algunas de sus 
principales aventuras: 
Defenderse de una horda de chi-
nos armados hasta los dientes. 
Impedir la fuga de la tripulación 
de un buque en pleno motín. 
Permanecer en el t imón de un bu-
que a merced de las olas. 
Sostener una encarnizada pelea 
con Rodolfo Valentino, principal in-
térprete de la película, hasta que 
éste se da cuenta de que no hay 
{imor más ardiente que el que co-
mienza a golpes. 
forniana. Delnate de su automóvil 
iba otro ocupado por el director Sam 
Wood y su operador cinematográ. 
fleo. Dos policías, montados en sen-P^odolfn * lva cr,8tiana. I * cu . / valentlnn . * fleo. Dos policías, montados en sen-
- * 4 S r i * a . a u ' c a b ^ T . 1 1 ^ ' 0 ^ motocicletas, cerraban la mar-
J A C K I E COOGAN 
Jackie, Cocgan es un muchachito 
que apenas cuenta cinco años y que 
ha tenido un éxito ruidoso, defini-
tivo, interpretando una película con 
Chaplin. 
Hoy esta criatura se ha puesto 
de moda, y todas las casas produc-
toras se lo disputan, ofreciéndole 
contratos fabulosos. 
Se trata de un actor asombroso. 
Un periodista de Nueva York, 
que escribe en "Cine Mundial" di-
ce lo siguiente: 
"Yo había . solicitado una con-
versación parteular con el chiqui-
llo, y no quise enderezarle mi in-
terrogatorio hasta que terminó la 
partida, que Jackie salió perdiendo, 
y pudimos alejarnos de la nube de 
entrevistadores rivales míos, que 
se vieron obligados a esperar. 
Ya antes' había yo estado con-
versando con el padre de la crietu-
rá, que es viejo conocido mío y a 
quien he aplaudido en más de un 
vodevil. (Porque hay que aclarar 
que Jackie es hijo de un actor de 
las tablas norteamericanas.) 
Para no alarmar-al nene, su pa-
pá me presentó diciéndole: 
—Te voy a presentar a un ami-
guito mío, Jackie. 
Y el vástago dijo inmediata-
mente: 
-—¡Qué gusto, que es un amigo, 
y no uno de esos entrevistadores, 
que no me dejan en paz! Desde 
que llegamos a Nueva York he vis-
to lo menos cinco mil, y he tenido 
que contestarles millones de cosas. 
Y todos quieren saber las mismas 
cosas . . . No me dejan jugar a las 
cartas con mi tía, y precisamente 
cuando estoy ganando es cuando 
llegan con sus preguntas. 
Aquellas palabras, bien dichas, 
bien pronunciadas y muy sinceras, 
me dejaron boquiabierto. No cabe 
duda que el chiquillo decía la ver-
dad, que las entrevistas- le caían 
muy mal, y que prefería un juego 
de naipes con su tía, a toda la cele-
bridad periodística del Universo. 
Habría sido una vergüenza usar 
de un subterfugio para entrevistar 
a Jackie, de modo que no hubo 
más remedió que confesarle que yo 
también era uno de sus "enemigos 
entrevistadores"; y aunque.no se 
enojó, sino simplemente se resignó 
mustiamente, el mortificado fué el 
periodista. 
No sabía yo cómo coüienzar el 
interrogatorio; pero Jackie me sa-
có del apuro preguntándoníe intem-
pestivamente: 
—¿Sabe usted jugar al rhum? 
E l rhum es un juego americano 
de naipes, que consiste en descar-
tarse del mayor número de cartas. 
Se dan cinco de éstas , 'y el que pri-
mero sale del juego, es decir, el que 
hace mayor número de plintos, des-
cartándose; es- el que gana. Para 
poder descartarse hay que hacer , pa-
res: seises con sietes .0 dos naipes 
del mismo palo. 
—Sí sé—repliqué. ^ 
—Pues entonces—dijo Jackie en-
cantado—juguemos mientras habla-
mos. ¿Quiere usted? 
Y jugamos media hora larga. 
Perdí miserablemente. No tanto 
por la falta de práctica como por-
que me estaba yo escarbando el ce-
rebro para encontrar preguntas ori-
ginales que hacer al chiquillo y no 
las encontraba. Eran las mismas de 
siempre. Cuando Inquirí qué era lo 
que más le gustaba en la vida, me 
respondió que jugar e l rhum y sa-
lir en automóvil. Cuando le dije 
que qué quería ser cuando fuera 
grande, me aseguró que fotógrafo 
de cine. Al tratar de averiguar si 
le agradaba trabajar en películas, 
recibí este escopetazo: 
—Me gusta porque es trabajo 
fác i l . . . . 
Y no sabía qué más preguntar ya 
a ese chiquillo de cinéo años. Ni la 
teoría de Einstein, ni la Liga de las 
Naciones, ni ninguno de esos asun-
tos de actualidad entraban en el 
cuadro intérrogatorio. Con razón 
decía el mocoso que había estado 
contestando las mismas preguntas 
millares de veces. Sin duda que los; 
otros entrevistadores habían tenido j 
que resolver el mismo problema 
que yo. Y, prefiriendo la grata com- 1 
pañía de Jackie a la tarea de l a , 
entrevista, seguí jugando al .rhum 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE i . KIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Eníermoa 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de n^Irizas. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animan. 
C8847 30d. lo. 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro. 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la G*5* 
gre. Consaltas de 2 a 5. Campanario, nfl-
mero M. 
C8898 SOd.-lo. 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental / Oral. Sinocltls Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 30 n 
DOCTOR ANTONIO CASTEIL 
Centro Electro Masagistas Curativo 
DR. ADOLFO BENIGNO NUÑEZ Y 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público. Habana, 37. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 
ANTONIO L. VALVERDE 
hace visitas a domicilio. 
| 44462 30 n 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y1 — 1 • 
Anális is . Especialistas» para cada enfer- H - E N R I O U F F F R N ^ N D F ? S O T O 
medad. Consultas para pobres, gratis: ^ m \ ¿ U C . r C I M l . i n i S I ^ OVIV 
martes, jueves y' sábado. Director fa- Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
cultativo. doctor JkTsé J . Planas. E x - ta, ConsuJías: Lunes: Martes, Juevea y 
interno de los hospitales, casas de soco-: Sábados, de 1 a 3. Lá;un£3, 46. esquina 
Dr. REGUEYRA 
Tratcmlento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, | 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-1 , 
terecolltis. jaquecas, neuralgias, "euras M^<"co-Cirujano dentista, de las Facúl-
tenla, hlsterlsm». pari l ls ls y demás en-: tfdes de Phlladelfla y la Habana. Medt-
fermedadeH nerviosas. • Consultas: de 3 clna >' cirugía dentarla moderna, Tra-
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No, tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
n o s y dispensar 
120, altos. 
43957 
lo Tamayo. Corrales, a Perseverancia. Teléfono A-446B. 
1 d. 
Abogado-Notarlo. Manzana 








E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASF0RR0LL 
DR. A. VENERO 
Médico Cirujano. V ías Urinarias. Trata-
miento de enfermedades secretas. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
4 y media a 6 y media. San Miguel, 55, 
esquina a San Nico lás . Teléfono A-9380. 
C8928 Ind.-2 n 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ*" 
Notarla a cargo de £ . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 . " t * 
I R?íyos X. Fiel . Enfermedades Sfectítas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Te lé fono A-594Ü. Pra-
do. 88. 
D r . M I G U E L V I E T A 
" H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago « 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D r . R0BEUN 
MANUEL PRUNA LATTE 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas d(; 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo 
no A-2850. Abogado y Notario del Cen- 1 
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
f'.e Ahorros de los Socios del Centro | 
Asturiano; de la Cooperativa Reedln- | Medico de la Casa de Beneficencia y Ma-
cadora de ia Habana; de la Cpropama ; ternidard. EspecialJeta tsn las enfermo-
de contra-seguros L a Universal; Nota- dades de los niñós. Médicaa y Quirúr-
rio del Centro Montafíés y de la Compa- gic&B. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
fila de Vapores Cubanos, Viajera A n t i - ; t r e - F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Piel, sangre y enfermsdadea seeretaa. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María. 81. Teléfono A-1332. 
I>6 4 y media a t. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del necho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 - 3» n 




Industrial Neptuno 30d.-4 
Edmundo Gronliér y González 
ABOGADÍ) Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar. 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-43\9. , 
40488 • 6 a 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de lá Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas 
¡2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. üe 
Dr. 
M. GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ . 
I OSCAR BARCEL0 
ABOGADOS 
Juah Rodr'rnez Ramírez 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Cali» Habana, 123. Consultas: de 9 
11 a, m. y de 2 a & p. m. Telefono 
¿5648 Ind. 24 Jn 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esteril idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Teléfono A-g.403 
43294 26 oc 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarlas., de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4* 
Industria, 130. altos. Teléfonos: 1-1197* 
particular; consulta, A-5778. * 
45063 30 n 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones ae valores, ^J"5"131!** clón de fincas. Hipotecas venta de so-
lares en todos los Repartos Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 7Í. 5o. piso. Tfcléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia *.Rayps X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lámna-
rilla. 74. Teléfono M-4262. 
44220 JO A 
Cirugía / partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2- a 4. 
Empadrado. 52. 
44464 30 n 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Casa ae, ^ R -
lud " L a Balear . Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en anferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A> 
7418. Industria, 37. 
03261 . Ind 28 Ab 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todoa 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrel la . 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 noT. 
Dr. ARTURO E. RÜIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELLANOS 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Te lé fono A-61i2. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirajano dentUrta. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. ra. d ías hábiles. 
Habana. 65. bajo*. 
P. 80-d-17 
LABORATORIOS 
Dr. EMILIO JANE é 
Especialista en las enfermcaades ta la 
piel.- avar i j s i s y venéreas dál Hospital 
San Luis , en París . Consultas: de X 
a 4. Otras horas ncr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2208. 
> 44463 30 n 
Qr^J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia. New York 
y Mercedes. Eepecialista en enfermeda-
des secretas. Bxftmenes üretroscóplcos y 
clstoecóplcos. Examen del rlfión por los 
Rayos X Inyecciones del 806 y 91 .̂ Bel-
na. 103. Pe 12 p. m. a 1 Teléfo-
no A-9081. 
C8922 lOd.-lo. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
4460S !0 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías .urinarias y enfermedades 
vénéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m, en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 > 30 n 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se lia trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
CatediátlCQ de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
• C8842 , aod lo. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-fi891. Consultas de 8 a 9 y 




especiales a quien lo so-
30 n 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facullac' de la 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especialista en enfei-me-dades de seño-
ras" y partes. Horas d-d consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Cfasulado Ta'. 
léfonc M-3422. 
44465 
He u gestes , se lanza al asal 
d EÜM • l ^ ü ^ a b l e ' fortarez^ e 









d*i / ^ « g i ó eT h ^ 7 a r S u n a película. 
^ ^I^^el8ab1avnadf1ra0'hter-; Y 'efectivame 
t e t a d a por A . „ e s ' e n M ¿ o t 
bit na, 
Que 
â ber f Mas, de repente, a los dos policías 
' Í ? tan artm< V , 8:1168 en motocicletas les siguieron otros 
P8r*2 ¡kJ 14 ^bor mirablemente se- dos montadob en idénticos vehículos. 
tlir,a obr*fl en artlstlca del actor 1 Las ordenanzas municipales que 
6 ferV^l ^ d e i e8U liltima bella pro iregulan la velocidad de los vehícu-
eSneSterr ' '* Paramm.T,* "¡los parecían letra muerta. 
í t f c u ^ U ^ ^ v a . n i 
ifj 10 S> la Par.^,0ria S a n s ó n , 
V Í ^ K > r uno de r 0 ! í n t ' daban un 
*0i de uní05 ^ ^ r e s más una 
 
L a desenfrenada carrera terminó 
en la estación de Policía, en donde 
fué preciso explicar al comisarlo que 
los Infractores de las ordenanzas 
eran Glofla Swanson, Wallacé Reid 
y Elllot Dexter, cogidos "in fragan-
ti" al interpretar varias escenas 
"agitadas" de "Don't Tell Every 
Población cali- thing", de la Paramount. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lames, Miércoles y VIemer 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'J • 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domlci . 
lio: Baftos 61 Te lé í cno F-443?. 
DR. EUGENIO T0RR0ELLA 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General .y 
Vías Urinariat-;. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9," altos. Teléfo-
nos A-2839 y .M-5568. 
44370 4 d 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO"" 
Catedrático Titular oor op ición. de en-
fermedades nerviosas v mentales. Mé-
¿n"8iÍencio, hasta'que .se prise'ñtó" i l ^ ? , , ^ 6 ? " ^ 1 ^ 1 "Calixto G a r d a " Me-
• tx . „ , . ._ idlcina intérna en general. Especialmen-
Un fotógrafo que quiso sacar a | te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Jackie en la azotea de Biltmore an- 1 Lúes y Enfermedades del Corazón. Gen-
tes de que se pusiera el sol, y allí iBu f̂isi:fiDfc 1 a 3- (í20 ) Prad0i,2/^ aUos-
fuimos todos, aunque . el , héroe da I L'884b - . 30d- l0-
Jackie es un chiquillo normal, NEOSALVARSAN 
como ya dije antes; pero tiene una A l „ ~ . ' I 
gran cualidad No salta de un asun- A l e m á n legitime 
to a otro atrabiliariamente. Al con- ' - - • 
trarío, se concentra y puede .hablar 
del mismo tema con notable cor-
dura durante quince o veinte minu-
so n 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Cora«6n. Pulmonls, 
Nerviosas, JMel y enfermedades secre 
tas. Consuliaa: De 12 a 2. los días la-
borables, aaidu. númtro 34. Teléfono 
A-641M 
Dr. F5UBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Bx-lnt€rno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de X • 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2563. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estñmagt». Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis «¡rónica. aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a í . Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C2607 3Qd.-lo. 
OCUOSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A . 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, IOS. 
Dr. A, C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mea, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 62. Teléfono A-8627. 
44603 30 n 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS £. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el dcáp^cho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teféfone 
A-3817. Manicure. Masaje*. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
a. E N a 
Amargura, Num. 34 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Hacen 
tras 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultay 9 tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia > corrientes. Manmaue. 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-92U3. 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado üu Instituto Médl.-o « su edificio acá 
clalmente. contando con xos 
dimos aparatos, para el tratamiento 
e laa enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
S^Ao8^0,,3' MASAJJCS. L A B O R A T O -
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
« ^ « Í : N A D A PB L A R E P U B L I C A , NU-
M E R O 45, (antes 8añ Lásaro) « « t r . 
industria y Prado. Telf. A-S966 
C57ii md 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverascla, número 82, altos Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los" días yal" 
hábi les de 2 a 4 p. ra. Medicina Ínter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
nifios. 
44598 so n 
pagos por el cabio y giran )ê  
corta y larga vlata sobre ÍJew 
Síork, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari is . Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
Dr. J. DIAG0 
urinarias. E n -Afecciones de las v í a s _ 
i" construi- cspe- '«"^«dades de las señoras . Aguila. 72. 
 los más • a 2 a 4-
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T J S T A 
Afecciones de la boca en general E»i -
do, número 31. • 
30 i 37772 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
tos. Además, es original y no vaci- Cuba, 108. 
30d.-20 
28 jn 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
i Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
I partos, enfermedades de niños, del 
la en hablar de lo que se le viene a i 
las mientes; pero no se crea por 
esto que es un "fenfant terrible". 
Por ejemplo, mientras el fotógrafo 
preparaba su cámara, me dijo: 
—Cuando vuelva a California, le 
diré a Charlie Chaplin que- en Nue-
va York me hicieron un recibimlen-
C8513 
T e l é f o n o A . T f i í f i ¿ho y ^ngre. Consultas d e ' T ' a T SI 
eiOOO 6ÚS María. 114, altos. Teléfono A-6488 
44597 80 n 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Senatorio Desverjiine-Kiho 
Especialidad: Enfermedades d*l necho 
tratamiento de los casos incipientes v 
avanzadoa de tuberculosis pulmonar 
Consultas v gestiones de nanatorio d* 
2 . 4. San Klco lás , 27. Tol í fono ¿-i 'eoo 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
£ r t e d ^ n ^ 
Balear. Especialidad: enfermedad?a dt 
V9Cv L% ^C[lnes\ i n s u l t a : de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Labra. 43 (antes Aguila » 
401,14 30 n 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amarjrura 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car. 
tas de crédito y giran letras corta v 
larga vista. Hacen pagos por cabl« 
giran letras a corta y larga vista eobr¿ 
todas las capitales y ciudades ímnor 
tantea de los Estados Unidos Méxinñ 
y Europa, así como sobre todos ln. 
pueblos de España. Dan cartas de I - ^A 
dito sobift New York, Flladelfia f w 
Orleans, San Francisco, L ondres ' Parí 
Hamburgo, Madrid y Barcelona' " 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda or.*-. 
truída con todos los adelantos modAr 
nos y las alquilamos p a r í guarda" 
iorea de todas clases bajo ia nW.T" 
custodia de los interesados. E n esta íí-i 
ciña daremos todos o s deui ies un# 
deseen. • 
C8361 




enfermedades secretas, iratamlentoa j s -
• lln J'l'Ol^a'" inyecciones mfr-
curlales. do Salvarsán, Neosalvarsán, 
ecc; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
PIORREA 
í o T V 2 . » - t ^ e t e l é f o -
San Mliriioi -IAZ t J sraus . ue 2 a 5. 
™H> WgUU. 145, .bajos. Para h1«« ^ IVÜ 1. a. «. no oan ivuguel. 145 hoi^ü -ñ ~ " " u- iaaeuia yaemaa capí uno» v „(,. J ' . * 
i ^ e ; e Í Ü ^ C Í H « „ M K Y N T A - 129' .?»?"ín* i blico nos o W c mos grails « ' " i / ^ i d« l08 Estados Unidos, m]¿0 y ^ 6 » 
C9676 h0rM • W 1 * 1 - * * ^ " o n a s p u d l e ^ . - ^ a ^ i ? ^ " ' ^ P*. c«mH> sobre todos log m.^hí0' 
C967í Inrt'-2« « 4 « 7 6 7 eniaa- ^ « * " a. ra S9 EBpafla y mua pertenencias Va! r2 
• ^ « I elben depósi tos en cuenta oorrlentc 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceu pago» por cable, giran letra» » 
corta y larga vista y dan c a r t a s ' d i 
crédito sobre Lwndre». parf8i ¿*rir .H 
Barcelona, New Vork, New O^Jean, A I 




N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A p - ° ^ n t a v 
E DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE CHINA 
Real Hacienda; nuestras relaciones 
mercantiles y semi-dlplomáticas con 
las naciones extranjeras a sus cón-
sules; tampoco' faltaba representa-
ciones de la toga, a las ciencias, a 
las administraciones militares a la 
día 21 de ^jiemhre ^ 1 8 ^ . 
L a Secdón citada lleva e (> ^ ^ áam&s veíage 
lo siguiente. Hp^ Pf0,6 ' Ocurrido el I ceñidn con la banda de María Luisa 
De manen ue ^ ^ Q̂CfQ 1o vú-.trr* esposa de uno de nuestros 
E n la ediclán. única, de ayer y en 
1a Sección que lleva por t tu « ^ 
izando Nuestra Colección,' publícase 
una c o i " ae la noticia que apare-
c i ó en L t e DIARIO precisamente el 
u l . A ^Z^h re Ae 1846 hasta la ü st e a stroi 
f l e c h a b a r t r a n s c u ^ d o la frióle- más ilustro, generales. Hacía los ho 
ra de se'tenta y cinco años, respeta 
una amabilidad 
ble cantidad de años que con salud 
pesos y un piquito mas de aquellos, 
para mí quisiera. Amén. 
Pues bien: ¿qué ocurrió en la ci-
^ U i i e ^ f M . la Reina, celebró, como 
una Plebeya cualquiera, su festividad 
onomástica L a celebró en MadncT. 
b a s t i m e n t e Pero, - turatoente 
también, se celebró en la 11 
delísima capital que no P ^ J ^ " 
pasar inadvertida la solemnidad. 
Y dice la noticia: 
"Baile oficial con motivo( del san-
to de la Reina."—Fragraemto.--
Veíase al comercio de la Mercantil 
Habana en las respetables personas 
de los señores Don Salvador Sama 
v Don Luis Maritegui prior del Con-
sulado E l Ejército contaba con mu-
bos y muy' ^ ^ - ^ ^presenta te^ 
la administración publica te^la a la 
muv respetable persona del Exmo 
Señor Superintenu'ente^general de la 
ÜÍJÍMBIÜBÜCACIONES 
EN MEDICINA Y DERECHO 
ñores de la cr 
encantadora. 
L a sonrisa en sus labios, el brillo 
de la satisfacción, en sus hermosos 
ojos, recorría la sala saludando aquí, 





rrepida y aumentada con sin 
apéndice sobre los arsenicaUs 
de Ehrlioh e ilustrada con var-
rias láminas en negro. 
1 tomo en tete. • • • • 
T R A T A D O ELEMENTA I -
T E R A P E U T I C A , por A. 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica s intomática . Medicamen-
tos anestés icos . Medicamentos 
del insomnio. Tratamiento de la 
tos, disnea, vómitos , diarreas, 
etc Terapéutica dé la fiebre.. 
Traducción de la sépt ima edi-
ción francesa. 1 tomo en 4o. 
I N F E C C I O N E S • E S P E C I F I C A S . " 
Granulomatosis y Equinococ-
cosis, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
28 figuras. 
1 tomó en 8o. rús t i ca . . • • • 
E N F E R M E D A D E S D E L , E S T O -
MAGO. Exploración. Gastropto-
sls. Hernia d iafragmát lca del 
es tómago. Afecciones nerym^ 
sas del es tómago . Gastritis 
águda. Alteraciones secreto-
rias. Dilatación del es tómago . 
Ulcera gásfrica. Tumores. Cán-
cer. Sarcoma. Etc . Etc . Por el 
doctor Lui s Urrutia. Edición 
profusamente ilustrada. 
1 tome» en 4o., encuadernado. . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S A N -
<;RE Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naegell, direc-
tor de la pol ic l ín ica Médica 
de Zurich. Edición Ilustrada 
con 4 figuras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección 
Errores d i a g n ó s t i c o s ) . . . . 
D I A B E T E S , GOTA. O B E S I D A D , 
R E U M A T I S M O Y A R T R I T I S -
MO. Lecciones de Pato log ía 
médica por el doctor Pablo M. 
Barlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Dbra dedicada a los estudian-
tes y médicos práct icos . 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor A. Pasqualls-Po-
litl, ex-practlcante interno del 
Hospital Nacional de Clíni-
cas, de Buenos Aires. Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rús t i ca 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . Diagnóst i co y Te-
rapéutica por él doctor Leo-
nard Williams. 
1 tomo encuadernado. . . ' . 
T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N ' 
C L I N I C A Y D E D I A G N O S T I -
CO M E D I C O , por el doctor 
Carlos L . Greene. Traducido de 
• la 4a. edición americana por 
el doctor F . Tous Blaggl. • 










U L T I M A S O B R A S D E D E R E C H O 
D E R E C H O P E N A L . Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por L u i s Jiménez 
Asuaf. Segunda edición ente-
ramente refundida. 1 tomo en 
4o. pasta . $ 5,00 
S U S P E N S I O N D E PAGOS Y 
Q U I E B R A S . Doctrina, Juris-
prudencia y formularlos por el 
doctor M. Miguel y Romero. 1 
tomo rúst ica , . . 1.00 
E L T R A T A D O D E PAZ D E 
V E R S A L L E S Y E L D E R E C H O 
D E LOS V E N C I D O S , por Víc-
tor Covlán y Junco. 1 tomo 
rústica 1.00 
B O S Q U E J O H I S T O R I C O D E 
L O S D E R E C H O S D E L A MU-
J E R ' CASADA E N L A L E G I S -
L A C I O N D E I N D I A S , por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequl. 1 tomo rúst ica 1.00 
E L M E N O R E N N U E S T R O D E -
R E C H O P E N A L , por el doctor 
E , Zarandleta. 1 tomo. , , . 0,50 
COMO S E F U N D A . U N A C O O P E -
» R A T I V A D E CONSUMOS. Car- \ 
tas a los obreros. L a s coopera-
tivas de funcionarios del esta-
dp, por Rlvas Moreno, 1 to-
mo rústica 1,00 
E N S A Y O D E C R I T I C A P R A C - • 
T I C A , Sobre algunos puntos 
del Código penal por J , Ga- \ 
rrigues y Díaz Cañete, 1 tomo 
rústica 
E L B U Q U E Y E L C O N T R A T O 
D E F L E T A M I E N T O ? por R. 
Gay de Montella, 
1 tomo encuadernado, 
L E G I S L A C I O N I N D U S T R I A L , 
Asociación, Huelgas, Contrato 
de trabajo, por Francisco Gu-
tiérrez Gamcro. 2 tomos en 
un volumen, pasta 
P R O N T U A R I O - f - R A C T I C O D E 
F A L T A S Y A P L I C A C I O N D E 
P E N A S E N L O S JUZGADOS 
Y T R I B U N A L E S M U N I C I P A -
L E S , por el doctor Martínez 
Elola, I tomo rús t i ca . . . . . 
Yo no sé qué diría al leer la rese-
ña del baile la "ilustre esposa de 
uno de nuestros más ilustres gene-
rales," la que,' a la cabeza de las da-
mas, y ceñida con la banda de María 
Luisa hacía los honores de la casa 
con una amabilidad encantadora. 
No sé qué diría pese a los piropos 
finales dedicados especialmente a los 
hermosos ojos. 
Los representantes del Ejército, 
con mayúscula, y los de la toga, ad"-
ministración, ciencias, diplomacia y 
marina francesa. con minúscula, 
tamooco sé qué dirían. 
E l comercio de la Mercantil Haba-
na representado por los señores Don 
Salvador Samá y Don Luis Marite-
gui, prior del Consulado, tal vez di-
ría que se sentía muy honrado con 
tan digna representación. 
Conformes. 
Pero ¡ay!... debemos felicitarnos 
de v iv í? en la feliz época actual por-
que, la verdad, es una época más de-
tallista. E l público se entera, con pe-
los y señales, de todo. E l progreso 
en la crónica es un hecho completa-
mente probado y aprobado. Yo estoy, 
siempre, al lad'o del progreso y por 
lo tanto abomino de la crónica es-
cueta y archidiscreta que, al pare-
cer, era la crónica que gustaba a 
nuestros abuelos, SI éstos, cosa sú-
mente difícil según sea nuestra edad, 
viviesen actualmente, tal vez en su 
fuero interno protestarían del pro-
greso periodístico para el que no hay 
secretos ni misterios. Quién sabe si 
se asustarían de que en las crónicas 
sociales se citase a su \iella y elegan-
te y siempre joven esposa y a sus ado 
rabies hijas. Quién sabe. Y si en vez 
de decir, como de la generala del 
1846. ceñida con la Banda de María 
Luisa, dijeran que su esposa lucía 
un "dernier cri," de esos que ponen 
el "cri" on el mismp cielo, sin man-
gas y con gran descote; y que los za-
patos eran estilo Luis X V y las me-
d'ias de otro estilo, es posible que se 
escandalizaran, , , o que di jeran a 
la parienta, al leer el periódico: 
—Francamente, me f parecías en-
cantadora ayer, como siempre; pero 
me lo pareces más. ¿Has visto 16 que 
dicen de tí las crónicas? Toda la Ha-
bana sabe cómo las gasta don Tor-
cuato Saltamontes, u séase tu marido 
que te quiere, y que te P, y B, que, 
diría Víctor Muñoz si charlara un 
rato contigo' epistolarmente. 
Eso del periodismo rápido; lo de 
la noticia breve, lo de la crónica dis-
creta, ha pasado a la Historia. Hoy, 
que estamos más atareados que nun-
ca, y no tenemos tiempo para nada, 
como sea enamorar por teléfono, 
o pesarnos en esas básculas que de-
vuelven el cTlnero si uno acierta el 
peso; hoy que ponemos en nuestras 
oficinas unos letreritos muy imperti-
nentes que dicen al visitante, que tal 
vez viene a proponernos un negocio 
que a "la larga" puede ser brillante, 
"sea usted breve;" hoy, repito, que 
estamos en pleno vértigo, tenemos 
ocaslc^i de perder horas y más horas 
¡eyenao lo que no nos interesa. Ayer 
he leído los nombres de una porción 
de obispos nombrados por S. S,: y 
¿creen ustedes, sea dicho con todo 
el respeto debido, que me Importaba 
j gran cosa ? -
Antes de ser ciudadano• definitivo 
, de la Habana, cuand'ajfco conocía a 
nadie piás que al dueño del Hotel, al 
i leer de "la cruz a la fecha" los dia-
rios me entretenía con agrado en las 
crónicas de sociedad y, . , repito, no 
conocía a nadie, Y hoy, que conozco 
a' alguien, hago lo mismo apesar de 
la prisa, de la premura, de la falta 
de tiempo. 
Setenta y cinco añosi.atrás,,, 
¡Cuánto ilustre ñame dormía ol-
vidado, o desftonocido! Y hoy,,. 
Tente pluma; y que viva el pro-
greso. Sin éste las cTe Mangoverde no 
hubiesen pasado a la posteridad. 
EnHque C O L L . 
— • — • • i 
SOBRE EL COBRO 
DEL IMPUESTO 
DEL 4 POR CIENTO 
El Vencedor y el Vencido 




L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E I . O S O 
O a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) — 
A p a r t a d o 1115.^—Taléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. t. 
L a Comisión del Servicio Civil a 
i solicitud del Secretario de Sanidad y 
0,50 l Beneficencia y cumpliendo con lo 
dispuesto en la Regla I I de la Ins-
trucción número 2 8 de, a^uel orga-
nismo, de 22 d'e novien^bre de 1910, 
anuncia la celebración de oxáinenes 
especbrea de opisición a fin de for-
mar la lista de elegibles para la pro-
visión del cargo de Médico Encarga-
do del Laboratorio del Hospital Na-
cional Calixto García, dotado con el 
sueldo anual de nill cuatrocientos pe-
sos. 
Los ejercicios del exan^en especial 
de oposición a que se refiere esta 
convocatoria, se verificarán en l|a 
I ciudad de la Habana, el día 5 del 
(próximo mes de diciembre. 
1.20 
E l Dr. y Mrs Wolllngton Koo, ministro de la república china 
en Londres, arriban a Niiovai York, de donde contimiarán viaje para la 
capital de la nación, donde ya com enzaron las conferencias el día 12 
del mes on curso. 
NUEVO LEADER DE L A LEGION AMERICANA 
S« ha presentado en la Secretaría «le 
Hacienda el siguiente CHcrlto: 
"Sr, Secretario de Hacienda. 
• \ Habana. 
Señor: 
René Acevedo Laborde abojrado «lo 
la Cónsultorla icgal de 'ComerclantoH. 
[anta usted por este medio comparece V 
en la forma que mejor proceda, oxpnn»': 
Que nuevamente tiene esta Aso^ia-
clf.n que- dlrlglrr.o a usted para jiroios-
lar de la forma Injusta en que al'-íiinüs 
Zonas Fiscales, vienen recaudanlo i l 
Impuesto del 4 ñor ciento, C m s ' s U n 
esas arbitrariedades en que están co-
brando dicho ÍQ.puesto sobre to lo;5 los 
balances presentados, sea cual BK .B ol 
capital y la ganancia del comercluntc. 
Y como la Ley previene que sólo esti'in 
el ligados a pagarlo aquellos í|ni« len_ 
gan más de $10.000 de capital o m á s 
d« $2,000 de wt'lldad, resul^ai verda-
deros delitos IOÍ actos de esos funcio-
narlos, por venir exlglendó lleyalmcnU' 
el pago de ese Impuesto a los que es tán 
exentos del mismo. 
Como tenemos f« en la Justicia de los 
ac.os de esa Secretaría, es que venimos 
a suplicarle se dlgn» dictar las dispo- ¡ 
."telones pertinentes para reprimir CSÍIS 
arbitrariedades que tantos perjuicios 
ocasionan» a los comerciantes. 
Habana, 19 de noviembre d.\ 10?A. 
Muy respetuosamente de usteJ, 
D r . R e n é A c e v e d o . " 
En Melil la. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A , ) 
Hanford Mac Nider, electo para suceder a John G. Emery como Coman-
dante de la Legión do veteranos do la guerra mundial. H a estado des-
tacado en la frontera mejicana, on las Filipinas, y por fin alcanzó el gra-
do de Teniente Coronel, por su vtilerosa actuación en los campos de ba-
talla do Francia. 
7/?e Kimbo 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
UNICA 
LA BOMBA 
^ D E GOMEÍ 
ampoamor 
Reina, Borbón, Vergara, Valencia, 
Wad-Ras, Guadalajara, Gerona, Ala-
.va y San Marcial, fuerzas de Inge-
nieros, Regulares indígenas y rebaa 
'de Policía. Otros se contraen a la 
abnegación de oficiales y tropa, 
avanzando bajo lluvia de balas, pa-
ra retirar del campo de batalla 
muertos y heridos. O a la actua-
ción de la artillería que acompaña 
a las guerrillas. O de la Intenden-
cia y Sanidad. Entre otros muchos 
que conocemos, figura el de un cabo 
y seis soldados de la compañía del 
regimiento de Valencia, que manda 
el capitán Gómez, elegidos al azar, 
por haberse ofrecido la unidad en-
tera a retirar compañeros caídos en 
puntos muy peligrosos. 
Heridos el capitán Gual, del re-
gimiento de Vergara, en una de las 
cargas, le sustituye en el mando de 
la compañía el teniente Arévalo y a 
viva fuerza ocupa varios baluartes 
rlfeños, al tiempo que los Regulares 
de Melilla, batallón de Borbón y 
otros, toman a la bayoneta los del 
séctor en que operan. 
E l sargento de Vergara, Blanco, 
al efectuar el repliegue recoge el 
cadáver de un soldado, lo pone en-
cima de una acémila y en aquel mo-
mento matan el mulo. E n gesto su-
blime carga sobre sus hombros el ca-
dáver y lo conduce hasta la posición 
del Garob. 
E l coronel Lacanal, durante el re-
pliegue del ala que dirige, tiene pa-
labras de entusiasmo para varias 
secciones de Vergara, que por un 
barranco desfilan de a uno al paso 
ordinario. 
E l teniente de Regulares Suances, 
es herido cuando al frente de su 
sección efectúa una carga a la ba-
yoneta. E l proyectil le destroza la 
pistola que empuña, agravando la 
herida. E l teniente Gallo, de Borbón 
i y otros oficiales, son heridos en el 
jasalto de las casas. 
Cuando .oficialmente se haga el 
relato de esa acción, que no puede 
reflejar fielmente la prensa, por ig-
'norar cien detalles, completaremos 
jla información, que, no obstante 
-nuestra buena voluntad, resulta de-
ficiente . 
Sabemos interesantes datos de la 
actuación de dos compañías del 5o. 
regimiento de Zapadores de Ingenie-
ros de Valencia, 
E l general CavalcantI, se dirige 
a ellas dlcléndoles: i,A mí los inge-
nieros, hay que llegar a Tizza! ¡Vi-
va España! y,se lanza al galope ha-
cia la posición. 
Las dos compañías, mandadas por 
el comandante Cabello, 'cargan a la 
bayoneta detrás del general, como 
un solo hombre. Mandan upa, el ca-
pitán Atienza y los tenientes Maes-
tre, García Farano y Montesinos, 
que llegan hasta la misma puerta, 
acompañando al general. 
L a otra^por el capitán Basv.Ochoa 
y tenientes Soriano," Prado y Gonzá-
lez ocupa unas casas, desde las cua-
les el enemigo hace mortífero fuego 
y lo desaloja de ellas. 
""Con la compañía Atienza llegan a 
Tizza el capitán de la Comandancia 
Más, teniente Mateo, del tercer re-
gimiento, que al ver cargar a la ba-
yoneta a sus compañeros, va tras 
ellos y también el capitán médico 
Solano y capellán Lozano. 
CavalcantI vitorea al 5o. de In-
genieros. 
Esas fuerzas y otras del 3o. de 
Zapadores, que intervinieron en di-
versos episodios como combatientes. 
Iban al mando del teniente coronel 
Serrano. * 
Dámaso BerenrnZl -o^ 
te General señnl ^ y 1̂ o ^ 
- a r t e l genera,.Cp^oant, ^ 
¡ENTIERRO DE UN . n . ^ 
CIAL ^ C O ^ O , 
-or^da8.1^ e ^ t ^ S ^ , 
Cuerpo de CorreosV61 oficié 
tón Garrido, qu^ ^ A^'J 
pasados días formiA a Mein 
soldado, del b a S f f 0 l*n 11 
rio del r e g i m í e S ^ 
Con su compañía e r ^ V 
tón asistió a la nnL 8ol(lad. 
ves sobre T i z z a \ ° £ a > ( 
bravos. E n l a r e f H ^ 4 
rlosa muerte. 5 Contra 
E l acto del senpiu J 
en un nicho a d q u i ^ o ^ ^ 
por el personal de Co^Per^ 
Administración, fué nrl'08 
el subdirector del Cupín S1<i<io 
devlla y administrado?0 
tome. r senofj 
Asistieron todos loa f 
del ramo francos de servi1"1010̂  
nos jefes y oficiales l ? 0 ' 0 ' ^ 
de Wad Ras. del ^ 
Sobre el féretro 8e Vefa„ 
cas coronas de flores TJ» ^ 
cariñosas dedicatorias Ural«« „ 
Al recibir tierra el caHin 
ñor Capdevila pronuuC?ó á!er'' 
patrióticas palabras on0Sent̂  
gran emoción en t o d o r ^ 
Descanse en paz el valern. 
do. y reciba su apenada w , ^ 
compañeros muestro sentido pé Í! 
OTRA RELIQUIA RESCATAD] 
John F . Hylan, reelecto Alcarde de 
la ciudad de Nueva York, por una 
mayoría arrollad ora, apoyado por 
Hanuuany Hall; y Henry H . Curran, 
que contaba con el apoyo do los re-
publicanos y los descontentos del 
partido contrario. 
E s página gloriosa de la ya glo-
jriosa historia del brillante Cuerpo 
de Ingenieros. 
* • * 
J Y ya que hablamos de Tizza, no 
¡podemos omitir un hérmoso rasgo 
Idel cabo de Intendencia Granda, des-
arrollado pocos días antes en otro 
I convoy. 
| Al enterarse de que el teniente 
I Aguado ha caído herido, monta a 
^aballo y entre una lluvia de balas 
¡ se dirige al sitio en que se encuen-
itra el oficial al que trata de salvar 
|y halla gloriosa muerte en el noble 
empeño. 
* * * 
Los compañeros Lezama, de " L a 
Libertad;" Díaz, de " L a Acción;" 
Cabanlllas, de "Heraldo de Madrid" 
y López Moreno, que estuvieron en 
la posición de E l Gareb y avanzaron 
todavía más allá, se'prestaron volun-
tariamente a la conducción de .cami-
llas desde la línea de fuego a las 
ambulancias sanitarias. 
E n la camioneta que los condujo 
a Melilla, trajeron nueve heridos 
hasta el hospital del Grupo Escolar. 
L a conducta de todos ellos ha sido 
unánimemente elogiada. 
BOMBARDEANDO A L E N E M I G O 
Un aparato de la escuadrilla ex-
pedicionaria, se elevó anteayer, vo-
lando largo rato sobre el Gurugú y 
sus proximidades. 
Cuando ^os aviadores iban a des-
cender, observaron un nutrido gru-
po de indígenas que por un sendero 
de Barracas ascendían a Hardú, 
arrastrando pesado vehículo, que 
aquéllos no lográron distinguir. 
E l aparato descendió cuanto le fué 
posible, arrojando varias bombas, 
una de las cuales disolvió el grupo. 
Informes de buen origen, asegu-
ran que a consecuencia de la explo-
sión de la bomba murieron quince 
indígenas, quedando otros ocho gra-
vemente heridos. 
Ayer las baterías de la plaza ahu-
yentaron algunso grupos que mar-
chaban en la misma dirección. 
También debieron tener bajas, 
pues se les vió más tarde retirar a 
algunos de los que fueron víctimas 
de nuestros proyectiles. 
SS. E E . A NADOR 
A medio día marcharon ayer a Na-
dor, el Alto Comisario general don 
E l señor Cónsul de España, 
da manifiesta haber rescata/ 
pone procedentes de UxdalT 
dena Qe ora bajo de 1,70 
largo con una medalla que W 
inscripción con el nombre 'V 
y en el reverso la fecha '12-i] 
y un trabajo de Toledo "en W 
í f i bi:?1í;h!,.,JC0» la ln8crlPci6n J blén "Matilde." 
Dichas joyas pone aquel (W 
do a la disposición de quien 3 
te su derecho a las mismas. 1 
A B D - E L - K A D E R RECIBE IJV v 
BRO CERTIFICADO ' 
E l consecuente jefe Indígena Aü, 
el-Kader, se ha visto agradableun. 
te sorprendido con la entrega, ¡f 
el cartero, de un pequeño paqn 
certificado, expedido desde Barcú 
na. 
Abierto con gran cuidado, Tló̂  
se trataba del libro recientennj 
publicado por el culto escritor íi 
C . Maturana Vargas, titulado "j 
trágica realidad. Marruecos 15!l 
E n una de las primeras pájia 
se lee la siguiente cariñosa dedia 
torla: 
"Al prestigioso jefe Abd-el-M 
como homenaje de admiración y (u-
patía del autor.—7-IX-21," 
Hojeando el libro, Abd-el-Któ 
ha encontrado un ejemplar de 
cuento de Calleja y un catálogo* 
la Editorial Cervantes. 
Abd el Kader se propone COE»] 
tar al señor Maturana agradeciaj 
do la inesperada atención y afectinj 
sa dedicatoria. 
Siguen llegando fuerzas a Mefi 
Tras Sicilia, Borbón y Toledo, rifr 
nen Guadalajara, la Reina y 
! doba. 
E l Alto Comisarlo quiere m 
las cosas en grande y a este paso • 
gero, pero muy ligero, el Gurugí a 
de ser pronto un afortaleza esp* 
la, ganada por el caudillo miUm̂  
el valiente General Sanjurjo. 
Tomás Hervando Gutlerro. 
Melilla, 6 de 0¿tubre de 1921. 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de todos los art ículos , 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
Ferretería'1A LLAVE" 
Neptuno , 106, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
H A B A N A 
"Cementerio de... 
Viene de la TERCERA pi^' 
Felipe SaavedTIT Cuba, 31 «» 
Antón Recio 44, tuberculol^ 
4, zona tercera, hilera 13, J 
Mario Onofre Péfez' 
años. Omoa 26, agotam n o ^ 
S E . 4, zona tercera, hilere w, 
Carmen Valdés, Cuba, » 
San Miguel 228, cáncer de' 
S E . 4, zona de tercera, 
fosa 1. ^ (¡T lí* Antonia García C u b ^ ^ 
Mercado de Tacón 55, asn ^ 
ca. S E . 4, zona de tercer , 
14 fosa' 2. , ruba, 0* 
Domingo A. Carballol, CUJJI 
meses. Monte 
N E . 3 de segundo orden, * 
fosa 4. n . „_ BÜO.B' 
Manuel Cobas, Cuba un a „ 
pltal 9, gastro enteritis. > 5 
gundo orden. W1^^1, ¿a dos 
Ramón González, Cut)». ^ 
Macedonia 55, b r o n q u i ^ . , 
N E . 3 de segundo oraeu, 
f0Tesé Fraga; Cuba un ajo 
go 14, meningitis. 3,fo!»' 
do orden. Plazuela, hilera 
segundo. , Cu1*. 
Luis E . de J e ^ ^ ^ W 
días, Crespo 53, g a s t r o ^ ^ 
2 de segundo orden, ^ 
ra 2. ffsa 6. V ^ ^ - , 
Raúl Wongd. de ^ aiud^ 
Hospital Calixto García- l 
S E . 5 de segundo orden, 
fosa 3. segundo. rtf&W: 
Francisco Fuentes. ^ s0)f 
años. General Gorga9 ĝundo 
por veneno. S E . o " «rlinef0' 
den, hilera 12, fosa 4, P 
Total: 24. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A . C . ^ , M i ^ n F l 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n A^^SWIL I # m B B""* ^ ^ « F I^ÍÍ I w f I 16 ü i ^ 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utllldaA pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 12,014 y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S • 
T e l é f o n o 949 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f*Tropi 
